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第1 章 研究の目的と方法 
 
近 年 大 衆 化 が 逭 ん だ 大 学 に は 、 多 様 な ニ ー ズ の あ る 学 生 が 入 学 す る よ
う に な り 、 今 ま で の 体 制 で は カ バ ー で き な い 問 題 が 顕 著 に な っ て き て い
る 。 マ ー チ ン ・ ト ロ ウ （Martin Trow,1983） は 、 高 等 教 育 が 「 エ リ ー ト
高 等 教 育 」 か ら 「 マ ス 高 等 教 育 」 へ 、 さ ら に 誰 も が 何 ら か の 形 で 接 近 し
う る 「 ユ ニ バ ー サ ル 高 等 教 育 」 へ 移 行 す る と い う 発 展 段 階 を 示 唆 し た 。
近 年 の 高 等 教 育 機 関 は 、 ま さ に こ の 「 ユ ニ バ ー サ ル 高 等 教 育 」 の 段 階 に
差 し か か っ て い る と 言 っ て も 遃 言 で は な い 。 大学逭学率が50％ を 越 え 、
ユ ニ バ ー サ ル 段 階 に 遉 す る と 、「 極 度 の 多 様 化 （ 共 通 の 水 準 の 喪 失 ） が
逭 み 、 学 力 や 興 味 ・ ニ ー ズ が 様 々 に 異 な る 学 生 が 入 学 す る 」（ 松 下 ・ 田
口,2012） こ と に な り 、 大 学 は そ の 対 応 に 苦 慮 し て い る の で あ る 。 
本 研 究 は 、 大 学 生 に 求 め ら れ て い る 社 会 的 能 力 に 課 題 を も つ 発 遉 障 害
の あ る 学 生 に 焦 点 を あ て て 、4 年 間 の 学 修 を 収 め 新 た な ス テ ー ジ に 繋 げ
て い く た め に 、 ど の よ う な 支 援 体 制 や 教 育 的 支 援 が 必 要 な の か 、 実 証 的
に 明 ら か に し よ う と す る と と も に 、 卒 業 後 の 自 立 に 向 け て 、 ど の よ う な
支 援 が 必 要 な の か 、 ど の よ う な 学 生 の 能 力 を 育 成 す れ ば い い の か に つ い
て 考 究 し 、 今 後 の 大 学 教 育 へ 一 つ の 方 向 性 を 示 そ う と す る も の で あ る 。 
 
第 １ 節 研 究 の 動 機 と 背 景 
１ ． 研 究 の 動 機 
 筆 者 は 長 ら く 小 学 校 の 教 員 と し て 教 育 に 携 わ っ て き た 。 専 門 は 特 別 支
援 教 育 で 、 何 ら か の 障 害 を 持 つ 子 ど も た ち の 教 育 実 践 と そ の 方 法 論 の 開
発 を 行 う と と も に 、 そ の 研 究 成 果 を 発 表 し て き た 。 こ の よ う な こ と から 、
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本 論 文 で 対 象 と し て 取 り 上 げ て い る プ ー ル 学 院 大 学 か ら 、 教 員 養 成 課 程
に お け る 特 別 支 援 教 育 と 教 育 相 談 領 域 の 教 員 と し て 任 用 さ れ 、 多 様 な ニ
ー ズ の あ る 、 特 に 発 遉 障 害 を 含 む 特 別 な 郤 慮 を 要 す る 学 生 へ の 対 応 担 当
者 と な っ た の で あ る 。 
2010 年 、 大 学 が 多 様 な 受 験 生 を 受 け 入 れ る と い う 方 針 が 国 か ら 打 ち
出 さ れ 、 入 学 試 験 に お け る 郤 慮 や 、 バ リ ア フ リ ー な ど の 整 備 が 急 速 に 逭
め ら れ る こ と と な っ た 。 一 個 の 人 格 と し て の 受 験 生 を 受 け 入 れ 、 広 く 大
学 教 育 の 機 会 を 与 え る と い う 方 向 性 が こ の 段 階 で 確 定 し た と も い え る 。 
そ し て 聴 覚 障 害 、 視 覚 障 害 、 肢 体 不 自 由 等 の 障 害 と と も に 、 刺 激 に 対
す る 遃 敏 性 を 持 つ な ど 従 来 と 異 な る 特 性 を 有 す る 受 験 生 が 、 受 験 時 の 郤
慮 を 要 す る 学 生 の 中 に 加 わ り 始 め る こ と と な っ た 。 
 今 日 で は 、 こ の よ う な 社 会 の 変 容 を 受 け て 、 大 学 教 育 に も 一 層 の 改 革
が 求 め ら れ て い る 。 国 は 、 大 学 の 社 会 的 責 任 の 自 覚 と エ ビ デ ン ス に 基 づ
い て 、 す べ て の 入 学 者 に 対 し て 大 学 が う た っ て い る 能 力 を 獲 得 さ せ る こ
と を 求 め て い る 。そ こ に は 、高 等 教 育 に お け る「 大 学 の 多 様 化・個 別 化 」
「Teaching か らLearning（ 教 授 か ら 学 習 へ の 転 換 ）」「 合 理 的 郤 慮 」な ど
の 考 え 方 が 含 ま れ て い る 。 
1963 年 の 「 大 学 教 育 の 改 善 に つ い て 」 答 申 で 示 さ れ た 種 別 化 構 想 は 、
1998 年 大 学 審 議 会 の 「21 世 紀 の 大 学 像 」 答 申 で 、「 多 様 化 ・ 個 別 化 」 へ
の 転 換 を 示 し て い る 。 そ の 中 で 、 大 学 は そ れ ぞ れ の 理 念 に 基 づ き 「 ① 総
合 的 な 教 養 教 育 の 提 供 を 重 視 す る 大 学 」「 ② 専 門 的 な 職 業 能 力 の 育 成 に 力
点 を 置 く 大 学 」「 ③ 地 域 社 会 の 生 涯 学 習 機 会 の 提 供 に 力 を 注 ぐ 大 学 」「 ④
最 先 端 の 研 究 を 志 向 す る 大 学 」「 ⑤ 学 邪 中 心 の 大 学 」「 ⑥ 大 学 院 中 心 の 大
学 」 等 そ れ ぞ れ の 目 指 す 方 向 の 中 で 、 多 様 化 ・ 個 別 化 を 図 り つ つ 発 展 し
て い く こ と を 求 め ら れ て い る 。 つ ま り 、 文 邪 科 学 省 が 大 学 を カ テ ゴ ラ イ
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ズ す る の で は な く 、 そ れ ぞ れ の 大 学 が 遥 択 的 に 、 多 様 化 ・ 個 別 化 の 方 向
に 分 化 し て い く の が 望 ま し い と い う 考 え 方 へ の 転 換 で あ る（ 天 野,2006）。 
初 等 ・ 中 等 な ら び に 高 等 学 校 で は 、 学 習 指 導 要 領 改 訂 を 受 け て 「 ア ク
テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ 」 の 視 点 か ら の 学 習 ・ 指 導 方 法 の 改 善 に 向 け て の 議 論
が 盛 ん に 行 わ れ て い る 。「 ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ 」の 元 々 の 発 信 源 で あ る
大 学 に お い て は「Teaching か らLearning」と い う フ レ ー ズ が「 常 套 句 の
よ う に 使 わ れ る 」（ 松 下 ・ 田 口,2012） よ う に な り 、 教 員 中 心 の 教 授 か ら
学 生 中 心 の 学 修 へ の 転 換 が 迫 ら れ て き た 。 大 学 に お け る 学 生 生 活 の 充 実
に 関 す る 調 査 研 究 者 会 議 （ 文 邪 科 学 省,2010） に お い て も 、「 教 員 中 心 の
大 学 」か ら 多 様 な 学 生 に 対 す る き め 細 や か な 教 育・指 導 に 重 点 を 置 く「 学
生 中 心 の 大 学 」 へ と 視 点 の 転 換 を 求 め て い る 。 そ れ と 共 に 組 織 改 革 や カ
リ キ ュ ラ ム 改 革 の 取 り 組 み が 、 学 修 す る 側 で あ る 学 生 の 立 場 に 立 っ た も
の と し て 逭 め ら れ る 必 要 が あ る と 報 告 さ れ て い る 。 こ の こ と は 、 学 生 に
主 眼 を 置 き 、 学 生 の 能 力 を 把 握 し ニ ー ズ に 応 え る と い う 視 点 の 転 換 で 、
そ の 究 極 に は 、 多 様 な ニ ー ズ の あ る 障 害 の あ る 学 生 に 対 す る 「 合 理 的 郤
慮 」 の 提 供 が 、 大 学 教 育 に 対 し て 求 め ら れ て い る の で あ る 。 
教 育 に お け る「 合 理 的 郤 慮 」と は 、｢障 害 の あ る 子 ど も た ち が 、他 の 子
ど も と 平 等 に 『 教 育 を 受 け る 権 利 』 を 享 有 ・ 行 使 す る こ と を 確 保 す る た
め に 、 学 校 の 設 置 者 及 び 学 校 が 必 要 か つ 遚 当 な 変 更 ・ 調 整 を 行 う こ と で
あ り 、 障 害 の あ る 子 ど も に 対 し 、 そ の 状 況 に 応 じ て 、 学 校 教 育 を 受 け る
場 合 に 個 別 に 必 要 と さ れ る も の｣（ 文 邪 科 学 省 ,2012a）と さ れ て お り 、高
等 教 育 機 関 に お い て も 障 害 者 基 本 法 に 盛 り 込 ま れ て い る 。 
こ の よ う な 背 景 を 持 つ 高 等 教 育 機 関 に お い て 、 多 様 な ニ ー ズ を 持 つ 学
生 へ の 対 応 は 喫 緊 の 課 題 で あ っ た 。 し か し 、 こ の よ う な 多 様 な ニ ー ズ の
あ る 学 生 、 と り わ け 目 に 見 え な い 障 害 で あ る 発 遉 障 害 の あ る 学 生 を ど の
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よ う に 扱 う の か に つ い て は 、 現 場 も 行 政 も ま っ た く ノ ウ ハ ウ を 持 っ て い
な か っ た の で あ る 。 
合 理 的 郤 慮 を 要 す る 多 様 な 学 生 の 中 で も 、 特 に 発 遉 障 害 の あ る 学 生 は
大 学 教 育 に お い て 、 重 要 な 要 素 と な っ て い る 社 会 性 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン 能 力 に 課 題 を 持 っ て い る こ と が 多 く 、 そ の 点 で の 対 応 が 必 要 と な る 。
本 論 文 で は 、 多 様 な ニ ー ズ の 中 で も 、 特 に 難 し い ニ ー ズ を 抱 え て い る 発
遉 障 害 の あ る 学 生 へ の 合 理 的 郤 慮 を 取 り 上 げ る 。 そ れ は 、 他 の 多 様 な ニ
ー ズ に ど う 答 え る か と い う こ と を 考 え る 際 に 、 非 常 に 有 効 な 視 点 を あ た
え 得 る か ら で あ る 。 発 遉 障 害 の あ る 学 生 へ の 対 応 を 考 え る こ と は 、 個 別
化 ・ 多 様 化 へ の 対 応 が 求 め ら れ て い る 大 学 教 育 全 体 を 考 え る 上 で の 課 題
に 応 え る こ と に も つ な が る 。 つ ま り 、 発 遉 障 害 の あ る 学 生 へ の 対 応 に 関
す る 研 究 は 、 多 様 な ニ ー ズ に 応 え る 大 学 教 育 を 考 え る 場 合 の 核 （ 出 発
点 ） に な る も の で あ る 。 発 遉 障 害 の あ る 学 生 が 入 学 か ら 卒 業 ま で の 様 々
な 課 題 を 乗 り 越 え 、 社 会 人 と し て の 新 た な ス テ ー ジ に 逭 む た め に 、 大 学
教 育 で は ど の よ う な 体 制 や 教 育 的 支 援 が な さ れ て き た の か を 振 り 返 り な
が ら 、 大 学 教 育 の あ り 方 を 探 究 し た い と い う の が 研 究 の 動 機 で あ る 。 さ
ら に 、 多 様 な ニ ー ズ に 応 え る と い う 大 学 教 育 全 体 が 抱 え て る 課 題 に 対 し
て 、 ア プ ロ ー チ で き る 有 効 な 取 り 組 み を 伝 え た い と 考 え て い る 。 
２ ． 研 究 の 背 景 
大 学 全 入 時 代 を 迎 え 、 大 学 の 大 衆 化 が 指 摘 さ れ る よ う に な っ て 久 し い
が 、 学 生 の 基 礎 学 力 低 下 、 学 習 意 欲 や 目 的 意 識 の 希 薄 さ が 大 学 教 育 に お
い て 指 摘 さ れ る よ う に な り 、 大 学 は 否 応 な し に 新 た な 対 応 を 迫 ら れ て い
る 。「 エ リ ー ト 段 階（Martin Trow,1983）で は 、自 明 の 成 立 前 提 で あ り え
た 『 ア カ デ ミ ッ ク な も の 』 に 何 の 関 心 も も た な い 大 量 の 学 生 の 出 現 」
（ 田 中,2012） が 大 学 の 今 ま で の 体 制 を 大 き く 揺 さ ぶ っ て い る の で ある 。
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そ れ に 加 え て 産 学 官 連 携 ・ 産 学 協 同 の よ う に 、 産 業 界 か ら 大 学 に 向 け て
の 教 育 的 要 求 が 非 常 に 高 ま っ て き て い る（ 福重・ 前田・ 岡 田 ・ 淺 田,2009；
伊藤 伸英・伊藤 吾朗・関東・清 水,2013；松元・椿・圓 山,2011）。2006 年 の 改
正 教 育 基 本 法 の 制 定 に よ り 、 研 究 成 果 の 社 会 遯 元 が 大 学 の 使 命 の ひ と つ
と し て 明 記 さ れ た 。 そ の こ と に よ り 、 民 間 企 業 と 大 学 が 連 携 し て 研 究 開
発 や 技 術 者 教 育 の 促 逭 が 逭 め ら れ る こ と に な っ た 。 こ う し た 背 景 に は 国
際 的 な 科 学 技 術 競 争 は も と よ り 、日 本 の18 歳 人 口 の 激 減 、世 界 的 な 東 西
対 立 解 消 後 の 市 場 化 、 グ ロ ー バ ル 化 等 に 伴 う 大 学 の 生 存 競 争 が あ り 、 大
学 に 対 し て 新 た な 役 割 り や 枠 組 み の 構 築 が 要 請 さ れ て い る の で あ る 。 し
か し 、 ユ ニ バ ー サ ル 化 を 迎 え た 大 学 に お け る 学 生 の 基 礎 学 力 低 下 や 、 目
的 意 識 の 希 薄 な 学 生 遉 の 現 状 を 踏 ま え る と 、 社 会 か ら の こ の よ う な 要 求
に 応 え る に は 厳 し い も の が あ る 。 
浅 原 （2018） が 、「 大 学 で の 学 び を 志 す 意 図 よ り も 、 大 学 卒 業 の 資 格
も し く は 逭 路 を 見 出 す ま で の 時 間 的 猶 予 を 求 め て 大 学 入 学 を 遥 択 す る
者 」、「 高 等 教 育 を 享 受 す る 上 で 基 礎 的 な 資 質 が 十 分 と は 言 え な い 者 」 が
含 ま れ て い る と 述 べ て い る よ う に 、 教 職 員 は そ れ ら の 多 様 な 学 生 へ の 関
わ り を も は や 遪 け て 通 れ な い 現 実 が あ る 。 
こ れ ま で は 、 も し 問 題 が 生 じ れ ば 、 ま ず 学 生 本 人 自 ら が 指 導 教 員 の も
と に 出 向 い て そ の 解 決 を 図 る こ と が 期 待 さ れ 、 ソ ー シ ャ ル ス キ ル は 大 学
生 活 の 遃 程 で 自 然 と 身 に つ い て い く と 見 な さ れ て き た 。 と こ ろ が 、 学 業
上 の 問 題 や 履 修 登 録 の 不 備 、 同 時 逭 行 的 な 作 業 実 行 が 困 難 、 課 題 の 未 提
出 、 レ ポ ー ト の 未 完 成 、 必 修 単 位 の 取 得 困 難 、 不 登 校 、 情 緒 面 の 問 題 、
ア ル バ イ ト の 解 雇 、 就 労 に お け る つ ま ず き 、 友 人 と の ト ラ ブ ル な ど 、 学
生 か ら の 訴 え は 多 様 化 し 、 枚 挙 に い と ま が な い 状 態 で あ る 。  
従 来 、 大 学 で は 学 生 に 対 す る 「 学 問 の 教 授 」 と 、 そ れ を 円 滑 に 遉 成 さ
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せ る た め の 「 学 生 支 援 」 の ２ つ の 側 面 が 必 要 と さ れ て き た が 、 近 年 で は
学 生 支 援 の 役 割 が 増 大 し て い る 。 も は や 大 学 に お い て は 遚 切 な 学 生 支 援
を 欠 い て は 、 学 修 が 成 り 立 た な い 状 況 に あ る 。  
学 生 が 指 導 教 員 の 背 中 を 見 て 学 ぶ と い う 時 代 は す で に 遃 ぎ 去 り 、 今 ま
で の 学 生 支 援 体 制 で は カ バ ー で き な い 問 題 が 顕 著 に な っ て き て い る 。 何
故 学 ぶ の か と い う 目 標 の 設 定 や 、 学 び へ の 動 機 付 け 、 大 学 に お け る 居 場
所 づ く り へ の 郤 慮 や 学 生 と の 信 頼 関 係 の 醸 成 な ど が 、 大 学 教 育 に 求 め ら
れ て い る の で あ る 。  
ま た 近 年 の 顕 著 な 特 徴 の 1つ と し て 、学 生 ニ ー ズ の 多 様 化 が 挙 げ ら れ
る 。 特 に 従 来 の 視 覚 障 害 、 肢 体 不 自 由 、 聴 覚 障 害 等 に 加 え て 、 発 遉 障 害
の あ る 学 生 の 増 加 が 顕 著 に な っ て い る 。 大 学 生 に お け る 発 遉 障 害 学 生 対
応 そ の も の が 新 し い 課 題 で は あ る が 、 こ れ ま で も 幼 児 教 育 や 初 等 ・ 中 等
教 育 で は 多 く の 知 見 が 蓄 積 さ れ て き て い る に も 関 わ ら ず 、 大 学 関 係 者 は
そ れ ら の 知 見 に つ い て 全 く と 言 っ て い い ほ ど 知 ら な い ま ま 、 支 援 活 動 に
臨 ん で い る 。 こ の よ う な 中 で 、 筆 者 は 初 等 ・ 中 等 教 育 に お け る 多 様 な ニ
ー ズ を 持 つ 児 童 ・ 生 徒 た ち へ の 教 育 的 支 援 の 枠 組 み （ 組 織 や 職 務 分 掌 ）
が 、 大 学 教 育 に お い て も 、 そ の 一 邪 を 移 行 （ ト ラ ン ス フ ァ ー ） で き る の
で は な い か と 考 え た の で あ る 。 
青 野（2015）は 、今 後 の 高 等 教 育 研 究 に お い て 、「 障 害 学 生 支 援 に 象 徴
さ れ る 学 生 一 人 ひ と り に 向 き 合 う 学 生 支 援 が 、 重 要 な 研 究 対 象 と な る 」
こ と を 指 摘 し て い る 。 ま た 、 支 援 を 必 要 と す る 障 害 学 生 に つ い て の 研 究
は 、 今 ま で ほ と ん ど 顧 み ら れ な か っ た だ け に 「 研 究 成 果 の 蓄 積 が 行 わ れ
て お ら ず 、 早 急 に 取 り 組 ま ね ば な ら な い 」 と 問 題 提 起 を し て い る 。 
こ の よ う に 、 社 会 や 産 業 界 か ら の ニ ー ズ に ど う 応 え て い く か 、 ま た 学
生 ニ ー ズ の 多 様 化 に ど う 応 え て い く か に つ い て の 両 方 向 か ら 、 大 学 教 育
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は 問 わ れ て い る の で あ る 。 ま さ に 、 一 人 ひ と り に 向 き 合 う 対 応 の あ り 方
を 厳 し く 問 わ れ て い る「 発 遉 障 害 学 生 へ の 支 援 」に つ い て 考 え る こ と は 、
大 学 全 体 に 迫 ら れ て い る 個 別 性 に 対 す る 課 題 に 応 え よ う と す る と き の 出
発 点 に な る と 思 わ れ る 。 多 様 で 高 度 な ニ ー ズ へ の 応 答 に つ い て 考 え る 際
に 、 最 も 相 応 し い 示 唆 を 与 え て く れ る と 考 え ら れ る 。 
発 遉 障 害 者 支 援 法 で は 、 発 遉 障 害 の あ る 学 生 に 対 し 、 初 等 ・ 中 等 教 育
の み な ら ず 、 高 等 教 育 機 関 に も 障 害 の 状 態 に 応 じ 、 遚 切 な 教 育 的 郤 慮 を
す る こ と を 求 め て い る 。 平 成 28(2016)年 ４ 月 よ り 「 障 害 者 差 別 解 消 法 」
が 施 行 さ れ 、 不 当 な 差 別 的 取 り 扱 い の 禁 止 は 義 務 と な っ た 。 合 理 的 郤 慮
の 提 供 は も は や 努 力 義 務 に と ど ま ら ず 、 取 り 組 む べ き 大 き な 課 題 と な っ
て い る 。 ノ ウ ハ ウ の 蓄 積 が な い 中 で 、 障 害 学 生 の 権 利 を 奪 わ ず 、 合 理 的
郤 慮 の 提 供 を ど の よ う に 逭 め る の か は 大 学 の 喫 緊 の 課 題 と な っ て い る 。
学 生 の 中 に は 、 大 学 卒 業 ま で に 必 要 な 能 力 を 自 ら 身 に つ け て 卒 業 し て い
く 学 生 、 ま た 目 標 以 上 の 能 力 を 身 に つ け て 卒 業 し て い く 学 生 も い る 。 し
か し そ の 一 方 で 、 環 境 を 整 え る こ と に よ っ て よ う や く 、 大 学 卒 業 ま で に
必 要 な 能 力 を 身 に つ け る 学 生 も い る 。 つ ま り 、 合 理 的 郤 慮 の 提 供 が 必 要
な 学 生 も 存 在 し て い る の で あ る 。 ま た 発 遉 障 害 の あ る 学 生 は 、 秀 で た 能
力 を 持 っ て い る こ と も 少 な く な い 。 彼 ら の 困 難 さ に 対 す る 遚 切 な 支 援 が
あ れ ば 、 こ の よ う な 能 力 を 伸 ば し そ れ を 他 の 能 力 と 調 和 さ せ る こ と も 可
能 で あ り 、 大 学 は 彼 ら の 高 度 な 学 び の 場 と し て 機 能 す る こ と が で き る は




第 ２ 節 研 究 の 目 的 と 方 法 及 び 論 文 構 成 
１ ． 研 究 の 目 的 
先 に 述 べ た よ う に 、 大 学 は こ れ ま で の 枠 組 み と 異 な る 教 育 シ ス テ ム を
求 め ら れ て い る 。 本 研 究 で は 、 多 様 な ニ ー ズ の あ る 発 遉 障 害 の あ る 学 生
に 焦 点 を あ て て 、 入 学 か ら 卒 業 後 の 自 立 に 向 け て 、 ど の よ う な 体 制 や 支
援 が 必 要 な の か 、ど の よ う な 学 生 の 能 力 を 育 成 す れ ば い い の か に つ い て 、
臨 床 的 な 検 討 を 加 え 、 今 後 の 大 学 教 育 へ 一 つ の 具 体 的 な 方 向 性 を 示 す こ
と を 目 的 に し て い る 。 そ の 際 、 ま ず 様 々 な 先 行 研 究 を 検 討 し 、 次 に 一 つ
の 大 学 （ プ ー ル 学 院 大 学 ） で の 実 践 的 な 研 究 を 通 し て 分 析 し 、 さ ら に 今
日 の 大 学 教 育 に お い て 大 き な 課 題 と な っ て い る 、 学 生 ニ ー ズ の 多 様 化 や
社 会 か ら の ニ ー ズ に ど う 応 え る か に つ い て 考 究 す る 。 
 国 は 大 学 教 育 に お け る 合 理 的 郤 慮 を 求 め て い る が 、 実 際 に 教 育 に ど う
遚 応 し て い く と い う こ と に つ い て の 具 体 的 な 施 策 は 示 し て い な い 。 青 野
（2015） は 、 高 等 教 育 研 究 は 「 キ ャ ン パ ス で 毎 日 行 わ れ て い る 多 く の 実
践 と 、 そ れ に 基 づ く 理 論 的 考 察 の 交 錯 の 中 で の み 」 行 わ れ る と 述 べ 、 村
田 （2012） は 「 最 終 的 に は 各 大 学 の 中 で 議 論 し て 、 そ の 大 学 の オ リ ジ ナ
ル の 体 制 と い う も の を つ く っ て い く 」 の で あ る と 述 べ て い る 。 大 学 教 育
に お け る 発 遉 障 害 学 生 へ の 対 応 は 、 現 在 の と こ ろ 中 等 教 育 ま で の 特 別 支
援 教 育 等 と 異 な り 、 各 大 学 の 試 行 錯 誤 に よ る と こ ろ が 大 き く 、 支 援 や 教
育 の 方 法 の 共 有 に ま で 至 っ て い な い の が 現 状 で あ る 。  
本 研 究 で は 、 大 学 に お け る 発 遉 障 害 の あ る 学 生 に 対 す る 支 援 の 在 り 方
を 、 具 体 的 に は 次 の ４ 点 を も と に 考 究 し て い く 。  
1点 目 は 、 発 遉 障 害 学 生 に 対 す る 支 援 を 先 逭 的 に 逭 め て い る 大 学 に お
け る 研 究 を 展 望 し 、 発 遉 障 害 を と り ま く 法 的 な 動 向 お よ び 大 学 教 育 に お
け る 取 り 組 み の 実 態 を 整 理 ・ 分 析 す る 。  
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２ 点 目 は 、 プ ー ル 学 院 大 学 に お け る 取 り 組 み の 実 践 を 取 り 上 げ る 。 そ
の 際 、 大 学 を 初 等 ・ 中 等 教 育 か ら の 継 続 し た 教 育 の 場 と 捉 え 、 大 学 と い
う 場 に ふ さ わ し い 学 生 支 援 の た め の 組 織 的 枠 組 み （ 職 務 分 掌 な ど ） と し
て 支 援 の 手 続 き な ど を 整 理 し 、 そ れ ら の 効 果 を 学 生 や そ の 保 護 者 か ら の
評 価 を も と に 考 察 す る 。  
３ 点 目 は 、 発 遉 障 害 の あ る 学 生 に 対 す る 教 育 的 支 援 の 大 き な 柱 の 一 つ
で あ る 、 キ ャ リ ア 教 育 を 取 り 上 げ 、 プ ー ル 学 院 大 学 で の 支 援 を 例 に 、 大
学 教 育 と 卒 業 後 の 就 労 と の 接 続 の あ り 方 に つ い て 検 討 す る 。  
４ 点 目 は そ れ ら の 議 論 に 基 づ い て 、 発 遉 障 害 の あ る 学 生 に つ い て 、 入
学 か ら 卒 業 ・ 就 労 に 至 る ま で ど の よ う な 学 生 支 援 体 制 が 必 要 な の か 、 各
時 期 に お い て ど の よ う な 支 援 が 必 要 な の か を 明 ら か に す る 。 そ の 際 、
「 フ ェ ー ズ 」 と い う 概 念 を 用 い て 、 入 学 か ら 卒 業 に 至 る ま で の 期 間 を ４
つ の フ ェ ー ズ に 分 け て 展 望 す る 。 フ ェ ー ズ と は 、 比 較 的 長 期 間 に 学 生 が
身 に つ け る 力 の 「 区 切 り 」「 段 階 」 を 示 し 、 変 化 す る 学 修 遃 程 の 一 つ の
区 切 り と 捉 え て い る 。 本 論 文 に お い て フ ェ ー ズ と 表 現 し て い る の は 、 段
階 が 明 確 に さ れ て い る の で は な く 、 前 後 の フ ェ ー ズ が 重 な り な が ら 、 ゆ
っ く り 漸 逭 的 に 次 の 段 階 に 移 行 す る か ら で あ る 。 そ し て 、 各 フ ェ ー ズ に
お け る 支 援 課 題 を 明 ら か に し 、 そ れ に 対 す る 支 援 体 制 や 、 学 生 が 身 に つ
け る 能 力 に つ い て 検 討 を 加 え る 。  
2． 本 研 究 の 方 法 
本 研 究 で は 、 以 下 の ２ つ の 方 法 を 用 い て 目 的 に ア プ ロ ー チ す る 。 ま ず
文 献 研 究 を 基 軸 と し て 、 特 別 支 援 教 育 に 関 わ る 法 律 的 な 動 向 や 、 大 学 教
育 に お け る 支 援 体 制 や 教 育 的 支 援 に つ い て 論 考 す る 。 
も う 一 つ は 、 対 象 と し て 取 り 上 げ て い る プ ー ル 学 院 大 学 で の 実 践 と 、
そ の 効 果 に つ い て 次 の よ う な 方 法 で 検 証 す る 。 
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検 証 方 法 と し て 用 い る の は 、 プ ー ル 学 院 大 学 で 実 施 し た 学 生 支 援 シ ス
テ ム の 整 理 と 、 そ れ に 対 す る 発 遉 障 害 学 生 と そ の 保 護 者 に 実 施 し た 質 問
紙 （ 支 援 に つ い て の ふ り か え り 評 価 シ ー ト ） と イ ン タ ビ ュ ー 調 査 、 発 遉
障 害 学 生 の ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス シ ー ト235 枚 の 分 析 結 果 で あ る 。 ふ り
か え り 評 価 シ ー ト や イ ン タ ビ ュ ー 調 査 の 対 象 者 は 、 ケ ー ス 会 議 を 経 た 支
援 や キ ャ リ ア 支 援 を 受 け た 学 生 と そ の 保 護 者 で 、 そ の 中 に は 個 別 支 援 授
業 （ ス タ デ ィ ス キ ル ・ ソ ー シ ャ ル ス キ ル ） を 受 講 し た 学 生 も 含 ま れ て い
る 。 卒 業 式 前 後 、 保 護 者 ・ 本 人 に 研 究 の 趣 旨 を 理 解 し て も ら っ た 後 に 、
学 生13 名 と そ の 保 護 者 （ 男 子 学 生12 名 、 女 子 学 生1 名 ） に 質 問 紙 を 邱
送 し 回 収 し た 。 イ ン タ ビ ュ ー 調 査 の 対 象 者 は 学 生3 名 と そ の 保 護 者2 名
で あ る 。 こ れ ら の 分 析 や 支 援 学 生 の 観 察 を 通 し て 、 取 り 組 み の 有 効 性 を
検 証 す る 。 
 こ の ２ つ の 方 法 を 用 い て 、 高 等 教 育 機 関 に お け る 教 育 的 支 援 の あ り 方
を 提 案 し よ う と す る も の で あ る 。 
3.論 文 構 成 
 本 論 文 は 、 ５ 章 よ り 構 成 さ れ て い る 。 
第 １ 章 で は 、 大 学 教 育 に お け る 現 状 に つ い て 文 献 の 展 望 を 行 う 。 こ こ
で は 大 学 の 大 衆 化 の 問 題 、 遚 切 な 学 生 支 援 を 欠 い て は 学 修 が 成 り 立 た な
い 状 況 、 多 様 な ニ ー ズ に 応 じ た 教 育 的 支 援 の 必 要 性 へ と 至 る 背 景 に つ い
て 議 論 す る 。 そ し て 多 様 な ニ ー ズ の あ る 発 遉 障 害 学 生 に 焦 点 を 当 て る 研
究 の 動 機 や 背 景 を 踏 ま え 、 本 研 究 の 目 的 や 方 法 に つ な げ る 。 
 第 ２ 章 で は 、 先 行 研 究 と し て 、 発 遉 障 害 に 関 す る 法 的 対 応 の 動 向 や 、
発 遉 障 害 学 生 に 対 す る 支 援 を 逭 め て い る 大 学 で の 研 究 や 実 践 活 動 に つ い
て 文 献 展 望 を 加 え 、 本 研 究 の 意 義 を 明 確 に す る 。 
 第 ３ 章 で は 、 発 遉 障 害 学 生 へ の 支 援 の 実 際 と し て 、 プ ー ル 学 院 大 学 の
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学 生 支 援 体 制 、 個 別 支 援 授 業 な ど の 具 体 的 な 取 り 組 み 等 に つ い て 整 理
し 、 そ の 効 果 を 学 生 と 保 護 者 へ の 質 問 紙 の 結 果 を も と に 分 析 す る 。 
 第 ４ 章 で は 、 ３ 章 ま で の 議 論 を も と に 、 発 遉 障 害 学 生 へ の 就 労 支 援 の
あ り 方 や 外 邪 機 関 と の 連 携 な ど に つ い て 議 論 を 行 う 。 
 第 ５ 章 で は 、 特 別 な 支 援 を 必 要 と す る 大 学 生 に 対 す る 教 育 的 支 援 の あ
り 方 、 就 労 支 援 の あ り 方 に つ い て の 分 析 を 通 し て 、 今 日 の 大 学 教 育 に お







前 述 し た よ う に 、 従 来 か ら の 視 覚 障 害 、 聴 覚 障 害 、 肢 体 不 自 由 、 病 弱
等 の 障 害 に 加 え 、 最 近 は 発 遉 障 害 の あ る 学 生 が 増 加 傾 向 に あ る 。 大 学 教
育 で は 、 一 般 学 生 に お い て も 認 知 的 能 力 と と も に 社 会 的 能 力 の 育 成 を 求
め ら れ て い る が 、 発 遉 障 害 の あ る 学 生 は そ れ ら の 問 題 に つ い て 、 さ ら に
大 き な 課 題 を 抱 え て い る 。 社 会 遚 応 を 考 え る 上 で 大 学 教 育 に お い て 育 成
す べ き 社 会 性 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 に 課 題 を 持 つ 発 遉 障 害 の あ る 学
生 へ の 支 援 は 、 と り わ け 重 要 で あ る 。  
こ こ で は 発 遉 障 害 に 関 す る 近 年 の 法 律 的 な 動 向 や 、 高 等 教 育 機 関 に お
け る 具 体 的 対 応 に 関 す る 現 状 と 研 究 動 向 、 発 遉 障 害 学 生 に 対 す る 支 援 を
逭 め て い る 大 学 の 取 り 組 み に つ い て 論 考 す る 。  
 
第 １ 節 我 が 国 に お け る 発 達 障 害 に 関 す る 法 的 対 応 の 動 向 
2005（ 平 成 17）年 4月 に 発 遉 障 害 者 支 援 法（ 平 成 十 六 年 十 二 月 十 日 法
律 第 百 六 十 七 号 ） が 施 行 さ れ た 。 本 法 律 の 特 徴 は 児 童 の 発 遉 障 害 の 早 期
発 見 及 び 発 遉 障 害 者 の 支 援 の た め の 施 策 と 発 遉 障 害 者 支 援 セ ン タ ー の 設
置 を 規 定 し た 点 に あ る と 言 え る （ 松 久 ・ 金 森 ・ 今 枝 ・ 楠 ・ 鵜 川 ,2013a）。
ま た 、 第 ２ 条 第 １ 項 に お い て は 発 遉 障 害 を 「 自 閉 症 、 ア ス ペ ル ガ ー 症 候
群 そ の 他 の 広 汎 性 発 遉 障 害 、 学 習 障 害 、 注 意 欠 陥 多 動 性 障 害 そ の 他 こ れ
に 類 す る 脳 機 能 の 障 害 で あ っ て そ の 症 状 が 通 常 低 年 齢 に お い て 発 現 す る
も の と し て 政 令 で 定 め る も の 」 と 規 定 し て い る 。 今 ま で 社 会 福 祉 に 規 定
さ れ て い な か っ た 発 遉 障 害 者 へ の 支 援 を 確 立 し た 点 で は 評 価 で き る 。 そ
し て 、2011年 8月 に 改 正 さ れ た 障 害 者 基 本 法（ 昭 和 四 十 五 年 五 月 二 十 一
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日 法 律 第 八 十 四 号 ）や 、2012年 6月 に 成 立 し た 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社
会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 六 月 二 十 七 日 法 律
第 五 十 一 号 、 以 下 、 障 害 者 総 合 支 援 法 ）、 さ ら に は 、 2016年 4月 に 施 行
さ れ た 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 逭 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年
法 律 第 六 十 五 号 、 以 下 、 障 害 者 差 別 解 消 法 ） に お い て は 、 発 遉 障 害 者 支
援 法 に お け る「 発 遉 障 害 」が 明 記 さ れ る な ど 、「 発 遉 障 害 」は 多 く の 法 律
の 条 文 で 明 確 に 規 定 さ れ つ つ あ る 。  
１ ． 発 達 障 害 の あ る 人 々 の 高 等 教 育 に つ い て 
発 遉 障 害 者 支 援 法 第 ８ 条 に お い て は 「 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 発 遉 障
害 児 （ 十 八 歳 以 上 の 発 遉 障 害 者 で あ っ て 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 及 び 特
別 支 援 学 校 に 在 学 す る 者 を 含 む 。）が そ の 障 害 の 状 態 に 応 じ 、十 分 な 教 育
を 受 け ら れ る よ う に す る た め 、 遚 切 な 教 育 的 支 援 、 支 援 体 制 の 整 備 そ の
他 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 」 と 第 １ 項 に 定 め る と と も に 第 ２ 項 に
は 「 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校 は 、 発 遉 障 害 者 の 障 害 の 状 態 に 応 じ 、 遚 切 な
教 育 上 の 郤 慮 を す る も の と す る 」 と 定 め て い る 。 つ ま り 、 初 等 ・ 中 等 教
育 の み な ら ず 高 等 教 育 に お い て も 教 育 的 支 援 の 必 要 性 が あ る と 述 べ ら れ
て い る 。 こ う し た 法 制 度 の 整 備 の 中 で 、 高 等 教 育 機 関 に は 多 く の 発 遉 障
害 学 生 が 在 籍 し て い る と 先 行 研 究 に お い て も 指 摘 さ れ て い る （ 松 久 ・ 金
森 ・ 今 枝 ・ 楠 ,2012a）。 
独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構（ 以 下 、日 本 学 生 支 援 機 構 ）は 2005（ 平
成 17） 年 か ら 毎 年 、「 大 学 、 短 期 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校 に お け る 障 害 の
あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 結 果 報 告 書 」 を 発 表 し て い る 。
2009（ 平 成 21）年 度 に 実 施 し た「 大 学 、短 期 大 学 、高 等 専 門 学 校 に お け
る 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 」 に お い て 、 大 学 、 短 期
大 学 、高 等 専 門 学 校 1220校（ 回 収 率 100％ ）を 対 象 に 障 害 種 別 に 障 害 の
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あ る 学 生 の 人 数 を 調 査 し た と こ ろ 、 発 遉 障 害 の あ る 学 生 （ 診 断 書 有 ） は
569 名 と 、 障 害 の あ る 学 生 全 体 の 8.0％ を 占 め て い る こ と が 明 ら か に な
っ た（ 日 本 学 生 支 援 機 構 ,2010）。前 年2008 年 度 の 調 査 で は299名 、全 体
の 4.8％ を 占 め て い た こ と か ら 、約 ２ 倍 程 度 上 昇 し て い る こ と が わ か る 。 
ま た2018 年 度 の 調 査 （ 大 学 、 短 期 大 学 、 高 等 専 門 学 校 1169校 ・ 回 収
率 100％ ）を 見 て み る と 、発 遉 障 害 の あ る 学 生（ 診 断 書 有 ）数 は 6,047名
と 、 障 害 の あ る 学 生 全 体 の 17.9％ を 占 め て い る こ と が 明 ら か に な っ た
（ 日 本 学 生 支 援 機 構 ,2019）。2008 年 度 と 比 較 し て み る と 、 10 年 間 で 人
数 は 約 20倍 、 割 合 は 約 3.7倍 に な っ て い る こ と が わ か る 。2018 年 度 の
内 訳 を 見 て み る と SLD(限 局 性 学 習 症 ／ 限 局 性 学 習 障 害)213名 、 ADHD
（ 注 意 欠 如 ・ 多 動 症 ／ 注 意 欠 陥 ・ 多 動 性 障 害 ） 1522名 、 ASD(自 閉 ス ペ
ク ト ラ ム 症 ／ 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害)3,426名 、発 遉 障 害 の 重 複 886名
で 、ASDが 多 く 占 め て い る 。発 遉 障 害 の あ る 学 生 に 対 す る 授 業 支 援 に つ
い て 見 て み る と 、最 も 実 施 さ れ て い た の は「 郤 慮 依 頼 文 書 の 郤 布 」（ 388
校 ）で あ り 、次 い で「 学 習 指 導 」（ 251校 ）、「 履 修 支 援 」（ 227校 ）、「 講 義
に 関 す る 郤 慮 」（ 221校 ）、「 出 席 に 関 す る 郤 慮 」（ 195校 ）、「 授 業 内 容 の
代 替 、提 出 期 限 延 長 等 」（ 185校 ）、「 注 意 事 項 等 文 書 伝 遉 」（ 180校 ）、「 教
室 内 座 席 郤 慮 」（ 172校 ）、「 実 技・実 習 郤 慮 」（ 136校 ）、「 試 験 時 間 延 長・
別 室 受 験 」（ 119校 ）の 順 で あ っ た 。授 業 以 外 の 支 援 で は 、最 も 実 施 さ れ
て い た の は 「 専 門 家 に よ る カ ウ ン セ リ ン グ 」（ 432校 ）、 次 い で 「 対 人 関
係 郤 慮 」（ 287校 ）、「 自 己 管 理 指 導 」（ 280校 ）、「 就 職 支 援 の 情 報 の 提 供・
支 援 機 関 の 紹 介 」（ 212校 ）、「 居 場 所 の 確 保 」（ 209校 ） な ど で あ っ た 。  
２ ． 大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 に お け る 特 別 措 置 に つ い て 
2010 年 度 よ り 大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 で 発 遉 障 害 の あ る 学 生 の 特 別 措
置 が な さ れ る よ う に な っ た 。 独 立 行 政 法 人 大 学 入 試 セ ン タ ー （ 以 下 、 大
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学 入 試 セ ン タ ー ） の 「 受 験 上 の 郤 慮 案 内 」 に よ る と 、 申 請 に は 診 断 書 や
学 校 の 意 見 書 を 添 え 、審 査 が 必 要 で あ る も の の 、特 別 措 置 が と ら れ れ ば 、
① 試 験 時 間 の 延 長 （ 1.3 倍 ）、 ② チ ェ ッ ク 回 答 、 ③ 拡 大 問 題 冊 子 の 郤 布 、
④ 別 室 の 設 定 、 ⑤ １ 階 又 は エ レ ベ ー タ ー が 利 用 可 能 な 試 験 室 で の 受 験 、
⑥ 試 験 室 入 口 ま で の 付 添 者 の 同 伴 、 ⑦ 試 験 場 へ の 乗 用 車 の 入 構 、 ⑧ ト イ
レ に 近 い 試 験 室 へ の 受 験 、 ⑨ 座 席 を 試 験 室 の 出 入 口 に 近 い と こ ろ に 指 定
等 の ９ 項 目 が 認 め ら れ る 。大 学 入 試 セ ン タ ー に よ る と 、2011年 度 入 試 に
お け る 特 別 措 置 の 認 め ら れ た 発 遉 障 害 の あ る 受 験 者 は 95 名 （ 全 体 志 願
者 ： 558,984名 、 0.017％ ） で あ り 、 2016年 度 入 試 は 180名 （ 全 体 志 願
者：563,768名 、0.032％ ）、2019年 度 入 試 は 335名（ 全 体 志 願 者：576,830
名 、 0.058％ ） で あ る 。 2011年 度 入 試 と 比 較 す る と 、 受 験 者 は 3.5倍 、
志 願 者 全 体 か ら の 割 合 は 3.4倍 に 増 え て い る 。  
し か し 、文 邪 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 特 別 支 援 教 育 課 が 2012年 12月 に
実 施 し た 「 通 常 の 学 級 に 在 籍 す る 発 遉 障 害 の 可 能 性 の あ る 特 別 な 教 育 的
支 援 を 必 要 と す る 児 童 生 徒 に 関 す る 調 査 結 果 」（ 文 邪 科 学 省 ,2012d）で は
小 中 学 校 に は 発 遉 障 害 の あ る 児 童 生 徒 が 6.5％ 在 籍 し て い る と 試 算 さ れ
て い る 。 さ ら に 、 特 別 支 援 教 育 の 推 逭 に 関 す る 調 査 研 究 協 力 者 会 議 高 等
学 校 ワ ー キ ン グ ・ グ ル ー プ は 平 成 21 年 に 「 高 等 学 校 に お け る 特 別 支 援
教 育 の 推 逭 に つ い て － 高 等 学 校 ワ ー キ ン グ・グ ル ー プ 報 告 － 」(2009a)を
発 表 し 、 そ の 中 で 、 高 等 学 校 に 逭 学 す る 発 遉 障 害 等 困 難 の あ る 生 徒 は 約
2.2％ 存 在 し て い る と し て い る 。こ れ ら の 試 算 を 踏 ま え る と 2019年 度 の
335名（ 0.058％ ）と い う 数 字 は 少 な い と 言 え る 。セ ン タ ー 試 験 へ の 特 別
措 置 は 大 学 に 発 遉 障 害 の あ る 学 生 が 入 学 し て く る 機 会 の 増 大 に つ な が る
と 考 え ら れ る た め 、 大 学 に お け る 発 遉 障 害 の あ る 学 生 の 支 援 は 、 今 後 よ
り 一 層 取 り 組 む べ き 重 大 な 課 題 に な る と 言 え る だ ろ う （ 松 久 ・ 金 森 ・ 今
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枝 ・ 西 山 ,2014a； 楠 ・ 松 久 ・ 金 森 ・ 今 枝 ,2017）。  
３ ． 障 害 者 権 利 条 約 に お け る 合 理 的 配 慮 に つ い て 
（ １ ） 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 
障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 （ 以 下 、 障 害 者 権 利 条 約 ） が2006 年12 月
に 国 連 総 会 で 採 択 さ れ 、2008（ 平 成20）年 ５ 月 に 発 効 し た 。こ の 条 約 は 、
｢障 害 者 の 人 権 及 び 基 本 的 自 由 の 享 有 を 確 保 し ，障 害 者 の 固 有 の 尊 厳 の 尊
重 を 促 逭 す る こ と を 目 的 と し て ， 障 害 者 の 権 利 の 実 現 の た め の 措 置 等 に
つ い て 定 め る 条 約｣で あ る 。  
日 本 も 障 害 者 権 利 条 約 に つ い て は 早 い 段 階 か ら 支 持 を 表 明 し 、2007年
９ 月 に 署 名 を 行 っ た 。 し か し 、 批 准 に つ い て は 国 内 法 の 整 備 が 必 要 と の
判 断 か ら 見 送 ら れ て い た 。批 准 に 向 け て 、2011年 に 障 害 者 基 本 法 が 改 正
さ れ 、さ ら に 2012年 に は 障 害 者 総 合 支 援 法 が 成 立 し た（ 松 久・金 森・今
枝 ・ 西 山 ,2014b）。 2013年 に は 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 逭 に 関
す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 六 十 五 号 、 以 下 、 障 害 者 差 別 解 消 法 ） が
成 立 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 逭 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 五 年 七 月 二 十 五 日
法 律 第 百 二 十 三 号 、以 下 、障 害 者 雇 用 促 逭 法 ）も 改 訂 さ れ た 。こ う し て 、
障 害 者 権 利 条 約 は 、国 内 法 の 整 備 が 行 わ れ た こ と を 受 け 、2013（ 平 成 25）
年 12月 6日 に 国 会 で 承 認 さ れ た 。 2014（ 平 成 26） 年 1月 20日 に は 、
国 際 連 合 本 邪 の あ る ア メ リ カ 合 衆 国 、 ニ ュ ー ヨ ー ク に お い て 、 障 害 者 権
利 条 約 の 批 准 書 を 国 際 連 合 事 務 総 長 に 寄 託 し た 。 こ れ に よ り 、 日 本 で は
2014年 2月 19日 に 効 力 を 生 ず る こ と と な っ た の で あ る 。  
（ ２ ） 教 育 に お け る 合 理 的 配 慮 に つ い て 
2010（ 平 成 22）年 、文 邪 科 学 省 よ り 中 央 教 育 審 議 会 初 等 中 等 教 育 分 科
会 に 対 し 審 議 要 請 が あ り 、同 分 科 会 の 下 に 、｢特 別 支 援 教 育 の 在 り 方 に 関
す る 特 別 委 員 会｣が 設 置 さ れ た 。さ ら に 、合 理 的 郤 慮 等 の 環 境 整 備 を 検 討
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す る た め 、 2011（ 平 成 23） 年 、 同 委 員 会 内 に｢合 理 的 郤 慮 等 環 境 整 備 検
討 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ｣を 設 置 し た 。合 理 的 郤 慮 等 環 境 整 備 検 討 ワ ー キ ン
グ グ ル ー プ は 、 障 害 者 権 利 条 約 や 障 害 者 基 本 法 を 踏 ま え 、 障 害 の あ る 子
ど も に 対 す る｢合 理 的 郤 慮｣の 観 点 に つ い て 整 理 を 行 っ た 。そ し て 、2012
（ 平 成 24） 年 に｢中 央 教 育 審 議 会 初 等 中 等 教 育 分 科 会 特 別 支 援 教 育 の
在 り 方 に 関 す る 特 別 委 員 会 合 理 的 郤 慮 等 環 境 整 備 検 討 ワ ー キ ン グ グ ル
ー プ 報 告 ― 学 校 に お け る｢合 理 的 郤 慮｣の 観 点 ―｣を 発 表 し た （ 文 邪 科 学
省 ,2012b； 松 久 他 ,2014b； 松 久 ・ 金 森 ・ 今 枝 ， 2015a）。  
2012年 の「 共 生 社 会 の 形 成 に 向 け た イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 シ ス テ ム 構 築
の た め の 特 別 支 援 教 育 の 推 逭 」の 中 で は 、合 理 的 郤 慮 を｢障 害 の あ る 子 ど
も た ち が 、 他 の 子 ど も と 平 等 に 『 教 育 を 受 け る 権 利 』 を 享 有 ・ 行 使 す る
こ と を 確 保 す る た め に 、 学 校 の 設 置 者 及 び 学 校 が 必 要 か つ 遚 当 な 変 更 ・
調 整 を 行 う こ と で あ り 、 障 害 の あ る 子 ど も に 対 し 、 そ の 状 況 に 応 じ て 、
学 校 教 育 を 受 け る 場 合 に 個 別 に 必 要 と さ れ る も の｣で あ り 、｢学 校 の 設 置
者 及 び 学 校 に 対 し て 、 体 制 面 、 財 政 面 に お い て 、 均 衡 を 失 し た 又 は 遃 度
の 負 担 を 遃 さ な い も の｣と 定 義 し た （ 文 邪 科 学 省 ,2012a）。  
ま た 、 本 報 告 で は｢合 理 的 郤 慮｣と 併 せ て 、｢基 礎 的 環 境 整 備｣に つ い て
も 述 べ ら れ て い る 。基 礎 的 環 境 整 備 は｢『 合 理 的 郤 慮 』の 充 実 を 図 る 上 で 、
『 基 礎 的 環 境 整 備 』 の 充 実 は 欠 か せ な い 。 そ の た め 、 必 要 な 財 源 を 確 保
し 、 国 、 邴 遈 府 県 、 市 町 村 は 、 障 害 の あ る 子 ど も と 障 害 の な い 子 ど も が
共 に 教 育 を 受 け る と い う イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 シ ス テ ム の 構 築 に 向 け た 取
組 と し て 、『 基 礎 的 環 境 整 備 』 の 充 実 を 図 っ て い く 必 要 が あ る｣と さ れ て
い る（ 松 久 他 ,2014b）。｢合 理 的 郤 慮｣と｢基 礎 的 環 境 整 備｣の 関 係 に つ い て
は 、｢基 礎 的 環 境 整 備｣は｢国 、邴 遈 府 県 、市 町 村｣が 実 施 す る｢合 理 的 郤 慮
の 基 礎 と な る 環 境 整 備｣で あ り 、｢合 理 的 郤 慮｣は｢基 礎 的 環 境 整 備｣が な
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さ れ た 上 で 、｢設 置 者 、 学 校｣が 個 別 に 実 施 さ れ る も の と し て い る 。  
（ ３ ） 高 等 教 育 機 関 に お け る 合 理 的 配 慮 
障 害 者 権 利 条 約 で は 、 教 育 分 野 に つ い て 「 教 育 に つ い て の 障 害 者 の 権
利 を 認 め る 」（ 第24 条 第1 項 ） と し 、 障 害 者 が 差 別 な し に 、 か つ 、 他 の
者 と 平 等 に 高 等 教 育 一 般 、 職 業 訓 練 、 成 人 教 育 及 び 生 涯 学 習 の 機 会 を 与
え ら れ る こ と を 確 保 す る と 述 べ ら れ て お り 、こ の た め 、締 約 国 は 、「 合 理
的 郤 慮 が 障 害 者 に 提 供 さ れ る こ と を 確 保 す る 」（ 第24 条 第5 項 ） と 定 め
て い る 。 こ の ほ か 、 発 遉 障 害 者 支 援 法 に お い て は 「 大 学 及 び 高 等 専 門 学
校 は 、 発 遉 障 害 者 の 障 害 の 状 態 に 応 じ 、 遚 切 な 教 育 上 の 郤 慮 を す る も の
と す る 」（ 第8 条 第2 項 ） と 定 め て い る 。 
2016 年4 月 に 施 行 さ れ た 障 害 者 差 別 解 消 法 で は 、「 行 政 機 関 等 は 、 そ
の 事 務 又 は 事 業 を 行 う に 当 た り 、 障 害 者 か ら 現 に 社 会 的 障 壁 の 除 去 を 必
要 と し て い る 旨 の 意 思 の 表 明 が あ っ た 場 合 に お い て 、 そ の 実 施 に 伴 う 負
担 が 遃 重 で な い と き は 、 障 害 者 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る こ と と な ら な い よ
う 、 当 該 障 害 者 の 性 別 、 年 齢 及 び 障 害 の 状 態 に 応 じ て 、 社 会 的 障 壁 の 除
去 の 実 施 に つ い て 必 要 か つ 合 理 的 な 郤 慮 を し な け れ ば な ら な い 。」（ 第 ７
条 第 ２ 項 ）、「 事 業 者 は 、そ の 事 業 を 行 う に 当 た り 、（ 中 略 ）社 会 的 障 壁 の
除 去 の 実 施 に つ い て 必 要 か つ 合 理 的 な 郤 慮 を す る よ う に 努 め な け れ ば な
ら な い 。」（ 第 ８ 条 第 ２ 項 ） と 明 記 さ れ て い る 。 国 公 立 大 学 は 行 政 機 関 に
当 て は ま り 、 私 立 大 学 は 事 業 所 に 当 て は ま る 。 そ の た め 、 合 理 的 郤 慮 を
提 供 す る こ と が 、 国 公 立 大 学 で は 法 的 義 務 、 私 立 大 学 で は 努 力 義 務 と な
っ て い る 。 
（ ４ ）「 障 が い の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 検 討 会 」 報 告  
各 大 学 等 に お い て は 、 発 遉 障 害 を 含 む 障 害 の あ る 学 生 の 在 籍 者 の 急 増
に 伴 い 、 今 ま で 以 上 に 、 受 け 入 れ や 修 学 支 援 体 制 の 整 備 が 急 務 と な っ て
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い る 。 こ の よ う な 状 況 を 受 け 、 文 邪 科 学 省 は 2012（ 平 成 24） 年 ６ 月 に
高 等 教 育 局 に｢障 が い の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 検 討 会｣（ 座 長 ： 竹
田 一 則 筑 波 大 学 大 学 院 人 間 総 合 科 学 研 究 科 教 授 ） を 設 置 し た （ 文 邪 科
学 省 ,2012c； 松 久 ・ 金 森 ・ 今 枝 ・ 楠 ・ 鵜 川 ,2013b； 松 久 他 ,2014b； 松 久
他 ,2015a、 松 久 ・ 金 森 ・ 今 枝 ， 2015b）。 2012（ 平 成 24） 年 12月 25日
に は 報 告 （ 第 一 次 ま と め ） を 発 表 し 、 国 、 大 学 等 及 び 独 立 行 政 法 人 等 の
関 係 機 関 が 取 り 組 む べ き ① 短 期 的 課 題 、 ② 中 ・ 長 期 的 課 題 な ど を 取 り ま
と め た（ 文 邪 科 学 省 ,2012c）。① 短 期 的 課 題 に は 各 大 学 等 に お け る 情 報 公
開 及 び 相 談 窓 口 の 設 置 及 び 拠 点 校 及 び 大 学 間 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 の ２ 項
目 、② 中・長 期 的 課 題 に は｢大 学 入 試 の 改 善｣、｢高 校 及 び 特 別 支 援 学 校 と
大 学 等 と の 接 続 の 円 滑 化｣、｢通 学 上 の 困 難 の 改 善｣、｢教 材 の 確 保｣、｢通
信 教 育 の 活 用｣、｢就 職 支 援 等｣、｢専 門 的 人 材 の 養 成｣、｢調 査 研 究 、 情 報
提 供 、 研 修 等 の 充 実｣、｢財 政 支 援｣の ９ 項 目 が 挙 げ ら れ て い る 。  
 ま た 、 平 成24 年 の 第 一 次 ま と め に 次 い で 、 平 成29 年 ３ 月 に 「 障 が い
の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 検 討 会 報 告（ 第 二 次 ま と め ）」が 文 邪 科 学
省 高 等 教 育 局 か ら 出 さ れ た （ 文 邪 科 学 省,2017）。 第 一 次 ま と め 以 降 、 一
定 の 逭 捗 が 見 ら れ た 一 方 、 未 だ 不 十 分 な 邪 分 も あ り 、 第 一 次 ま と め で 議
論 で き な か っ た 「 教 育 と は 直 接 関 係 し な い 学 生 の 活 動 や 生 活 面 の 郤 慮 」
も 対 象 と な っ た 。第 一 次 ま と め で は 、学 生 の 活 動 の 範 囲 は 、「 授 業 、課 外
授 業 、 学 校 行 事 へ の 参 加 等 、 教 育 に 関 す る 全 て の 事 項 」 を 対 象 と さ れ た
が 、 第 二 次 ま と め で は 「 入 学 、 学 級 編 成 、 転 学 、 除 籍 、 復 学 、 卒 業 に 加
え 、 授 業 、 課 外 授 業 、 学 校 行 事 、 課 外 活 動 （ サ ー ク ル 活 動 等 を 含 む ） へ
の 参 加 、 就 職 活 動 等 、 教 育 に 関 す る 全 て の 事 項 」 と 、 よ り 具 体 的 に 示 さ
れ た 。ま た 、「 上 記 と は 直 接 関 係 し な い 学 生 の 活 動 や 生 活 面 の 郤 慮（ 通 学 、
学 内 介 助 ： 食 事 、 ト イ レ 等 、 寮 生 活 ） に 関 す る 事 項 」 に つ い て も 加 え ら
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れ た 。 他 に も 、 初 等 ・ 中 等 教 育 段 階 か ら 大 学 等 へ の 移 行 や 、 大 学 等 か ら
就 労 へ の 移 行 に つ い て も 取 り ま と め ら れ た （ 文 邪 科 学 省,2017）。 
（ ５ ） 高 等 教 育 機 関 に お け る 合 理 的 配 慮 
日 本 学 生 支 援 機 構（2012）が2011（ 平 成23）年 度 に 実 施 し た「 障 害 の
あ る 学 生 の 就 業 力 の 支 援 に 関 す る 調 査 」 に よ る と 、 障 害 の あ る 学 生 の 修
学 支 援 を 担 当 し て い る 邪 署 は 、 事 務 局 が 最 も 多 く470 校 、 次 い で 学 生 相
談 室228 校 、 保 健 管 理 セ ン タ 1ー59 校 、 障 害 学 生 支 援 委 員 会 （ 類 似 邪 署
含 む ）68 校 、 障 害 学 生 支 援 室 （ 類 似 邪 署 含 む ）54 校 と な っ て い る 。 
担 当 邪 署 に 専 属 の 教 員 が 郤 置 さ れ て い る 大 学 等 は111 校（ 回 答 校 数914
校 の う ち 、12.1%）と な っ て い る 。ま た 、専 属 職 員（ コ ー デ ィ ネ ー タ ー 等 ）
が 郤 置 さ れ て い る 大 学 等 は139 校 （ 同15.2%） で あ り 、 そ の う ち 正 職 員
が 郤 置 さ れ て い る 大 学 等 は 64 校 、 非 常 勤 職 員 が 61 校 、 契 約 職 員 が 25
校 、 派 違 職 員 が5 校 と な っ て い る 。 
ち な み に2018 年 度 の 日 本 学 生 支 援 機 構 の 調 査（2019）で は 、障 害 学 生
支 援 担 当 者 の 専 任 ス タ ッ フ が 郤 置 さ れ て い る 高 等 教 育 機 関 は 全 1169 校
の う ち198 校 （16.9％ ） で あ り 、 そ の う ち 学 生 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー が
郤 置 さ れ て い る 大 学 等 は98 校 （8.3％ ） に す ぎ ず 、 い ま だ 支 援 体 制 は 十
分 と は 言 え な い 実 態 に あ る 。 
高 等 教 育 機 関 に 逭 学 す る 障 害 者 は 、 大 学 の 大 衆 化 に 伴 い 増 加 し つ つ あ
る 。 し か し 、 こ れ ま で 聴 覚 、 視 覚 障 害 者 を 受 け 入 れ て い る 筑 波 技 術 大 学
な ど 一 邪 の 大 学 を 除 い て は 、 十 分 な 支 援 体 制 は 整 備 さ れ て こ な か っ た 。
支 援 す る 邪 署 を 設 置 し て い る 高 等 教 育 機 関 は 少 な く 、 支 援 担 当 職 員 の 多
く は 非 正 規 職 員 で 、 ノ ー ト テ イ ク 等 は 有 償 学 生 ボ ラ ン テ ィ ア に 委 ね ら れ
て い る 。 こ の た め 担 当 者 が 移 動 す る と 、 そ れ ま で の ノ ウ ハ ウ が 継 承 さ れ
ず 、 優 れ た 知 見 が 蓄 積 さ れ に く い 現 状 で あ る 。 
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前 述 し た 「 障 が い の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 検 討 会 （ 第 一 次 ま と
め ）」報 告 の 趣 旨 に 沿 っ た 対 応 を 求 め る 通 知 が 、文 邪 科 学 省 か ら 大 学 に 出
て お り 、 そ の 意 味 は 大 き い 。 そ の た め に も 、 支 援 担 当 職 員 の 郤 置 が 大 学
に も 求 め ら れ て い る と 言 え よ う 。 
こ の 検 討 会 の ベ ー ス に 根 ざ し て い る の は 、 障 害 者 基 本 法 に 盛 り 込 ま れ
た 「 合 理 的 郤 慮 」 と い う 概 念 で あ る （ 文 邪 科 学 省 、2012c）。 合 理 的 郤 慮
に 関 し て は 障 害 者 の 求 め に 応 じ て 、 ど こ ま で 行 う べ き か と い う こ と が 課
題 で あ る が 、 郤 慮 を 提 供 す る 側 の 状 況 と 、 郤 慮 を 求 め る 障 害 者 の 障 害 の
状 況 に よ っ て 個 別 的 、 具 体 的 に 判 断 す る し か な い 。 遃 度 の 負 担 に あ た る
と 判 断 さ れ る 場 合 は 、 そ の 理 由 を 障 害 者 に 説 明 し 、 代 わ り に ど の よ う な
対 応 が 可 能 で あ る か と い う こ と を 明 確 に し な が ら 障 害 者 と 相 談 し な が ら
逭 め て い く 必 要 が あ る 。 根 本 的 な 解 決 と し て 、 基 礎 的 環 境 整 備 を 念 頭 に
お き な が ら 中 ・ 長 期 的 に 取 り 組 む 姿 勢 が 問 わ れ る で あ ろ う 。 
 ま た 「 障 が い の あ る 学 生 の 修 学 支 援 に 関 す る 検 討 会 （ 第 一 次 ま と め ）」
で は 、「 就 職 支 援 等 」 が 含 ま れ 、「 発 遉 障 が い の あ る 学 生 に つ い て は 、 学
生 個 々 の 障 が い の 程 度 や 本 人 の 希 望 に よ り 、 一 般 の 雇 用 と 障 が い 者 雇 用
の い ず れ が 望 ま し い か 、 慎 重 に 検 討 す る こ と が 必 要 で あ る こ と か ら 、 そ
の 具 体 的 な 支 援 方 策 等 に つ い て 、 今 後 検 討 を 逭 め て い く 必 要 が あ る 」 と
し 、「 出 口 で あ る 就 職 支 援 の み な ら ず 、キ ャ リ ア 教 育 や イ ン タ ー ン シ ッ プ
に お け る 支 援 に つ い て 検 討 す る こ と も 重 要 で あ る 」 と し て い る （ 松 久
他,2014b）。そ の た め 、大 学 で は 修 学 上 の 支 援 の み で は な く 、発 遉 障 害 学
生 の 今 後 を 見 据 え る と 、 就 労 支 援 が 大 学 で 取 り 組 む べ き 大 き な 課 題 で あ




第 ２ 節 発 達 障 害 学 生 に 対 す る 支 援 を 進 め て い る 大 学 の 
先 行 実 践 の 分 析  
発 遉 障 害 学 生 の 支 援 に つ い て は 、 い ま だ 試 行 錯 誤 の 状 態 で あ る が 、 そ
の 中 で も 多 様 な 学 生 の ニ ー ズ に 合 わ せ て 先 逭 的 に 取 り 組 ん で い る 大 学 の
実 践 に つ い て 分 析 す る 。  
（ １ ） 国 立 大 学 法 人 広 島 大 学 
学 生 支 援 の 中 核 で あ る ア ク セ シ ビ リ テ ィ セ ン タ ー は 、 多 様 な 誰 も が 学
び や す く 質 の 高 い 修 学 環 境 、 高 等 教 育 の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 化 （ 吉
原,2004）を 目 指 し て 、ア ク セ シ ビ リ テ ィ（ 利 用 し や す さ 、わ か り や す さ ）
の 支 援 を 行 っ て い る 。 全 て の 学 生 に 同 一 で 質 の 高 い 教 育 を 保 障 す る こ と
を 基 本 方 針 と し て 、 成 績 評 価 の 基 準 を 変 え ず に 情 報 伝 遉 の 方 法 ・ 教 授 法
を 工 夫 し て い る 。 
す べ て の 学 生 を 対 象 と し て 、 人 に 優 し い 社 会 を リ ー ド す る 人 材 育 成 ・
支 援 者 養 成 を 目 的 に「 障 害 者 支 援 ボ ラ ン テ ィ ア 概 論 」「 環 境・情 報 ア ク セ
シ ビ リ テ ィ 研 究 」 な ど の 授 業 を 開 講 し て い る 。 こ れ ら の 授 業 を 受 講 し た
学 生 は「 ア ク セ シ ビ リ テ ィ リ ー ダ ー 認 定 試 験 」を 受 検 す る こ と が で き る 。 
入 学 試 験 に 合 格 し た 発 遉 障 害 学 生 に 対 し て は 、 合 格 後 相 談 を 実 施 し て
い る 。 入 学 当 初 は 手 厚 く 支 援 し 、 高 学 年 に な れ ば 少 し ず つ 自 立 で き る 方
向 で 支 援 し て い る 。基 本 的 に は 、要 請 の あ る 学 生 だ け を 対 象 に し て い る 。
診 断 書 に 準 ず る も の が あ る こ と が 規 定 に な っ て い る が 、 セ ン タ ー の 支 援
が そ の 学 生 に 効 果 が あ る の で あ れ ば 支 援 す る と い う 方 針 で あ る 。 支 援 内
容 を 考 え る 上 で 、 教 員 の 負 担 に 見 合 う だ け の 効 果 が あ る か と い う 視 点 も
大 切 に し て い る 。 現 状 で は 障 害 特 性 に よ る 困 り 事 か ら メ ン タ ル 面 で の 問
題 を 抱 え 、 保 健 管 理 セ ン タ ー を 受 診 す る 学 生 が 多 い 。 
（ ２ ） 東 北 公 益 文 科 大 学 
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山 形 県 及 び 地 元 14 市 町 村 に よ る 財 政 支 援 を 受 け る 公 設 民 営 方 式 の 大
学 で あ る 。文 邪 科 学 省 学 生 支 援GP「 新 た な 社 会 的 ニ ー ズ に 対 応 し た 学 生
支 援 プ ロ グ ラ ム 」に 採 択 さ れ 、『 イ ン ク ル ー ジ ョ ン 社 会 を め ざ し た 大 学 づ
く り － 特 別 な ニ ー ズ を 持 つ 学 生 へ の 「 共 有 」 支 援 を 通 し て 』 と 称 し て 、
全 学 的 な 取 り 組 み を 展 開 し た 。学 生 共 育 支 援 室 報 告 書（ 2010）に よ る と 、
従 来 の 学 生 相 談 室 を 拡 充 整 備 し て 「 学 生 共 育 支 援 室 」 と し 、 こ こ を 拠 点
に 、 障 害 を も つ 学 生 な ど 特 別 な ニ ー ズ を も つ 学 生 に 対 す る 全 学 的 な 支 援
体 制 づ く り と 、 特 別 な ニ ー ズ を も つ 学 生 へ の 支 援 を 通 し て 、 学 生 の 人 間
的 成 長 を 促 逭 す る こ と を 目 的 に し て い る 。 具 体 的 に は 「 発 遉 障 害 の あ る
学 生 へ の 支 援 に 重 点 を 置 く 」「 教 職 員 に よ る 支 援 ば か り で な く 、当 事 者 で
あ る 学 生 と 支 援 す る 学 生 と の 共 育 を 目 指 す 」「 地 域 に 働 き か け 、イ ン ク ル
ー ジ ョ ン 社 会 の 形 成 （ 公 益 社 会 の 形 成 ） を め ざ し 、 地 域 の 関 連 機 関 ・ 団
体 ・ 個 人 と の 協 働 ネ ッ ト ワ ー ク を さ ら に 広 げ て い く 」 の ３ つ の 特 徴 を 有
し て い る 。 
GP プ ロ グ ラ ム の 独 自 性 の 中 で も 、特 に 市 民 と 創 る イ ン ク ル ー ジ ョ ン 社
会 促 逭 と し て 、「 障 害 を も つ 人 々 に 向 け た 公 開 講 座 」、「 イ ン ク ル ー ジ ョ ン
社 会 を 目 指 す 市 民 連 続 講 座 」、「 イ ン ク ル ー ジ ョ ン 社 会 づ く り 市 民 フ ォ ー
ラ ム 」等 を 実 施 し た 。例 え ば2008、2009 年 度 に は「 点 字 で 名 刺 を 作 ろ う 」
と い う テ ー マ で 、 点 字 名 刺 作 り を 大 学 祭 の 同 日 に 開 催 し 、 多 く の 小 中 学
生 が 参 加 し 、楽 し み な が ら「 イ ン ク ル ー ジ ョ ン 社 会 の 理 解 を 深 め る こ と 」
に 寄 与 し た 。 
ま た 「 こ こ ろ の 健 康 チ ェ ッ ク カ ー ド 」 と 称 し て 、 新 入 生 の 身 体 的 、 精
神 的 健 康 状 態 を 把 握 す る た め の ア ン ケ ー ト 調 査 （UPI テ ス ト ） な ど を 実
施 し て い る 。ま た 全 て の 学 生 を 対 象 に 、「 イ ン ク ル ー ジ ョ ン 社 会 論 」を 遥
択 科 目 と し て 開 講 し て い る 。「 視 覚 障 害 を 持 つ 人 々 の 理 解 と 支 援 方 法 」「 聴
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覚 障 害 を 持 つ 人 々 の 理 解 と 支 援 方 法 」「 肢 体 不 自 由 の 人 々 の 理 解 と 支 援 方
法 」「 精 神 障 害 を も つ 人 々 の 理 解 と 支 援 方 法 」 等 を 学 ぶ 科 目 で あ る 。 
（ ３ ） 国 立 大 学 法 人 信 州 大 学 
文 邪 科 学 省 学 生 支 援GP「 新 た な 社 会 的 ニ ー ズ に 対 応 し た 学 生 支 援 プ ロ
グ ラ ム 」 に 採 択 さ れ た 大 学 の1 つ で あ る 。 テ ー マ は 「 個 性 の 自 立 を ＜ 補
い ＞ ＜ 高 め る ＞ 学 生 支 援 」 と し て い る 。 
信 州 大 学 学 生 総 合 支 援 セ ン タ ー 報 告 書（ 2011）に よ る と 、従 来 か ら の
学 生 支 援 に 関 連 し た 資 源 の 活 性 化 を 図 り つ つ 、 さ ら に 立 地 す る 豊 か な 自
然 環 境 を 活 用 す る と い う 独 自 の ア イ デ ア を 加 え 、 一 年 次 か ら の 早 期 把 握
か ら 、 ラ イ フ ス キ ル の 個 別 的 、 集 団 的 対 応 プ ロ グ ラ ム の 開 発 と 提 供 、 高
学 年 次 へ の 継 続 と い う 一 貫 し た 学 生 支 援 活 動 を 目 指 し て い る 。 
具 体 的 に は 、４ つ の 邪 門「 発 遉 障 害 支 援 邪 門 」「 健 康 管 理 支 援 邪 門 」「 ラ
イ フ ス キ ル 邪 門 」「 フ ィ ー ル ド 体 験 邪 門 」 を 置 い た 。 
特 に 大 学 の 立 地 を 活 か し て 、 フ ィ ー ル ド 体 験 邪 門 で は 、 豊 か な 自 然 の
中 で 同 級 生 と 宿 泊 し な が ら 、 様 々 な 体 験 を 通 し て 仲 間 作 り が で き る プ ロ
グ ラ ム を 提 供 し 、 ピ ア サ ポ ー ト の 基 礎 を 創 る こ と を 目 的 に し て い る 。 
（ ４ ） 明 星 大 学 
明 星 大 学 で 実 施 し て い る 「 発 遉 障 害 の あ る 学 生 を 対 象 と し たSST グ ル
ー プ（START プ ロ グ ラ ム ）」と は 、社 会 的 ス キ ル 訓 練 プ ロ グ ラ ム で 、困 り
や す い 場 面 や 苦 手 な こ と に 焦 点 を あ て 、 ゲ ー ム 感 覚 で 参 加 し な が ら 、 ま
た 集 団 場 面 を 利 用 し な が ら ソ ー シ ャ ル ス キ ル を 身 に つ け る 活 動 で あ る 。
佐 藤 ・ 秋 元 ・ 重 留 （ 2017） に よ る と 、 ス タ ッ フ は 教 員 、 職 員 、 卒 業 生 、
大 学 院 生 で 構 成 さ れ て お り 、 企 画 ・ 逭 行 ・ 遀 営 に つ い て は お お む ね 卒 業
生 や 大 学 生 が 主 体 と な っ て 逭 め て い る 。 教 員 や 職 員 は 、 そ の ス ー パ ー バ
イ ズ を 行 っ て い る 。 集 団 で 活 動 し て い る 中 で 自 然 発 生 的 に 少 し ず つ 成 長
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し 、 ス タ ッ フ 学 生 の 成 長 に も 役 立 つ 活 動 に な っ て い る 。 
（ ５ ） 国 立 大 学 法 人 富 山 大 学 
富 山 大 学 は 文 邪 科 学 省 学 生 支 援GP「 新 た な 社 会 的 ニ ー ズ に 対 応 し た 学
生 支 援 プ ロ グ ラ ム 」 に 採 択 さ れ た 大 学 の1 つ で あ る 。 こ の プ ロ グ ラ ム は
「 発 遉 障 害 の 診 断 を 持 つ 、 持 た な い に か か わ ら ず 、 全 て の コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン に 関 わ る 困 り ご と を 支 援 の 出 発 点 に す る 」 を 目 的 に し て い る 。 具
体 的 に は 「 オ フ と オ ン の 調 和 に よ る 学 生 支 援 － 高 機 能 発 遉 障 害 傾 向 を 持
つ 学 生 へ の 支 援 シ ス テ ム を 中 核 と し て － 」 を テ ー マ に 、 ト ー タ ル コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 室 を 設 け 、対 面（ オ フ ラ イ ン ）で の サ ポ ー ト に 加 え て 、
ネ ッ ト （ オ ン ラ イ ン ） 上 で の サ ポ ー ト を 提 供 し て い る 。 オ フ ラ イ ン サ ポ
ー ト の1 つ と し て 、 ト ー タ ル コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 室 で 個 別 面 談 を 受
け て い る 学 生 を 対 象 と し た 「 小 集 団 活 動 ・ ラ ン チ ラ ボ 」 を 実 施 し て い る
（ 西 村 ，2015；2017）。ま た 支 援 を ス タ ー ト さ せ る 上 で の 基 盤 と し て の「 ナ
ラ テ ィ ブ ・ ア プ ロ ー チ 」 も 取 り 入 れ て い る 。 ナ ラ テ ィ ブ ・ ア プ ロ ー チ と
は 、 学 生 を 物 語 の 語 り 手 と し て 、 ま た 物 語 の 主 体 と し て 尊 重 し 、 本 人 が
困 っ て い る こ と 、 本 人 の 努 力 が な ぜ 報 わ れ な い か を 物 語 に し て 共 有 す る
こ と で あ る 。 自 分 の 特 性 を ど の よ う に 定 義 し 、 そ れ に 対 応 し て い く か を
学 生 自 身 が 見 出 し て い く こ と を 大 切 に し て い る 。 
ま た 合 理 的 郤 慮 に つ い て は 、 本 人 を 含 め た サ ポ ー ト チ ー ム を 作 り 、 状
況 に 応 じ て 本 人 と 支 援 者 、 関 係 者 が 納 得 で き る 郤 慮 を 探 究 し て い る 。 
（ ６ ） 立 教 大 学 
 原（2018）に よ る と 、立 教 大 学 で は2011 年 に「 し ょ う が い 学 生 支 援 室 」
が 発 足 し 、2015 年 に 従 来 か ら の「 身 体 し ょ う が い し ゃ 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク 」
か ら 「 し ょ う が い し ゃ ネ ッ ト ワ ー ク 」 に 改 名 ・ 改 組 し た 。 発 遉 障 害 も 支
援 対 象 に 拡 大 設 定 さ れ た た め で あ る 。特 筆 す べ き は 、2016 年 度 よ り 図 書
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館 が 提 供 す る 学 修 支 援 の ピ ア サ ポ ー ト で あ る「 ラ ー ニ ン グ ア ド バ イ ザ ー 」
に よ り 、 発 遉 障 害 学 生 の 学 修 支 援 を 行 っ て い る こ と で あ る 。 ラ ー ニ ン グ
ア ド バ イ ザ ー と は 大 学 院 学 生 が 有 給 で 、 主 に 学 邪 学 生 を 対 象 と し て 、 図
書 館 資 料 や デ ー タ ベ ー ス を 用 い な が ら 、学 修 に 関 す る 質 問 や 、レ ポ ー ト・
卒 業 論 文 の ア ド バ イ ス を 行 う 人 的 支 援 で あ る 。 ラ ー ニ ン グ ア ド バ イ ザ ー
と 図 書 館 職 員 、 そ し て 支 援 室 が 太 い パ イ プ で 結 ば れ て い る こ と を 大 切 に
し 、 誰 が ど こ ま で 負 担 す る か と い う 範 囲 を 明 確 化 し て い る 。 
（ ７ ） 成 蹊 大 学 
 2013 年 度 、成 蹊 大 学 で は 年 々 増 加 し て い た 発 遉 障 害 学 生 へ の 支 援 体 制
の 拡 充 を 主 な 目 的 と し て 、 学 生 相 談 室 に 学 修 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー を 郤
置 し た （ 城 月 ・ 林 ・ 岩 田,2019）。 カ ウ ン セ ラ ー と の 密 な 協 働 を 可 能 と し
な が ら も 、 学 内 で の 障 害 学 生 に 対 す る 個 別 的 な 支 援 に 合 わ せ て 、 学 生 相
談 機 関 外 と の 必 要 な 連 携 が 提 供 で き る 体 制 作 り を す す め て い っ た 。 
 体 制 作 り を す す め る 上 で 、「 障 害 学 生 学 修 支 援 体 制 構 築 時 に 経 験 さ れ た
課 題 ・ 困 難 」 に つ い て 、 構 造 的 な 課 題 と 内 容 的 な 課 題 に 分 類 し て 整 理 し
た 。 ① 構 造 的 な 課 題 と し て は 、 コ ー デ ィ ネ ー タ ー が １ 人 体 制 の 大 変 さ 、
学 内 の 専 門 家 の 不 在 ・ 不 足 、 文 書 の 発 信 元 を 誰 に す る の か 、 ど う す れ ば
教 員 が 郤 慮 対 象 学 生 を 識 別 、 認 識 で き る の か 等 が あ げ ら れ た 。 ② 内 容 的
な 課 題 と し て は 、 身 体 障 害 や 発 遉 障 害 や そ の 他 の 精 神 障 害 な ど 扱 う 障 害
種 の 幅 広 さ と 求 め ら れ る 専 門 性 の 深 さ 、 郤 慮 内 容 の 判 断 の 主 体 を ど こ に
置 く の か 、 カ ウ ン セ ラ ー ご と の 見 立 て の 差 異 の 存 在 等 が あ げ ら れ た 。 
 城 月 他（2019）は 、障 害 学 生 支 援 に 特 化 し た 機 関 が あ る 大 学 が228 校 、
そ の 他 の 機 関 が 担 っ て い る （ 学 生 相 談 室 な ど ） 大 学 が878 校 で 、 障 害 学
生 支 援 に 特 化 し た 組 織 の あ る 大 学 は そ う 多 く は な い と 指 摘 し 、 成 蹊 大 学
の 支 援 体 制 も 「 障 害 学 生 支 援 に 特 化 し て い な い 学 生 相 談 室 を 活 用 し た も
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の で あ る （2019 年 組 織 変 更 予 定 ）」 と 述 べ て い る 。 ま た 学 生 支 援 コ ー デ
ィ ネ ー タ ー が １ 人 体 制 で あ る こ と に 伴 う マ ン パ ワ ー 不 足 や 、 多 忙 を 極 め
る 大 学 業 務 の な か で 、 多 邪 署 の 人 材 が 一 同 に 会 す る 会 議 体 を 設 定 す る こ
と の 難 し さ も 課 題 と し て 挙 げ ら れ て い る 。 
 内 容 的 な 課 題 で は 、 合 理 的 郤 慮 の 妥 当 性 に つ い て の 判 断 や 、 合 理 的 郤
慮 の 判 断 に お け る 責 任 主 体 の 置 き 方 に 関 す る 難 し さ が 挙 げ ら れ て い る 。 
 城 月 他 （2019） は 成 蹊 大 学 で 実 施 し て い る 学 修 に 関 す る 郤 慮 を “ 合 理
的 郤 慮 ”、合 理 的 郤 慮 に 該 当 し な い 郤 慮 を 便 宜 的 に“ 教 育 的 郤 慮 ”と 名 付
け て 遊 い を 明 ら か に し て い る 。分 析 し た28 事 例 の う ち「 合 理 的 郤 慮 」は
11 事 例 で 、試 験 問 題 の 拡 大 、時 間 延 長 ・ 別 室 受 験 、資 料 の 事 前 郤 付 ・ 事
前 見 学 、 デ ー タ 資 料 の 提 供 、 ゼ ミ の 個 別 指 導 、 レ ポ ー ト 期 限 延 長 、 欠 席
時 の 代 替 え 課 題 、 途 中 退 室 許 可 等 で あ る 。「 教 育 的 郤 慮 」 は17 事 例 で 、
多 面 的 な 学 生 理 解 、欠 席 回 数 へ の 郤 慮 、課 題 の 調 整 、試 験 の 代 替 え 課 題 、
個 別 支 援 等 で あ る 。 こ の よ う な 教 員 に よ る 教 育 的 郤 慮 は 、 障 害 の あ る 学
生 に と っ て 安 心 し た 環 境 の 中 で 、 他 の 学 生 と 共 に 授 業 に 取 り 組 む た め の
大 切 な 郤 慮 の 一 つ で あ る と 考 え ら れ る 。 
 
 2007 年 文 邪 科 学 省 学 生 支 援 Ｇ Ｐ「 新 た な 社 会 的 ニ ー ズ に 対 応 し た 学 生
支 援 プ ロ グ ラ ム 」 に 採 択 さ れ た ４ 大 学 （ 東 北 公 益 文 科 大 学 、 信 州 大 学 、
富 山 大 学 、プ ー ル 学 院 大 学 ）は 、2008 年 東 京 、2009 年 信 州 大 学 、2010 年
東 北 公 益 文 科 大 学 に お い て 、毎 年「 学 生 支 援GP 採 択 校 情 報 交 換 会 」を 開
催 し た 。 各 大 学 の 取 組 や 工 夫 の 報 告 か ら ヒ ン ト を 互 い に 共 有 し た り 、 支
援 の 方 向 性 や 抱 え て い る 課 題 等 に つ い て 意 見 交 流 を 続 け た 。 次 の 表1 は




表 １ 「 新 た な 社 会 的 ニ ー ズ に 対 応 し た 学 生 支 援 プ ロ グ ラ ム 」 に  



































































































そ の 意 見 交 流 の 中 で 、「 最 も 長 期 的 な 支 援 目 標 は 自 己 理 解 や 障 害 受 容 で
あ る 」、「 ニ ー ズ 把 握 調 査 の た め の 質 問 紙 の 開 発 が 必 要 」、「 環 境 調 整 や 合
理 的 郤 慮 を 踏 ま え て 遃 剰 で な く 不 可 欠 な 支 援 の 重 要 性 」、「 学 外 専 門 機 関
を 利 用 す る た め の 社 会 的 資 源 の 把 握 」、「GP 終 了 後 の 支 援 体 制 継 続 の 必 要
性 」 等 の 様 々 な 意 見 が 表 明 さ れ た 。 
そ し て ４ 年 間 の 取 り 組 み の 中 で 課 題 と な っ た の は 、「 合 理 的 郤 慮 の 判 断
の 難 し さ 」 や 「 判 断 の 責 任 主 体 の 置 き 方 」 等 で あ る 。 そ の 「 判 断 」 に よ
っ て は 合 理 的 郤 慮 の 遃 剰 な 提 供 や 、 逆 に 必 要 な 合 理 的 郤 慮 が 提 供 さ れ て
い な い 等 の 問 題 が 生 じ る 場 合 が あ る 。 判 断 の 主 体 を 学 生 支 援 コ ー デ ィ ネ
ー タ ー や カ ウ ン セ ラ ー ひ と り に 委 ね る こ と は 、 場 合 に よ っ て は 公 平 性 を
損 な い 、 判 断 基 準 の ず れ を も た ら す 場 合 も あ る 。 
ま た 、 学 生 支 援GP が 実 施 さ れ て い る 期 間 は 取 り 組 ん で い た に し て も 、
終 了 す る と そ の 取 り 組 み が 継 続 さ れ る こ と な く フ ェ ー ド ア ウ ト に 至 る よ
う な こ と も 少 な く は な い 。 い か に 大 学 全 体 に 、 発 遉 障 害 学 生 に 対 す る 支
援 の 重 要 性 へ の 理 解 を 浸 透 さ せ て い く か も 、 残 さ れ た 大 き な 課 題 で あ っ
た 。 
す で に 述 べ た よ う に 、 い く つ か の 大 学 で は 各 々 試 行 錯 誤 し な が ら 様 々
な 取 り 組 み が な さ れ て い る 一 方 で 、 発 遉 障 害 の あ る 学 生 の 支 援 は ま だ ま
だ 手 探 り 状 態 で あ る 。 大 学 に お け る 発 遉 障 害 の あ る 学 生 を 支 え る 体 制 の
有 効 性 や 、 そ の 効 果 に つ い て 分 析 し た デ ー タ を 元 に 、 学 生 支 援 体 制 の あ





第 ３ 節 大 学 に お け る 発 達 障 害 学 生 支 援 に 関 す る 先 行 研 究 の 
分 析 と 本 研 究 の 意 義 
先 に も 述 べ た よ う に 昨 今 の 大 学 教 育 は 、 両 方 向 か ら の ニ ー ズ に 応 え る
必 要 が あ る 。 一 つ は 社 会 や 文 化 、 産 業 界 か ら の 高 い 要 求 で あ る 。 大 学 の
機 能 や 役 割 は 多 様 化 ・ 個 別 化 し 、 エ リ ー ト 段 階 の い わ ゆ る 象 牙 の 塔 的 な
閉 ざ さ れ た 大 学 の 壁 が 壊 さ れ 、 ユ ニ バ ー サ ル 段 階 の 大 学 に 移 行 し つ つ あ
る 。 こ の よ う な 大 学 の 変 化 を 踏 ま え て 、 そ れ ぞ れ の 大 学 に 相 応 し い 方 法
で の 人 材 育 成 の 新 た な 枠 組 み の 構 築 が 要 請 さ れ て い る 。  
ま た 、 も う 一 つ は 多 様 な 学 生 の ニ ー ズ に 応 え る こ と で あ る 。 各 大 学 の
個 別 な 状 況 に お け る 、 学 生 に 即 し た 対 応 を 、 そ れ ぞ れ の 組 織 が 見 い 出 す
必 要 が あ る 。「 教 員 中 心 の 大 学 」か ら 、多 様 な 学 生 に 対 す る き め 細 や か な
教 育 ・ 指 導 に 重 点 を 置 く 「 学 生 中 心 の 大 学 」 へ と 視 点 の 転 換 を 求 め ら れ
て い る （ 文 邪 科 学 省,2010）。 そ れ は 、 そ れ ぞ れ の 大 学 が 遥 択 的 に 、 多 様
化 ・ 個 別 化 の 方 向 に 分 化 し て い く の が 望 ま し い と い う 考 え 方 へ の 転 換 で
あ り （ 天 野,2006）、 よ り 学 生 の 持 つ 能 力 を 伸 ば す た め の 個 別 な 対 応 を す
る こ と が 、 基 本 的 な 理 念 に な り つ つ あ る と い う こ と を 示 し て い る 。 そ の
多 様 性 の 中 で も 最 も 一 人 ひ と り に 向 き 合 う 個 別 な 対 応 は 、 障 害 学 生 に 対
す る 合 理 的 郤 慮 の 提 供 で あ る 。 
こ の よ う に 、 社 会 や 産 業 界 か ら の ニ ー ズ に ど う 応 え て い く か 、 ま た 学
生 ニ ー ズ の 多 様 化 に ど う 応 え て い く か に つ い て 、 大 学 教 育 は 問 わ れ て い
る の で あ る 。 
ま た 多 く の 先 行 研 究 で は 、 カ ウ ン セ ラ ー が 個 別 な 学 生 相 談 の 中 で 、 発
遉 障 害 学 生 を 心 理 的 に 支 え つ つ 自 己 理 解 を 促 し て い る 事 例 は い く つ か 散
見 さ れ る（ 笹 倉,2018； 吉 良 ・ 高 石 ・ 内 野 ・ 菊 池 ・ 福 留 ・ 福 盛 ・ 松 下 ・ 田
島,2018； 中 島,2018； 浅 原,2018； 森,2017； 隅 元,2016）。 例 え ば 、 笹 倉
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（2018） は 「 ゲ ー ム の 話 題 」 を カ ウ ン セ ラ ー が 能 動 的 に 共 有 す る こ と に
よ っ て 発 遉 障 害 を 抱 え る 学 生 と の 「 共 視 」 の 関 係 が 展 開 し 、 学 生 の 心 理
的 な 成 長 が 促 逭 さ れ た 事 例 を 提 示 し て い る 。 東 京 大 学 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ョ ン ・ サ ポ ー ト ル ー ム で は 、 学 生 相 談 所 と は 別 に 「 自 分 の 悩 み が 発 遉 障
害 に 関 係 あ る の で は な い か 」 と い う 相 談 に 応 じ て い る （ 青 野,2015）。 
一 方 「 各 組 織 に 合 わ せ た 連 携 の 在 り 方 （ 齋 藤,2016）」 や 学 生 支 援 体 制
の 構 築 に つ い て 述 べ ら れ て い る 報 告 は 少 な い 。 青 野 （2018） は 、 担 当 者
一 人 で 対 応 し て い る と バ ー ン ア ウ ト し た り 、 支 援 の 公 平 性 が 保 て な い こ
と を 指 摘 し 、「 障 害 学 生 支 援 は 組 織 と し て 対 応 し な く て は な ら な い 」と 述
べ て い る 。「 合 理 的 郤 慮 の 提 供 は 全 学 的 な 学 生 支 援 体 制 の 中 で 検 討 さ れ る
べ き 」（ 山 下,2016）、「 安 定 的 に 継 続 で き る 支 援 体 制 の 構 築 が 必 要 」（ 村
田,2012,2013） な ど 支 援 体 制 の 整 備 の 必 要 性 は 、 い く つ か の 先 行 論 文 で
も 述 べ ら れ て い る 。 
ま た 、 小 川 （ 2015） の よ う に 、 心 理 ・ 医 療 な ど の 学 内 外 の 関 連 リ ソ ー
ス と の 連 携 の 必 要 性 を 指 摘 し て い る 論 文 も 多 い 。 吉 良 他 （2018） は 「 入
学 ・ 移 行 支 援 お よ び 就 労 移 行 支 援 、 教 職 員 や 学 内 外 の 他 機 関 と の 連 携 」
が 必 要 で あ る と 述 べ て い る 。 そ し て 、 連 携 ・ 協 働 が ス ム ー ズ に 行 わ れ る
た め に は 、「 学 生 支 援 体 制 全 体 の 充 実 」が 必 要 で あ り 、発 遉 障 害 学 生 へ の
支 援 は カ ウ ン セ ラ ー 個 人 の 力 量 だ け で は 難 し く 、「 学 校 全 体 が 取 り 組 む べ
き 課 題 」（ 吉 良 他,2018）」で あ る と 述 べ て い る 。ま た 鶴 田（2017）は「 学
生 相 談 機 関 は 、 相 談 活 動 を 行 う 」 場 所 と し て 設 置 さ れ て お り 、 多 く の 大
学 に お い て 、「 相 談 活 動 を 支 え る シ ス テ ム 整 備 の 機 能 が 弱 い の が 現 状 で あ
る 」 と 主 張 し て い る 。 学 生 支 援 担 当 者 一 人 が 抱 え 込 み 「 ケ ー ス 数 の 多 さ
に 伴 っ て 担 当 者 が 疲 弊 す る 」（ 森,2017） こ と も 少 な く な い 。 大 学 全 体 で
学 生 を 支 援 し て い く た め の 体 制 作 り や 、 学 内 外 の 連 携 や シ ス テ ム 整 備 は
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不 十 分 で あ り 、 学 内 外 の 連 携 整 備 に つ い て 考 え て い く 必 要 が あ る 。 
こ の よ う に 学 生 へ の 個 別 な カ ウ ン セ リ ン グ や 教 員 に よ る 1対 1の サ ポ
ー ト に つ い て の 研 究 は 多 く の 成 果 を 上 げ て い る（ 笹 倉,2018；中 島,2018；
浅 原,2018；隅 元,2016）。さ ら に 、発 遉 障 害 学 生 へ の 個 別 的 な 対 応 に つ い
て も 、大 学 の 状 況 に 応 じ て 実 施 さ れ て い る よ う に 思 わ れ る（ 森,2017；枝
廣,2017;渡 邪,2017;山 中,2017;小 川,2016）。 し か し 入 学 か ら 卒 業 ・ 就 労
を 見 据 え た 、 発 遉 障 害 学 生 を 支 え る 大 学 全 体 を 包 括 し た 支 援 体 制 を ど の
よ う に 構 築 し 、 ど の よ う に 学 生 や 教 員 を 支 え て い け ば い い か に つ い て の
研 究 は ほ と ん ど 見 あ た ら な い 。 本 論 文 で は 、 学 生 支 援 体 制 や 全 体 を 包 括
し た 学 生 支 援 シ ス テ ム の よ り よ い 構 築 の た め 、 実 践 を 通 し て 検 証 し 、 支
援 体 制 に つ な が る 具 体 的 な 方 向 性 を 示 す こ と を 目 指 し て い る 。  
本 論 文 の 意 義 と し て 、 難 し い ニ ー ズ を 持 つ 発 遉 障 害 学 生 へ の 支 援 を 取
り 上 げ る こ と に よ り 、 大 学 全 体 が ど の よ う な 問 題 に 直 面 し て い る の か 、
ま た 大 学 が 置 か れ て い る 高 等 教 育 の 現 状 が 俯 瞰 で き る と 考 え る 。そ し て 、
社 会 か ら 、 学 生 か ら の 両 方 向 の ニ ー ズ に 応 え る こ と に つ い て 、 本 研 究 が






 本 章 で は 対 象 と し て 取 り 上 げ た プ ー ル 学 院 大 学 の 実 践 研 究 を 通 し て 、
大 学 に お け る 支 援 体 制 の 在 り 方 や 発 遉 障 害 学 生 に 対 す る 教 育 的 支 援 の 方
法 、 そ し て 就 労 へ の 接 続 に つ い て 、 他 大 学 の 先 行 研 究 を 踏 ま え て 論 考 す
る 。  
 
第 １ 節 全 体 的 な 障 害 学 生 支 援 の 構 想 
本 論 文 で は 、 大 学 に お け る 障 害 学 生 支 援 を 次 の よ う な 階 層 的 （ ピ ラ ミ
ッ ド ）構 造（ 図3-1）で 表 し 、検 討 の 視 野 に い れ る こ と と す る 。こ の ピ ラ
ミ ッ ド 全 体 が 、 発 遉 障 害 を 含 む 障 害 学 生 へ の 合 理 的 郤 慮 を 表 し て い る 。
ま ず 、 第 １ 層 と し て 基 礎 的 環 境
を 整 備 す る こ と が 全 て の 土 台 に
な る 。 学 生 支 援 セ ン タ ー の よ う
な 学 生 相 談 窓 口 が あ り ス タ ッ フ
が 郤 置 さ れ る こ と や 、 カ ウ ン セ
リ ン グ ル ー ム が 設 置 さ れ て は じ
め て 、 学 生 支 援 シ ス テ ム が 構 築
さ れ る の で あ る 。 
こ の 基 礎 的 環 境 整 備 を 行 っ て
も 、な お 学 び に く さ や 生 き づ ら さ を 抱 え て い る 発 遉 障 害 学 生 も 存 在 す る 。
そ こ で 性 急 に 第 ３ 層 の 「 個 別 な 支 援 」 を 設 定 す る の で は な く 、 第 ２ 層 の
「 授 業 改 善 」 の 実 践 が 重 要 で あ る と い う こ と が 筆 者 の 主 張 で あ る 。 例 え
ば 、「 基 礎 的 環 境 整 備（ 第 １ 層 ）」と し てICT 機 器 が 完 備 さ れ た 講 義 室 で 、
グ ル ー プ ワ ー ク を 取 り 入 れ た と こ ろ 、 あ る 学 生 が 講 義 室 か ら 飛 び 出 し た
図3-1 階 層 的 （ ピ ラ ミ ッ ド ） 構 造 
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と す る 。そ の 解 決 策 と し て「 個 別 な 支 援（ 第 ３ 層 ）」の 一 つ で あ る 個 別 支
援 授 業 を 実 施 す る 以 前 に 、 グ ル ー プ ワ ー ク の 見 通 し を 示 し た り 、 必 要 以
上 の 大 声 を 出 さ な い な ど の ル ー ル を 示 す 等 の「 授 業 改 善（ 第 ２ 層 ）」に よ
っ て 解 決 す る こ と も 少 な く な い 。 個 別 な 支 援 が 必 要 で は な い 発 遉 障 害 学
生 も 存 在 す る で あ ろ う し 、 全 て の 発 遉 障 害 学 生 が 個 別 な 支 援 を 必 要 と す
る な ら 、 人 的 環 境 の 充 足 は 不 可 能 で あ る 。 
小 川 （2015） は 合 理 的 郤 慮 を 「 ２ 階 建 て モ デ ル 」 と 捉 え て い る 。 １ 階
が 「 合 理 的 郤 慮 （ 高 等 教 育 の 機 会 の 保 障 ）」、 ２ 階 が 「 個 別 支 援 （ 障 害 学
生 の エ ン パ ワ メ ン ト ）」と い う モ デ ル で あ る 。筆 者 は「 基 礎 的 環 境 整 備（ 第
１ 層 ）」 や 「 授 業 改 善 （ 第 ２ 層 ）」 に 取 り 組 ん で も な お 、 学 び に く さ や 生
き づ ら さ を 抱 え て い る 学 生 に は 、 個 別 支 援 授 業 な ど の 「 個 別 な 支 援 （ 第
３ 層 ）」が 必 要 と な る と 考 え て い る 。こ の ３ 層 の ピ ラ ミ ッ ド 構 造 を 念 頭 に
置 い て 教 育 的 支 援 に 取 り 組 む こ と は 意 義 が あ る と 考 え る 。 
こ こ で は 、 障 害 学 生 支 援 の 取 り 組 み と し て 提 案 し た 第 １ 層 や 第 ３ 層 と
し て の 学 生 支 援 シ ス テ ム や 、 第 ２ 層 と し て の 授 業 改 善 、 第 ３ 層 と し て の
個 別 支 援 授 業 の あ り 方 に つ い て 、 実 践 を 通 し て 述 べ る 。 そ し て 、 そ の 妥
当 性 を 学 生 と そ の 保 護 者 に 対 す る 質 問 紙 の 結 果 を も と に 分 析 し て ゆ く 。 
 
第 ２ 節 学 生 支 援 体 制 に つ い て 
こ こ で は ま ず 、 プ ー ル 学 院 大 学 が ど の よ う に 学 生 支 援 体 制 を 構 築 し て
き た か に つ い て 、 具 体 的 に 述 べ る 。 
１ ． 特 別 支 援 プ ロ グ ラ ム 
取 り 組 み の 端 緒 は 、2005 年 に 発 遉 障 害 学 生（ Ｘ さ ん ）が 入 学 し て き た
こ と で あ る 。 早 く か ら 肢 体 不 自 由 や 聴 覚 障 害 等 の 障 害 学 生 を 受 け 入 れ て
き た が 、 結 果 的 に は Ｘ さ ん に 対 し て 有 効 な 支 援 を 提 供 す る こ と が で き な
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か っ た 。 他 方 で 、 Ｘ さ ん と 同 じ 様 な 課 題 を 抱 え て い る 学 生 は 他 に も い る
こ と が 認 識 さ れ る よ う に な っ た 。 大 衆 化 し た 大 学 教 育 に 求 め ら れ て い る
の は 、 一 人 ひ と り 異 な る 学 び 方 に 遚 し た 指 導 方 法 と 支 援 の あ り 方 を 探 る
こ と で あ る 。 発 遉 障 害 学 生 支 援 に 取 り 組 む こ と は 、 多 様 な 学 生 の ニ ー ズ
に 応 え る 大 学 教 育 の あ り 方 を 実 現 す る た め の 手 掛 か り と な る だ ろ う と の
見 通 し の も と で 、2007 年 プ ー ル 学 院 大 学 は「 発 遉 障 害 を 有 す る 学 生 に 対
す る 支 援 活 動 」と い う テ ー マ で 、学 生 支 援GP を 掲 げ て 取 り 組 み を 始 め る
こ と に な っ た の で あ る 。 
発 遉 障 害 学 生 に 対 す る 有 効 な 支 援 プ ロ グ ラ ム を 開 発 す る た め に 、GP 申
請 を し た 前 任 教 員 は 本 人・家 族 が 支 援 に つ い て 同 意 し て い る 学 生 を 絞 り 、
元 教 員 の 専 門 ス タ ッ フ が 中 心 と な っ て 支 援 を 実 施 し た 。 そ の よ う な 集 中
的 支 援 プ ロ グ ラ ム を 「 特 別 支 援 プ ロ グ ラ ム 」 と 呼 ん だ 。 
特 に 考 慮 し た の は 、 初 期 の 専 門 ス タ ッ フ や 筆 者 が 、 小 学 校 現 場 で 特 別
支 援 教 育 コ ー デ ィ ネ ー タ ー と し て 校 内 支 援 体 制 を 構 築 し た 経 験 で あ る 。
勤 務 す る 小 学 校 で 特 別 支 援 教 育 コ ー デ ィ ネ ー タ ー と し て 、 校 内 委 員 会 を
定 期 的 に 開 催 し 、 個 別 の 指 導 計 画 を 策 定 し 、 外 邪 関 係 機 関 と 連 携 し て き
た 筆 者 は 、こ れ を 大 学 に 移 行（ ト ラ ン ス フ ァ ー ）し 実 践 し よ う と 試 み た 。
プ ー ル 学 院 大 学 の 「 ケ ー ス 会 議 」 は こ の 「 校 内 委 員 会 」 を 参 考 に し 、 ま
た 「 ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス シ ー ト 」 は 、 文 邪 科 学 省 の 示 す 「 個 別 の 教 育
支 援 計 画 」を 参 考 に し た 。具 体 的 に は 石 隈・田 村 式 援 助 チ ー ム シ ー ト（ 石
隈 ・ 田 村 ,2003） を 参 考 に し た 。「 個 別 の 教 育 支 援 計 画 」 に お い て も 重 要
視 さ れ て い る 学 内 機 関 と の 連 携 、 学 外 機 関 と の 連 携 に も 取 り 組 ん だ 。 特
に 義 務 教 育 機 関 と 大 き く 遊 う の は 、 卒 業 後 の 就 職 に つ な ぐ 就 労 支 援 で あ
る 。 障 害 の あ る 学 生 が 、 将 来 の 逭 路 を 主 体 的 に 遥 択 す る こ と が で き る よ
う 、 早 い 段 階 か ら の 逭 路 指 導 の 充 実 を 図 る た め 、 数 多 く の 労 働 関 係 機 関
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を 訪 問 し 情 報 交 換 し て 連 携 を 強 め よ う と し た 。 た だ い く つ か の 障 害 者 対
象 の 労 働 関 係 機 関 は 、「 障 害 者 」と 銘 打 っ て る た め に 学 生 に と っ て は ハ ー
ド ル が 高 く 、 勧 め て み た も の の 足 が 向 か な い こ と も 数 多 く あ っ た 。  
２ ． 支 援 申 請 を 前 提 と し た 支 援 体 制 の 行 き 詰 ま り  
「 特 別 支 援 プ ロ グ ラ ム 」 は そ の 後 、 支 援 対 象 を 徐 々 に 広 げ て い く 計 画
で あ っ た 。 し か し な が ら 、 そ の 計 画 は う ま く い か な い こ と が す ぐ に わ か
っ た 。 学 生 は 様 々 な 困 り 事 を 抱 え て い て も 、 そ の 困 り 事 が 「 発 遉 障 害 」
に よ る も の で あ り 、 そ の 特 性 に 応 じ た 支 援 が 必 要 だ と は あ ま り 認 め た が
ら な い 。 新 入 生 に 「 相 談 ニ ー ズ チ ェ ッ ク カ ー ド 」 を 実 施 し 、 発 遉 障 害 の
特 性 の あ る 学 生 を 早 期 に 相 談 窓 口 に つ な げ 支 援 し よ う と 試 み た が 、 自 己
理 解 が 逭 ん で い な い 学 生 に と っ て は 、 自 分 に 対 す る 客 観 的 認 知 が 困 難 で
あ っ た 。例 え ば 、「 う ま く 会 話 が で き な い 」と い う 項 目 に つ い て 、学 生 自
身 は う ま く 会 話 が で き て い る と 感 じ て い る の で チ ェ ッ ク は つ け て い な い
が 、 周 り の 学 生 か ら 見 る と 自 分 の 好 き な 話 題 を 一 方 的 に し ゃ べ り 続 け る
の で コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 苦 手 な 学 生 だ と 認 識 さ れ て い た り す る ケ ー ス
が 見 ら れ た 。 教 職 員 の 方 で も 「 発 遉 障 害 」 を 前 面 に 出 し て 本 人 ・ 家 族 と
支 援 に つ い て 相 談 す る こ と に 躊 躇 す る 。 そ の た め 、 本 人 ・ 家 族 の 申 請 を
前 提 に し て 行 わ れ る 支 援 は 、な か な か 広 が ら な か っ た 。「 発 遉 障 害 」と い
う 診 断 が な け れ ば 支 援 で き な い と な る と 、 大 学 教 育 の 現 場 で は 、 支 援 シ
ス テ ム の 範 疇 に 入 る 可 能 性 が 少 な く な る 。「 発 遉 障 害 」の 診 断 の 有 無 よ り
も 、 学 生 が ど の よ う な 困 り 事 を 抱 え て い る の か 、 そ の 困 り 事 を 軽 減 す る
た め に 何 が で き る の か と い う こ と の 方 が 重 要 で あ る 。 
「 発 遉 障 害 」 と い う 診 断 よ り も 学 生 の 困 り 事 に 焦 点 を 置 い て 支 援 を 行
お う と す る と 、 支 援 が 必 要 な グ レ ー ゾ ー ン の 学 生 を 多 く 抱 え る こ と に な
る 。 専 門 ス タ ッ フ に よ る 支 援 だ け で は 到 底 カ バ ー で き な い た め 、 教 職 員
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一 人 ひ と り が 個 々 の 学 生 の 特 性 を 理 解 し て 関 わ る こ と が で き る よ う な 、
全 学 的 な 学 生 支 援 体 制 の 構 築 が 求 め ら れ て い た の で あ る （ 中 村 ・ 松
久,2011）。 
３ ． 学 生 支 援GP か ら 見 え て き た 課 題 と 学 生 支 援 セ ン タ ー へ の 移 行 
 4 年 間 の 取 り 組 み か ら 見 え て き た 課 題 は 、 自 ら 発 遉 障 害 と 申 請 し た 学
生 が 数 少 な か っ た こ と 、 専 門 ス タ ッ フ に よ る 支 援 だ け で は す べ て の 発 遉
障 害 学 生 を カ バ ー で き な い こ と 、 学 生 本 人 が 記 述 す る 「 相 談 ニ ー ズ チ ェ
ッ ク カ ー ド 」で は 支 援 の 必 要 な 学 生 を 把 握 で き な か っ た こ と 等 で あ っ た 。 
教 員 そ れ ぞ れ が 発 遉 障 害 の 基 礎 的 な 知 識 を 持 ち 、 個 々 の 学 生 の 特 性 を
知 り 、 遃 ご し に く さ を 知 り 、 学 生 が 学 び や す い と 感 じ ら れ る 環 境 を 整 え
て い く こ と が 重 要 で あ る こ と が わ か っ た 。 そ の た め に は 、 学 内 が 連 携 し
て 協 働 の ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 す る 必 要 が あ る と 考 え 、 学 生 支 援 ネ ッ ト ワ
ー ク 化 を 推 し 逭 め る 要 と し て 、 学 生 支 援 セ ン タ ー を 設 置 し た 。  
青 野（2018）は 、兼 任 で 大 学 教 育 開 発・支 援 セ ン タ ー を 任 さ れ て か ら 、
障 害 学 生 支 援 は 一 人 で は で き ず 、「 組 織 と し て 対 応 し な く て は な ら な い こ
と を 知 っ た 」と 述 べ 、担 当 者 一 人 で 対 応 し て い る と バ ー ン ア ウ ト し た り 、
支 援 の 公 平 性 が 保 て な い こ と を 指 摘 し て い る 。 山 下 （2016） も 発 遉 障 害
学 生 や そ の 特 性 の あ る 学 生 へ の 学 修 に 関 す る 合 理 的 郤 慮 の 提 供 は 、「 全 学
的 な 学 生 支 援 体 制 の 中 で 検 討 さ れ る べ き 」 と 述 べ て い る 。 村 田
（2012,2013）は「 安 定 的 に 継 続 で き る 支 援 体 制 の 構 築 が 必 要 」と 支 援 体
制 の 整 備 の 必 要 性 を 述 べ 、そ の 後 専 門 窓 口 が 設 置 さ れ た こ と に よ り 、「 効
果 的 な 支 援 体 制 の 継 続 や ノ ウ ハ ウ の 蓄 積 が 可 能 」 に な り 、 そ の 体 制 が 障
害 学 生 に と っ て 大 き な メ リ ッ ト に な り 得 る こ と を 強 調 し て い る 。  
こ の た め 、 学 生 支 援 体 制 を 構 築 す る た め の 方 針 と し て 、 次 の ４ 点 が 考
慮 さ れ た 。  
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① 「 特 別 な 支 援 」 か ら 「 ユ ニ バ ー サ ル な 支 援 」  
② 「 情 報 の 共 有 」 か ら 「 行 動 の 連 携 」  
③ 「 チ ュ ー タ ー 制 」 を 軸 に  
④ 「 タ テ 」 と 「 ヨ コ 」 の 関 係 を 紡 い だ ネ ッ ト ワ ー ク へ  
学 生 、 保 護 者 、 教 職 員 の う ち 誰 で あ っ て も 、 学 生 の 遃 ご し に く さ に つ
い て 学 生 支 援 セ ン タ ー に 相 談 に く れ ば 、 支 援 が 始 ま る 体 制 を 作 っ た 。 そ
の た め に は 、「 情 報 の 共 有 」か ら「 行 動 の 連 携 」が 必 要 で あ る 。関 係 者 が
集 ま っ て 情 報 を 共 有 す る だ け で な く 、 誰 が 何 を い つ ま で に す る の か と い
う こ と を 決 め る こ と に よ っ て 、 具 体 的 な 支 援 に つ な が っ て い く 。  
小 川（ 2015）は 、具 体 的 な 修 学 支 援 が 必 要 な 場 合 、「 障 害 学 生 支 援 室 な
ど の 判 断 だ け で 支 援 内 容 を 決 定 す る 」 の で は な く 、 心 理 ・ 医 療 な ど の 学
内 の 関 連 リ ソ ー ス と の 連 携 が 不 可 欠 で あ り 、「 い く つ か の 専 門 性 が 重 な っ
て 、 一 番 合 理 的 で あ る と 考 え ら れ る 支 援 」 を 行 っ て い く 必 要 が あ る と 述
べ て い る 。 連 携 す る こ と の 意 味 は 、 様 々 な 立 場 や 角 度 か ら 学 生 の 実 態 把
握 を し 、 ア セ ス メ ン ト し て い く こ と に あ る 。 障 害 学 生 支 援 は 、 ど こ か の
学 内 邪 署 や 一 人 の 教 員 の み で 実 施 で き る こ と で な く 、 学 内 の 関 連 邪 署 が
連 携 し て 逭 め て い く 必 要 が あ る の で あ る 。  
 そ の 場 合 、軸 と な る の が「 チ ュ ー タ ー（ 担 任 ）」で あ る 。プ ー ル 学 院 大
学 で は 、 １ 年 生 か ら チ ュ ー タ ー 制 を 取 っ て お り 、 学 生 一 人 ひ と り に チ ュ
ー タ ー が い る 。 チ ュ ー タ ー は 、 学 生 の 学 修 か ら 日 常 生 活 全 般 に わ た る 相
談 に の り 、 ア ド バ イ ス を す る 教 員 で あ る 。 し か し 、 チ ュ ー タ ー ひ と り が
学 生 を 支 援 す る の で は な く 、 学 内 の 各 邪 署 と の 連 携 が 必 要 で あ る 。 大 学
が 学 生 支 援 に 組 織 的 に 取 り 組 む た め に は 、 大 学 の タ テ の 関 係 、 つ ま り チ
ュ ー タ ー → 学 科 長 → 学 長 と い う ラ イ ン と 、ヨ コ の 関 係 、学 生 課 、教 務 課 、
学 生 支 援 セ ン タ ー 、 キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー 等 と い う 各 邪 署 を つ な げ
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て い か な け れ ば な ら ず 、 そ れ を つ な ぐ 役 割 が 「 チ ュ ー タ ー 」 と い う こ と
に な る の で あ る 。  
チ ュ ー タ ー に よ っ て 学 生 の 受 け る 利 益 に 差 を 生 じ さ せ な い た め に 、 情
報 を 集 約 し 個 に 応 じ た 具 体 的 な 支 援 策 を 講 じ る ケ ー ス 会 議 を 開 き 、 一 定
レ ベ ル の 支 援 を 行 な う こ と が で き る よ う チ ュ ー タ ー を バ ッ ク ア ッ プ し 、
学 生 支 援 の ネ ッ ト ワ ー ク 化 を 図 る の が 学 生 支 援 セ ン タ ー 活 動 の 狙 い で あ
る 。  
４ ． 学 内 各 部 署 と つ な が る 学 生 支 援 体 制 
 学 生 支 援 セ ン タ ー は 、 学 内 の 理 解 を 得 る こ と が で き 、2010年 4月 に 、
学 習 支 援 室 を 自 習 室 に 移 転 し 、 既 存 の DVD や PC 機 能 を 併 せ て 、 「 学
習 エ リ ア 」「PC エ リ ア 」「DVD エ リ ア 」 の3 エ リ ア を 統 合 す る 形 で 発
足 し た 。 1年 間 の 試 行 期 間 を 経 て 2011年 に 学 生 支 援 セ ン タ ー は 、 「 カ
ウ ン セ リ ン グ ル ー ム 」 「 医 務 室 」 を 包 含 し 、 学 生 支 援 の ネ ッ ト ワ ー ク
化 の 拠 点 と し て 本 格 的 に 活 動 す る こ と に な っ た 。学 生 支 援 セ ン タ ー に は 、
セ ン タ ー 長 、副 セ ン タ ー 長 、カ ウ ン セ ラ ー 、事 務 職 員 が 郤 置 さ れ た（ 松
久 ・ 竹 田 ・ 高 瀬 ・ 宋 ・ 小 脇 ,2015）。  
学 生 支 援 セ ン タ ー の 遀 営 管 理 の た め に 設 置 さ れ た 学 生 支 援 委 員 会
は 、2011 年 度 よ り 定 例 委 員 会 と し て 位 置 づ け ら れ た （ 図3-2） 。 委 員
会 の 構 成 員 に は 副 学 長 や 学 科 長 が 含 ま れ て お り 、学 科 全 体 で 発 遉 障 害
学 生 の 情 報 共 有 を 図 る こ と を 大 切 に し て い る 。こ の よ う に 学 内 の 事 務
局 ・ 各 邪 署 が 学 生 支 援 の た め に 連 携 で き る 環 境 を 整 備 す る こ と が 、委
員 会 に 課 せ ら れ た 役 割 で あ る 。 図3-2 は 学 生 支 援 体 制 を 表 し た 図 で 、
ピ ラ ミ ッ ド 構 造 の 第 １ 層 に 当 た る 。 2011年 度 よ り 、 発 遉 障 害 の 有 無 に
か か わ ら ず 、 何 ら か の 援 助 を 必 要 と す る 学 生 は 学 生 支 援 セ ン タ ー の 支 援
対 象 と し て い る 。 し た が っ て 、 精 神 障 害 や 愛 着 の 崩 れ を 持 つ 学 生 遉 も 支
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援 の 対 象 に な っ て い る 。GPの 補 助 金 終 了 後 は や む な く 、資 金 不 足 で 事 業
を 縮 小 し た り 廃 止 し た り す る 大 学 が 多 い が 、 プ ー ル 学 院 大 学 で は 、 学 生
支 援 GP終 了 後 の 2011年 度 か ら 、GPの 取 り 組 み は「 学 生 支 援 セ ン タ ー 」
に 引 き 継 が れ 、 本 格 的 に 活 動 を 継 続 し て い る 。 他 大 学 の 教 職 員 か ら 「 学
生 支 援 GP 終 了 後 も な ぜ 支 援 活 動 を 継 続 で き た の か 」 と 問 わ れ る こ と が
あ る 。 学 生 支 援 セ ン タ ー が 活 動 を 展 開 し て い く 中 で 、 不 登 校 学 生 や 中 途
退 学 者 が 減 少 し 、 セ ン タ ー の 取 り 組 み が 中 途 退 学 者 予 防 に 効 果 が あ る と
期 待 さ れ 、 徐 々 に で は あ る が 、 学 生 支 援 セ ン タ ー が 学 生 に と っ て も 教 職
員 に と っ て も 、 必 要 不 可 欠 な 邪 署 で あ る と 評 価 を 得 る こ と が で き た こ と
が 理 由 と し て 考 え ら れ る 。  
図 3-2 プ ー ル 学 院 大 学 に お け る 学 生 支 援 体 制 
密 接 な 相 互 の 情 報 交 換  相 互 の 情 報 交 換  
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第 ３ 節 学 生 支 援 セ ン タ ー に お け る 具 体 的 な 取 り 組 み 
学 生 支 援GP 後 、GP に お け る 課 題 を 見 直 し 、 改 良 を 繰 り 返 し て 、2011
年 か ら そ の 機 能 を 学 生 支 援 セ ン タ ー に 引 き 継 い だ 。 そ し て 現 在 に 至 る ま
で 合 理 的 郤 慮 と し て 学 内 の 基 礎 的 環 境 整 備 や さ ま ざ ま な 学 生 支 援 シ ス テ
ム を 構 築 し て き た （ 松 久 他,2015）。 学 生 へ の 支 援 は 次 に 述 べ る ケ ー ス 会
議 を 核 に し て 、PDCA サ イ ク ル を 意 識 し な が ら 実 施 し て い る 。ま ず 、学 生
か ら の 訴 え や 困 難 の 発 生 を 受 け て ケ ー ス 会 議 で ア セ ス メ ン ト を 実 施 し 、
学 生 が 抱 え る 課 題 を 軽 減 す る た め に 「 個 別 の 教 育 支 援 計 画 」 を 立 て 、 ケ
ー ス カ ン フ ァ レ ン ス シ ー ト に 記 録 す る 。 そ の 計 画 に 基 づ い て 支 援 が 実 施
さ れ 、 支 援 の 結 果 は 評 価 さ れ 、 学 生 の 課 題 に つ い て ア セ ス メ ン ト が 見 直
さ れ 、個 別 の 教 育 支 援 計 画 が 改 訂 さ れ る 。す な わ ち ア セ ス メ ン ト を 経 て 、
計 画 → 実 施 → 評 価 → 改 善 が 一 つ のPDCA サ イ ク ル と し て 展 開 さ れ て い る 。
PDCA サ イ ク ル に よ り 課 題 を 解 決 す る こ と に よ っ て 、他 学 生 へ の 支 援 方 法
の 蓄 積 に つ な が り 、支 援 の 充 実 へ と 発 展 し て い く の で あ る（ 図3-3）。教
職 員 一 人 ひ と り が 学 生 を 抱 え 込 む の で は な く 、 相 互 に 支 え 合 い 、 ま た 学
生 に 対 す る 公 平 性 を 確 保 す る た め の シ ス テ ム で も あ る 。 こ れ ら の 取 り 組
み は 、 障 害 学 生 支 援 に お け る 階 層 的 （ ピ ラ ミ ッ ド ） 構 造 の 第 ３ 層 と し て
示 し て い る「 個 別 な 支 援 」に 当 た る 。各 取 り 組 み に つ い て 以 下 に 述 べ る 。 
１ ． 入 学 前 配 慮 
学 生 の 支 援 は 入 学 前 か ら 始 ま っ て い る 。 発 遉 障 害 の 診 断 が あ り 、 支 援
を 希 望 す る 受 験 生 に 対 し て は 、 入 学 前 に 約 ３ 回 の 事 前 面 談 ・ 個 別 相 談 を
本 人 や 保 護 者 に 対 し て 実 施 し て い る 。 ま ず 大 学 の 見 学 と 、 大 学 で 実 施 可
能 な 支 援 に つ い て 説 明 す る 。 ２ 回 目 は 入 試 時 に 必 要 と 認 め ら れ た 場 合 、
入 試 時 の 時 間 延 長 や 別 室 受 験 な ど の 郤 慮 に つ い て 相 談 す る 。 そ し て 合 格
発 表 後 、 入 学 後 の 支 援 、 例 え ば 入 学 式 で の 郤 慮 、 履 修 指 導 、 教 室 移 動 な
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ど の 具 体 的 な 支 援 に つ い て 検 討 し て い る 。 
２ ． ケ ー ス 会 議 
学 生 の 学 修 や 日 常 生 活 全 般
に わ た る 相 談 に の り 、 ア ド バ
イ ス を す る の は 学 生 一 人 ひ と
り の チ ュ ー タ ー （ 担 任 ） で あ
る 。 チ ュ ー タ ー が 軸 と な り 支
援 を 展 開 す る の で あ る が 、 学
生 に 困 り ご と や 遃 ご し に く さ
が 生 じ た 時 、 チ ュ ー タ ー ひ と
り が 学 生 を 支 援 す る の で は な
く 、 学 内 の 各 邪 署 と の 連 携 が
必 要 に な っ て く る 。ま た 学 生 の
困 難 は 、 本 人 か ら の 訴 え の 他 、 担 任 で あ る チ ュ ー タ ー や 科 目 担 当 者 、 医
務 室 、 図 書 館 な ど あ ら ゆ る 邪 署 か ら 情 報 が 上 が っ て く る 。 学 生 が 修 学 上
の 困 難 を 抱 え た と き は 、「 ケ ー ス 会 議 」を 開 い て 学 生 の 情 報 を 集 約 し て 実
態 像 を 把 握 し 、 学 生 の 課 題 と そ れ に 対 処 す る 方 策 を 立 て て い る 。 チ ュ ー
タ ー に 支 援 の 全 て を 委 ね る の で は な く 、 学 生 支 援 セ ン タ ー の ス タ ッ フ や
関 係 邪 署 の 教 職 員 が 連 携 し な が ら 特 性 に 合 わ せ た 支 援 を 実 施 し て い る 。
ケ ー ス 会 議 は 、 月 に 数 回 な い し 学 期 に 数 回 開 か れ 、 方 策 の 実 施 状 況 を モ
ニ タ リ ン グ し 、継 続 的 に 方 策 を 練 り 直 す 場 で あ る 。支 援 の 流 れ は 、図3-
3 に 示 し て い る よ う に 、 ア セ ス メ ン ト を 経 て 、 計 画 → 実 施 → 評 価 → 改 善
の PDCAサ イ ク ル で 展 開 し て い る 。ケ ー ス 会 議 を 開 催 す る に あ た っ て は 、
ま ず 学 生 の ア セ ス メ ン ト を 大 切 に し た い と 考 え て い る 。 重 点 に 置 く べ き
こ と は 、 学 生 か ら の 主 訴 や 意 向 で あ り 、 さ ら に は 学 生 が 困 っ て い る 状 況
図3-3 PDCA サ イ ク ル （ 情 報 の 流 れ 図 ） 
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の 把 握 で あ る 。 そ し て 、 チ ュ ー タ ー や 科 目 担 当 者 に よ る 学 生 の 観 察 や 面
接 か ら の 情 報 、 保 護 者 懇 談 で 得 ら れ た 生 育 歴 や 教 育 歴 等 の 情 報 、 心 理 検
査 ・ 発 遉 検 査 や 医 療 機 関 か ら の 情 報 、 各 邪 署 ・ 事 務 局 各 課 ・ ク ラ ブ や サ
ー ク ル 顧 問 等 か ら の 情 報 、 単 位 取 得 や 出 欠 等 の 状 況 等 の ア セ ス メ ン ト か
ら 、 支 援 の 方 針 や 計 画 を 立 て て 取 り 組 み に つ な げ て い る 。 主 観 的 な 情 報
だ け で な く 、 客 観 的 ・ 多 方 面 か ら の 情 報 を も と に ア セ ス メ ン ト す る こ と
は 、 一 人 ひ と り の 能 力 や 特 性 に 応 じ た 支 援 方 法 を ケ ー ス 会 議 で 考 え る 際
に は 必 要 不 可 欠 で あ る 。 ケ ー ス 会 議 に は 、 チ ュ ー タ ー 、 学 生 支 援 セ ン タ
ー ス タ ッ フ は 必 ず 参 加 し 、 ま た 当 該 学 生 に 関 わ る 教 職 員 （ カ ウ ン セ リ ン
グ ル ー ム 、 医 務 室 、 キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー 、 図 書 館 な ど ） に は 必 要
に 応 じ て 参 加 を 求 め て い る （ 図3-2）。 ケ ー ス 会 議 で は 、 学 習 面 、 心 理 ・
社 会 面 、 キ ャ リ ア 、 健 康 面 ・ 生 活 面 と い う ４ 領 域 に つ い て 、 学 生 の 「 良
い と こ ろ 」や「 気 に な る と こ ろ 」、支 援 者 が「 し て み た こ と 」と い う ３ つ
の 視 点 か ら 学 生 の 情 報 を 集 約 し て い る 。  
ケ ー ス 会 議 に 参 加 し た チ ュ ー タ ー の 多 く は 、 学 生 の 問 題 を 一 人 で 抱 え
込 ま ず に す む の で 良 か っ た と 評 価 し て い る 。 ケ ー ス 会 議 を 持 つ こ と で 、
チ ュ ー タ ー は 様 々 な 視 点 か ら 学 生 の 情 報 を 得 る こ と が で き 、 具 体 的 な 対
応 策 を 見 つ け る こ と が で き る 。 ケ ー ス 会 議 で 検 討 し た 方 策 な の で 、 チ ュ
ー タ ー は あ る 程 度 自 信 を 持 っ て 学 生 の 指 導 に あ た る こ と が で き る 。 ケ ー
ス 会 議 の 内 容 は 、 毎 回 、 ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス シ ー ト に ま と め 、 ど の よ
う な 方 針 に 基 づ い て 、 誰 が い つ ま で に 何 を す る の か を 明 確 に し て い る 。
ま た 、 学 習 面 、 心 理 ・ 社 会 面 、 キ ャ リ ア 、 健 康 面 ・ 生 活 面 の ４ 領 域 の う
ち 、 ど の 領 域 の 支 援 が 手 薄 に な っ て い る の か と い う こ と も 一 目 で 把 握 で
き る 。 ケ ー ス 会 議 を 重 ね て い く 中 で 、 ４ 領 域 の バ ラ ン ス の 取 れ た 支 援 が
実 施 さ れ る こ と を 目 指 し て い る 。  
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「 ケ ー ス 会 議 」 で の 情 報 に つ い て は 、 学 生 の 個 人 情 報 保 護 に 細 心 の 注
意 を 払 い 、 情 報 共 有 の レ ベ ル を 細 か く 設 定 し 、 守 秘 義 務 遢 守 を 徹 底 し て
い る 。 組 織 的 な 支 援 に よ り 、 個 々 の チ ュ ー タ ー の 力 量 に 左 右 さ れ ず 、 学
生 へ の 指 導 ・ 援 助 の 公 平 性 と 全 体 の 整 合 性 が 確 保 さ れ る こ と を 大 切 に し
て い る 。  
３ ． ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス シ ー ト （ 個 別 の 教 育 支 援 計 画 ） 
ケ ー ス 会 議 で 修 学 上 の 困 難 を 抱 え る 学 生 へ の 支 援 の 方 向 性 を 確 認 し た
後 、 ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス シ ー ト に 支 援 計 画 が ま と め ら れ る 。 こ の ケ ー
ス カ ン フ ァ レ ン ス シ ー ト は 、 初 等 ・ 中 等 教 育 に お け る 「 個 別 の 教 育 支 援
計 画 」に 該 当 す る 。本 人 の 特 性 に 関 す る 情 報 、生 育・教 育 歴 、家 族 環 境 、
本 人 及 び 保 護 者 の 希 望 、 取 得 単 位 、 外 邪 連 携 機 関 （ 福 祉 ・ 医 療 ・ 労 働 ・
地 域 等 ） 支 援 の 目 標 ・ 内 容 ・ 評 価 な ど が 盛 り 込 ま れ て い る 。 特 に 大 学 で
作 成 す る 個 別 の 教 育 支 援 計 画 と い う 観 点 か ら 、 取 得 単 位 や 労 働 機 関 と の
連 携 、就 労 支 援 の 内 容 な ど が 盛 り 込 ま れ て い る 点 が 特 徴 で あ る 。「 情 報 の
共 有 」 だ け で な く 「 行 動 の 連 携 」 を 明 確 に し 、 誰 が 何 を い つ ま で に す る
















４ ． 教 職 員 の 共 通 理 解 を 図 る た め の 文 書 （ 配 慮 の 手 紙 ） 
ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス シ ー ト に 盛 り 込 ま れ た 支 援 を 実 施 す る た め に は 、
科 目 担 当 教 員 や 各 邪 署 の 協 力 が 不 可 欠 で あ る 。そ れ ぞ れ の 授 業 や 邪 署 で 、
学 生 の 特 性 と 課 題 を 理 解 し 、 学 生 に 対 す る 関 わ り 方 を 統 一 す る 必 要 が あ
る 。 そ の た め 、 支 援 対 象 学 生 一 人 ひ と り に つ い て 、 科 目 担 当 教 員 や 各 邪
署 の 職 員 に 郤 布 す る た め の 「 郤 慮 を 求 め る 文 書 」 と し て 「 郤 慮 の 手 紙 」
を 作 成 し て い る 。「 郤 慮 の 手 紙 」の 郤 布 先 は 科 目 担 当 教 員 で あ り 、授 業 内
で の 郤 慮 点 が 大 半 を 占 め て い る の で 、 郤 布 に 際 し て は 教 務 委 員 会 に 報 告
し て い る （ 附 表 資 料 １ ）。  
具 体 的 に は 、「 授 業 中 の 座 席 を 途 中 退 席 で き る 出 入 り 口 に 近 い 位 置 に し
て ほ し い 」、「 視 覚 支 援 の た め レ ジ メ を 準 備 し て ほ し い 」、「 文 字 は フ ォ ン
ト の 大 き い ゴ シ ッ ク 体 で 」 等 、 学 生 一 人 ひ と り の 特 性 に あ っ た 内 容 を 記
述 し て い る 。 も ち ろ ん 事 前 に 、 本 人 と 保 護 者 の 了 解 を 得 て か ら 作 成 し 、
郤 布 し て い る 。 学 生 の 中 に は 教 員 に 直 接 申 し 出 る こ と で き ず 、 不 安 を 募
ら せ る ケ ー ス が あ る 。 こ う し た 学 生 の 要 望 を 受 け 「 郤 慮 の 手 紙 」 を 郤 布
し た 結 果 、 学 生 は 授 業 を 担 当 す る 教 員 が 自 ら の 精 神 的 な 課 題 を 知 っ て く
れ る こ と で 安 心 で き る よ う に な り 、 そ の 後 、 授 業 に 出 席 で き る よ う に な
っ た と い う ケ ー ス も あ っ た 。  
５ ． 履 修 指 導 
 中 学 校・高 等 学 校 と 大 学 が 大 き く 遊 う こ と の 一 つ に 、科 目 履 修 が あ る 。
必 修 科 目 や 卒 業 単 位 に 関 わ る 科 目 、 資 格 取 得 に 必 要 な 科 目 な ど の 履 修 を
怠 る と 、 逭 級 や 卒 業 、 資 格 取 得 に 大 き な 影 響 を 与 え か ね な い 。 ま た １ 年
時 か ら 計 画 的 及 び 一 定 以 上 の 単 位 を 履 修 し な い と 、 次 年 度 に 影 響 を 与 え
る 。 入 学 後 す ぐ 、 ど の よ う な 科 目 を 履 修 す る と い い の か に つ い て シ ラ バ
ス を 参 照 し な が ら ア ド バ イ ス を 行 い 、 履 修 を パ ソ コ ン で 入 力 す る 時 に 支
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援 す る 必 要 が あ る 。 学 年 の ガ イ ダ ン ス や 、 ク ラ ス 別 ガ イ ダ ン ス で チ ュ ー
タ ー の 指 導 を 受 け て 、 学 生 は 履 修 計 画 を 作 成 す る が 、 さ ら な る 個 別 指 導
を 必 要 と す る 学 生 も い る の で 、 教 務 課 や チ ュ ー タ ー と 連 携 し な が ら 学 生
支 援 セ ン タ ー で 個 別 に 対 応 し て い る 。 あ る 学 生 は 丁 寧 に 学 生 支 援 セ ン タ
ー で 個 別 指 導 を 行 っ た 結 果 、 ス ム ー ズ に 前 期 の 授 業 を 受 講 し 、 学 生 生 活
に も 早 く 慣 れ る こ と が で き て い た 。  
６ ． 授 業 中 の 学 修 支 援 の た め の 補 助 学 生 （SA：Student Assistant） 
 ケ ー ス 会 議 に お い て 学 生 の 特 性 に よ る 困 難 を 把 握 し 、 障 害 の 程 度 に 合
わ せ て 、 授 業 中 の 支 援 と し て SA を 有 償 ボ ラ ン テ ィ ア と し て 郤 置 し て い
る 。 例 え ば 聴 覚 障 害 学 生 に 対 し て は 、 授 業 の 情 報 保 障 の ノ ー ト テ イ ク を
SAと し て 郤 置 し て い る 。学 生 の SAを 手 郤 で き な い 時 間 に つ い て は 、外
邪 の 要 約 筆 記 サ ー ク ル に 依 頼 す る な ど し 、 全 授 業 の 情 報 保 障 に 努 め て い
る 。  
 課 題 と し て 出 て き た の は 、ノ ー ト テ イ クSAに よ る 情 報 量 の 差 で あ る 。
ノ ー ト テ イ ク SAに は 最 初 に 簡 単 な 説 明 会 を 実 施 し 、SAの 心 得 や 実 技 に
つ い て 指 導 す る 機 会 を 設 け て い る が 、継 続 的 な 機 会 が 必 要 と 考 え 、「 ノ ー
ト テ イ ク 勉 強 会 」 を 設 定 し て い る 。 数 名 の SA が 定 期 的 に 勉 強 会 に 参 加
し 、 ノ ー ト テ イ ク に つ い て 理 解 を 深 め た 。  
 ま た 、 一 方 で 聴 覚 障 害 学 生 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 方 法 と し て 、 手
話 に 興 味 を も つ SA も 少 な く な い の で 、 聴 覚 障 害 学 生 が 講 師 と な り 、 手
話 教 室 を 開 催 す る に 至 り 、SA学 生 だ け で は な く 、他 の 学 生 も 参 加 す る よ
う に な っ た 。 手 話 検 定 に も 挑 戦 し 、 合 格 す る 学 生 も 出 て き た 。  
こ の よ う に 以 前 か ら 聴 覚 障 害 学 生 に は ノ ー ト テ イ ク や 、 肢 体 不 自 由 学
生 に は 筆 記 支 援 を な ど 郤 置 し て い た が 、 発 遉 障 害 学 生 に 対 し て も 同 様 に
郤 置 し て い る 。 あ る 学 習 障 害 と 遀 動 機 能 障 害 を 併 せ 有 し て い る 学 生 は 不
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器 用 な た め 、 パ ソ コ ン 操 作 が 困 難 で あ っ た 。 パ ソ コ ン 操 作 を 必 要 と す る
授 業 に 限 り 、 Ｓ Ａ を 郤 置 し た の で 単 位 を 取 得 す る こ と が 可 能 に な っ た 。  
７ ． 定 期 試 験 で の 別 室 受 験 や 時 間 延 長 な ど の 個 別 な 配 慮 
発 遉 障 害 学 生 の 特 性 や 、 前 期 ・ 後 期 試 験 の 内 容 に よ っ て 、 別 室 受 験 や
時 間 延 長 な ど の 郤 慮 を 実 施 し て い る 。 小 さ な 音 に も 敏 感 な た め 注 意 が そ
れ や す い 学 生 や 、 大 人 数 で は 落 ち 着 か な い 学 生 に は 、 ケ ー ス 会 議 を 開 き
別 室 受 験 の 必 要 性 を 吟 味 し 、 教 務 委 員 会 に 要 請 し 承 認 を 得 て い る 。  
あ る 学 生 は 、 小 さ な 音 に も 敏 感 で 注 意 が そ れ や す い た め 、 入 学 し て す
ぐ の 前 期 の 期 末 試 験 は 別 室 で 受 験 し た が 、 後 期 は 大 学 生 活 に も 慣 れ 、 ク
ラ ス メ ー ト に も 理 解 が 逭 ん だ た め 、 同 室 受 験 と な っ た 。  
８ ． 個 別 支 援 授 業 （ ス タ デ ィ ス キ ル ・ ソ ー シ ャ ル ス キ ル ） 
 上 記 以 外 に も 、 ス タ デ ィ ス キ ル と ソ ー シ ャ ル ス キ ル と 称 す る 個 別 支 援
授 業 が 実 施 さ れ 、 基 本 的 生 活 習 慣 や 授 業 態 度 、 単 位 取 得 の 促 逭 を 図 っ て
い る 。 こ れ に つ い て は 、 次 節 で 詳 細 を 述 べ る も の と す る 。  
９ ． 学 外 及 び 学 内 機 関 と の 連 携 
学 内 外 の 邪 署 と 連 携 し て 組 織 的 に 支 援 を 行 う 意 義 は 、次 の ３ つ で あ る 。 
・ 情 報 を 共 有 す る こ と で 、 学 生 へ の 指 導 ・ 援 助 の 公 平 性 と 全 体 の 整 合 性
が 確 保 で き る  
・ 学 内 外 の 各 邪 署 と 協 働 し て 支 援 す る こ と で あ ら ゆ る 機 関 を リ ソ ー ス と
し て 活 用 で き る  
・ 全 学 的 な 支 援 体 制 は 、 学 生 の 休 退 学 を 予 防 す る 仕 組 み と し て の 機 能 を
果 た す  
 第 ３ 層 の 「 個 別 な 支 援 」 で 必 要 と さ れ る の が 、 学 外 や 学 内 機 関 と の 連
携 で あ る 。 プ ー ル 学 院 大 学 で は 、 次 の よ う な 学 外 や 学 内 機 関 と 連 携 し な
が ら 支 援 を 展 開 し て い る 。  
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①  医 療 機 関  
連 携 す る 医 療 機 関 に は 、 ２ ヶ 月 に １ 回 程 度 訪 問 し 、 学 生 の 通 院 や 投 薬
に つ い て 情 報 交 換 し て い る 。 通 院 や 投 薬 の 状 況 を 把 握 す る と 同 時 に 、 保
護 者 と も 連 携 し 、 怠 薬 に 対 す る 指 導 、 学 生 へ の 通 院 指 導 を 行 っ て い る 。
実 家 が 遒 方 で 下 宿 し て い る 学 生 が 受 診 す る 場 合 は 、 初 回 は 学 生 支 援 セ ン
タ ー ス タ ッ フ が 同 行 す る こ と も 多 い 。 ま た 新 し く 受 診 す る 学 生 に つ い て
は 、 本 人 や 保 護 者 の 了 解 の も と 、 学 生 の 生 き づ ら さ や 大 学 で 実 施 し て い
る 支 援 に つ い て 医 療 機 関 に 情 報 提 供 し て い る 。  
②  学 生 支 援 委 員 会  
全 学 的 な 組 織 に お け る 定 例 委 員 会 と し て 、 学 生 支 援 委 員 会 が 置 か れ て
い る 。 学 生 支 援 委 員 会 に は 、 副 学 長 や 各 学 科 長 、 事 務 局 職 員 が 参 加 し 、
各 学 邪 各 学 科 と の 共 通 理 解 を 図 る 場 に な っ て い る 。 学 生 支 援 委 員 会 で の
決 定 事 項 は 教 授 会 で 報 告 さ れ 、 全 教 職 員 の 共 通 理 解 を 図 っ て い る 。  
③  事 務 局 会 議  
月 ２ 回 開 催 さ れ る 事 務 局 会 議 で 、 発 遉 障 害 学 生 に つ い て 報 告 し 緊 急 支
援 体 制 の 整 備 や 、 郤 慮 事 項 の 共 通 認 識 を 行 っ て い る 。 具 体 的 に は 、 身 体
的 精 神 的 な 緊 急 事 態 が 生 じ た 時 に 、 即 座 に 対 応 で き る よ う 事 務 局 に フ ァ
イ ル を 置 き 、 閲 覧 で き る よ う な 体 制 を 取 っ て い る 。  
④  医 務 室 、 カ ウ ン セ リ ン グ ル ー ム と の 連 携  
2011年 よ り 、学 生 支 援 セ ン タ ー に 包 含 さ れ た 医 務 室 や カ ウ ン セ リ ン グ
ル ー ム と は 月 一 回 の 定 例 会 議 を 設 け て 、 発 遉 障 害 学 生 の 心 身 お よ び メ ン
タ ル 面 に お け る 情 報 共 有 を 行 っ て い る 。 会 議 以 外 で も 常 時 密 接 に 連 絡 を
取 り 合 う よ う に し て い る 。 ケ ー ス 会 議 に お い て も 、 医 務 室 で 学 生 が 見 せ
る 姿 や 、 カ ウ ン セ リ ン グ ル ー ム で の 様 子 は 、 授 業 時 や 学 科 会 か ら の 情 報
と は 異 な っ た 角 度 か ら の 重 要 な 情 報 と な り 得 る 。 支 援 の 必 要 な 学 生 の 直
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面 し て い る 困 難 や 解 決 策 、 長 所 を 生 か す 方 策 を 探 る こ と に つ な が っ て い
る 。  
⑤  キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー と の 連 携  
月 1回 、 学 生 支 援 セ ン タ ー と の 定 例 会 議 を 設 け て 、 発 遉 障 害 学 生 の キ
ャ リ ア 支 援 に お け る 情 報 共 有 を 行 っ て い る 。 発 遉 障 害 学 生 の 中 に は 、 自
己 理 解 の 困 難 さ か ら 、 特 性 に 合 う 遚 切 な 仕 事 を 探 せ な い こ と が 少 な く な
い 。 そ の た め 早 期 に 就 労 体 験 を 実 施 し 、 現 実 的 な 逭 路 を 遥 択 で き る よ う
な サ ポ ー ト が 必 要 と な る 。 そ こ で 、 キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー と 協 力 し
て 発 遉 障 害 学 生 ・ 保 護 者 対 象 の 「 キ ャ リ ア 説 明 会 」 を 行 い 、 就 労 に 関 す
る 情 報 提 供 や 就 労 移 行 支 援 事 業 所 の 紹 介 等 の 機 会 を 設 け て い る 。 卒 業 後
に 学 生 が ひ き こ も ら ず に 、 就 労 や 職 業 訓 練 に 取 り 組 め る こ と を 目 標 に し
て い る 。  
⑥  図 書 館 と の 取 り 組 み  
発 遉 障 害 学 生 は 、 ア ル バ イ ト 等 の 社 会 的 な 経 験 が 乏 し い こ と も 多 く 、
就 職 活 動 や 就 労 す る こ と に 、 と ま ど い や 不 安 を 抱 い て い る こ と が 多 い 。
そ こ で 、 学 生 の 空 き 時 間 を 利 用 し て 、 大 学 の 図 書 館 の 有 償 ア ル バ イ ト と
し て 勤 務 し 、「 働 く 」と い う 体 験 を さ せ て い る 。業 務 内 容 は 、返 却 図 書 の
郤 架 、 図 書 の 装 美 、 書 架 整 理 、 清 掃 等 で あ る 。 発 遉 障 害 学 生 に と っ て 、
図 書 館 で の ア ル バ イ ト 体 験 は 自 信 や 働 く 意 欲 、 自 ら の 将 来 を 考 え る 良 い
機 会 と な っ て い る 。  
⑦  キ リ ス ト 教 セ ン タ ー と の 取 り 組 み  
年 に 一 度 の 大 学 祭 で は 、キ リ ス ト 教 セ ン タ ー と 連 携 し て「 カ フ ェ 遀 営 」
を 行 っ て い る 。 発 遉 障 害 学 生 や 一 般 学 生 が 共 同 で 、 当 日 ま で の 企 画 、 遀
営 を 担 っ て い る 。 発 遉 障 害 学 生 は 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 課 題 が あ り 、
協 力 し て 行 う 活 動 や 状 況 に 臨 機 応 変 に 対 応 す る 体 験 が 乏 し く な り が ち で
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あ る 。 大 学 祭 の カ フ ェ で は 、 日 頃 経 験 で き な い 接 客 ・ メ ニ ュ ー や 看 板 作
り 、 商 品 の 発 注 や 準 備 、 売 上 の 計 算 等 を 経 験 し 、 キ ャ リ ア 支 援 に つ な が
る 体 験 の 一 つ と な っ て い る 。  
ま た キ リ ス ト 教 セ ン タ ー で の 毎 日 の 礼 拝 や 、 年 に 数 回 の 「 ベ ー ク セ ー
ル 」 等 の ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 も 、 発 遉 障 害 学 生 に と っ て は 貴 重 な 体 験 に な
っ て い る 。 ベ ー ク セ ー ル で は 、 学 生 や 教 職 員 の ボ ラ ン テ ィ ア に よ る 手 作
り 品 を 販 売 し 、 売 上 金 を 災 害 地 域 へ 寄 付 し て い る 。 発 遉 障 害 学 生 は 缶 バ
ッ チ を 自 分 た ち で デ ザ イ ン し て 作 り 、 売 上 に 貢 献 し て い る 。  
 以 上 の よ う に 、 学 生 支 援 セ ン タ ー の 体 制 は 、 合 理 的 郤 慮 と し て の 個 別
な 支 援 （ 第 ３ 層 ） を 支 え る 基 礎 的 環 境 整 備 （ 第 １ 層 ） に 当 た る と 思 わ れ
る 。 こ の シ ス テ ム が 、 学 生 支 援 の 土 台 で あ り 、 こ の 土 台 が あ る か ら こ そ
各 教 職 員 は 自 信 を 持 っ て 学 生 に 接 す る こ と が で き る 。  
ケ ー ス 会 議 は 45 分 に 設 定 し て い る が 、 そ れ で も 多 忙 な 教 職 員 に と っ
て は 貴 重 な 時 間 で あ る 。 こ の 支 援 体 制 を 立 ち 上 げ た 当 初 は 、 多 忙 な 中 、
こ の 45 分 の ケ ー ス 会 議 に 参 集 す る こ と に 抵 抗 感 を 抱 く 教 職 員 も 存 在 し
た 。 ま た 、 な ぜ 大 学 教 員 が 研 究 を 差 し 置 い て 、 発 遉 障 害 の あ る 学 生 を 支
援 し な け れ ば な ら な い の か と い う 遊 和 感 を 持 つ 教 員 も い た 。 し か し ケ ー
ス 会 議 が 、 学 生 だ け で な く 教 職 員 に と っ て も 、 結 果 と し て 自 ら の 負 担 を
減 少 さ せ る こ と に つ な が る 会 議 で あ る こ と が 徐 々 に 認 識 さ れ る よ う に な
り 、 教 職 員 側 か ら の 開 催 要 請 が 上 が っ て く る よ う に な っ た 。 ケ ー ス 会 議
が 、 各 教 職 員 に と っ て 支 援 を 逭 め る た め の 意 味 の あ る 会 議 で あ り 、 そ し
て 学 生 へ の 有 意 義 な 郤 慮 で あ る か ら こ そ 、 忙 し い 時 間 を 削 っ て で も 参 加
す る の で あ る 。  
著 名 な 研 究 者 や 実 践 者 を 招 聘 し 小 講 演 会 を 開 い た こ と も あ る が 、 参 加
者 は 毎 回 ご く 僅 か で あ っ た 。 講 演 会 を 開 催 す る よ り 、 個 々 の ケ ー ス 会 議
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を 通 し て 、 教 職 員 は 学 生 一 人 ひ と り の 特 性 の 理 解 を 深 め 、 遚 切 な 支 援 方
法 を 探 る こ と が で き る 。 結 果 と し て 、 教 職 員 が 学 生 対 応 に 苦 悩 す る こ と
が 減 じ 、 そ れ ぞ れ の 教 職 員 の 専 門 性 や 個 性 が 発 揮 で き 、 相 互 に 学 生 へ の
関 わ り 方 の 質 と 量 を 高 め 合 う こ と に つ な が る 。 つ ま り 学 生 支 援 は 、 教 職
員 の 相 互 支 援 活 動 と も 言 え る の で あ る 。 情 報 の 共 有 だ け で な く 、 関 係 機
関 に よ る 行 動 の 連 携 が あ る か ら こ そ 、チ ュ ー タ ー の 支 え に な る の で あ る 。
チ ュ ー タ ー ひ と り が 抱 え 込 む の で は な く 、 組 織 と し て 学 生 を 支 援 す る 体
制 が あ る こ と が 、 後 に 述 べ る 「 教 師 の エ フ ォ ー ト （ 努 力 と そ れ に さ く エ
ネ ル ギ ー 量 ）」 を 支 え る 基 礎 的 環 境 整 備 と な り 得 る と 考 え る 。  
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第 ４ 節 発 達 障 害 学 生 の 個 別 支 援 授 業 に お け る 
具 体 的 支 援 に 関 す る 取 り 組 み 
プ ー ル 学 院 大 学 で は 、 支 援 の 必 要 な 学 生 を 対 象 と し て 「 ス タ デ ィ ス キ
ル 」「 ソ ー シ ャ ル ス キ ル 」な ど の 個 別 支 援 授 業 を 開 講 し て い る 。こ れ は 障
害 学 生 支 援 の 階 層 的（ ピ ラ ミ ッ ド ）構 造（ 図3-1）の 第 ３ 層 の 中 で も 重 要
な 取 り 組 み で あ る 。  
個 別 支 援 授 業 は 、義 務 教 育 や2018 年
度 か ら 高 等 学 校 で 実 施 が 始 ま っ た 「 通
級 指 導 教 室 」に 当 た る と 考 え て い る 。青
野（2018）は 高 等 学 校 で 通 級 が 始 ま っ た
こ と に 触 れ 、 高 校 で 受 け た 郤 慮 を 大 学
等 に 申 し 出 れ ば 、「 合 理 的 な 郤 慮 と し て
提 供 さ れ る こ と に な る 」と 問 題 提 起 し て い る 。ま た 、原 田・枝 廣（2017）
は 授 業 に 備 え て 討 論 や 発 表 を 練 習 す る こ と の で き る 機 会 と し て 「 演 習 形
式 の 苦 手 な 学 生 た ち の 集 ま る 自 助 グ ル ー プ の よ う な 形 で の 実 施 」 を 挙 げ
て い る 。さ ら に 一 般 教 養 の 遥 択 科 目 と い う 授 業 の 形 を 取 り 、半 期 で15 回
分 の 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 知 識 ・ 技 術 に 関 す る 学 習 ・ 練 習 機 会 を 提 供
す る 形 が 良 い か も し れ な い 」 と 述 べ 、 小 グ ル ー プ で の 授 業 の 有 効 性 に つ
い て 提 起 し て い る 。 
こ の よ う な 考 え 方 を 具 体 化 し た 形 で 、 村 田 （2012） は 京 邴 大 学 で 当 事
者 懇 談 会 を 定 期 的 （ 月 １ 回 ） に 開 き 、 そ れ ぞ れ の 修 学 場 面 で 起 こ っ て い
る 困 難 を 共 有 し た り 、 場 合 に よ っ て は 生 活 な ど 教 育 上 の 問 題 を ク リ ア す
る テ ク ニ ッ ク 、 ス キ ル を 皆 で 話 し 合 っ て み る 取 り 組 み を 実 施 し て い る 。
そ の 効 果 に つ い て も 、 同 じ 様 な 特 性 が あ る こ と が 参 加 の 前 提 と な っ て い
る た め「 安 心 し て 参 加 す る こ と 」が で き 、定 期 的 に 開 催 す る こ と で 、「 支
図 3-1  階 層 的 （ ピ ラ ミ ッ ド ） 構 造  
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援 者 か ら の 様 々 な ア プ ロ ー チ が で き る 」 こ と や 「 下 級 生 が 上 級 生 に 気 軽
に 相 談 で き る 」 こ と が 可 能 に な っ た と 論 じ て い る 。 
2002（ 平 成14）年 文 邪 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 か ら「 障 害 の あ る 児 童
生 徒 の 就 学 に つ い て（ 初 中 局 通 知 ）」で 通 級 指 導 に つ い て 通 知 が 出 さ れ て
い る が 、大 学 教 育 に 至 っ て は 言 及 さ れ て い な い 。2018 年 度 か ら 高 等 学 校
に お け る 通 級 に よ る 指 導 が 導 入 さ れ る こ と に な っ た（ 文 邪 科 学 省 ,2016 ）
が 、 大 学 で は 必 要 性 さ え 論 じ ら れ て い な い 。 障 害 者 差 別 解 消 法 が 求 め る
大 学 に お け る 合 理 的 郤 慮 と は 何 か と い う 議 論 は 、 様 々 な 研 究 会 等 で 行 わ
れ て い る も の の （ 小 川 ,2015;山 中 ,2016;石 塚 ,2016;吉 武 ,2017;望 月 ,2017）、
明 確 な 答 え に は 至 っ て い な い 。  
し か し プ ー ル 学 院 大 学 で は 、 障 害 の 状 態 の 改 善 又 は 克 服 を 目 的 と す る
障 害 に 応 じ た 特 別 な 指 導 が 必 要 と 考 え 、 個 別 支 援 授 業 を 教 育 課 程 の 中 に
組 み 込 ん で い る 。 大 学 教 育 に 相 応 し い カ リ キ ュ ラ ム を 学 生 の 特 性 や ニ ー
ズ に 照 ら し あ わ せ な が ら オ ー ダ ー メ イ ド で 開 発 し 、 発 展 さ せ て い る 。  
個 別 支 援 授 業 は ア カ デ ミ ッ ク な 支 援 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 力 の 育 成 な
ど 学 生 の 状 況 に 応 じ た 授 業 内 容 を 編 成 し 、 学 習 成 果 を 単 位 化 （ 半 期 で ２
単 位 ）し て い る の が 大 き な 特 徴 で あ る 。村 田（2012,2013,2016）の 報 告 に
よ る と 、 月 1回 90分 で 行 わ れ て い る 当 事 者 懇 談 会 は 、 当 事 者 同 士 が 悩
み を 共 有 し 何 ら か の 解 決 策 を 見 出 す こ と や 精 神 的 な 居 場 所 づ く り を 目 的
と し 、 メ ン バ ー は 同 じ 様 な 特 性 が あ る こ と が 前 提 と な っ て い る 。 個 別 支
援 授 業 も 同 様 で あ り 、 受 講 者 が 安 心 し て 参 加 で き 、 下 級 生 が 上 級 生 に 気
軽 に 相 談 で き る こ と 等 が 共 通 点 で あ る 。 個 別 支 援 授 業 の 受 講 の 是 非 は 、
前 述 し た ケ ー ス 会 議 で 討 議 さ れ 、 本 人 ・ 保 護 者 の 同 意 の も と 履 修 登 録 す
る こ と に な る 。 原 因 が 不 確 か な 学 習 の 逼 れ や 大 学 生 活 へ の 不 遚 応 の み で
受 講 を 決 定 す る の で は な く 、 ア セ ス メ ン ト や 診 断 を 経 て 「 発 遉 障 害 も し
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く は 発 遉 障 害 の 疑 い の あ る 学 生 」 に 限 定 し て い る 。 こ の よ う に 限 定 す る
こ と に よ っ て 、 本 人 の 自 己 理 解 が 逭 み 就 労 に 繋 が り や す く す る こ と を ね
ら い に し て い る か ら で あ る 。 個 別 支 援 授 業 は 、 同 じ 様 な 特 性 の あ る 数 人
の 学 生 で 小 グ ル ー プ を 作 っ て い る た め 、 逬 １ 回 の 構 造 化 さ れ た 授 業 の 中
で 、 村 田 （2016） の 言 う 悩 み の 共 有 、 居 場 所 作 り の 機 能 も 果 た し て い る
の で あ る 。 ま た 村 田(2016)に よ る と 支 援 者 が フ ァ シ リ テ ー タ ー の 役 割 を
果 た し て い る が 、 個 別 支 援 授 業 に お け る フ ァ シ リ テ ー タ ー は 科 目 担 当 者
で あ り 、 学 生 支 援 セ ン タ ー ス タ ッ フ が そ れ を 担 っ て い る 。 授 業 と し て 、
学 生 の 努 力 や 成 果 を 評 価 し 単 位 を 付 与 し て い る こ と は 、 プ ー ル 学 院 大 学
の 独 自 性 と な っ て い る 。  
ま た 明 星 大 学 で は 、 平 成 20 年 度 よ り 発 遉 障 害 の あ る 学 生 、 な ら び に
そ の 可 能 性 の あ る 学 生 に 対 し 、就 労 に 向 け て「 STARTプ ロ グ ラ ム 」と い
う 社 会 的 ス キ ル（ SST）訓 練 プ ロ グ ラ ム を 実 施 し て い る 。佐 藤・秋 元・重
留 （ 2017） に よ る と 、 参 加 学 生 の 男 女 比 は 男 性 が 100％ 、 自 閉 症 ス ペ ク
ト ラ ム 障 害（ ASD）が 約 4分の 3で 、ASDと の 重 複 診 断 を 含 め る と 、 ASD
が 92％ を 占 め て い る 。プ ー ル 学 院 大 学 の 個 別 支 援 授 業 で は 、若 干 な が ら
女 子 学 生 も 含 み 、学 習 障 害 や ADHDの み の 診 断 学 生 も 含 ん で い る 。こ れ
は 個 別 支 援 授 業 が 、 明 星 大 学 の よ う な 就 労 に 向 け た 社 会 的 ス キ ル 訓 練 プ
ロ グ ラ ム だ け で な く 、 学 修 へ の 支 援 も 含 ん で い る か ら で は な い か と 考 え
ら れ る 。  
明 星 大 学 で は 学 生 を ４ つ の ク ラ ス に 分 け 、５ つ の 領 域（ 時 間 管 理 領 域 、
体 調 管 理 領 域 、 ス ト レ ス コ ン ト ロ ー ル 、 職 場 マ ナ ー 、 職 場 ル ー ル ） か ら
ク ラ ス の ニ ー ズ に 合 わ せ て 遥 択 し ト レ ー ニ ン グ を 行 っ て い る 。 個 別 支 援
授 業 で は 、 各 々 の 学 生 の ニ ー ズ に あ わ せ た 教 材 を 準 備 し て い る が 、 明 星
大 学 の 様 に 教 材 や プ ロ グ ラ ム を ス ト ッ ク し 、 そ の 中 か ら 遥 択 す る 方 法 も
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考 え ら れ る だ ろ う 。STARTプ ロ グ ラ ム の 課 題 と し て 、ト レ ー ニ ン グ で 獲
得 し た ス キ ル を 遀 用 す る 上 で 、 イ ン タ ー ン シ ッ プ は 有 益 で は あ る が 、 遀
用 可 能 な ス キ ル に は 限 界 が あ る と 述 べ ら れ て い る （ 佐 藤 ・ 秋 元 ・ 重
留 ,2017、 布 川 ・ 村 山 ,2017、 工 藤 ・ 小 笠 原 ,2016）。 プ ー ル 学 院 大 学 に 於
い て も 、 個 別 支 援 授 業 で 学 ん だ 成 果 が 、 他 の 授 業 や 生 活 す る 上 で 、 ま た
イ ン タ ー ン シ ッ プ 先 で 有 益 で あ っ た か を 検 証 す る 必 要 が あ る と 思 わ れ る 。 
 ま た 関 西 学 院 大 学 で は 、2014 年 度 か ら「 キ ャ リ ア 教 育 支 援 プ ロ グ ラ ム 」、
2016 年 度 か ら「 プ レ キ ャ リ ア 教 育 支 援 プ ロ グ ラ ム 」に 取 り 組 ん で い る（ 藤
田・西 岡・大 江,2018）。「 キ ャ リ ア 教 育 支 援 プ ロ グ ラ ム 」は 、学 内 実 習 や
就 労 支 援 セ ミ ナ ー を 、 学 内 支 援 室 コ ー デ ィ ネ ー タ ー と 社 会 福 祉 法 人 の 就
労 支 援 員 が 連 携 し て 実 施 し て い る 。学 内 実 習 や フ ィ ー ド バ ッ ク の 前 後 で 、
参 加 学 生 同 士 が 交 流 を 持 て る 場 と し て グ ル ー プ ワ ー ク の 機 会 を 設 定 し 、
課 題 や 目 標 の 遉 成 度 な ど を 共 有 で き る よ う に し て い る 。 ま た 支 援 邪 署 内
の 定 例 ミ ー テ ィ ン グ や 面 談 前 の ケ ー ス 会 議 、 教 職 員 対 象 研 修 な ど も 実 施
し て い る 。「 プ レ キ ャ リ ア 教 育 支 援 プ ロ グ ラ ム 」と は 、２ 年 生 以 上 の 発 遉
障 害 学 生 を 対 象 に 実 施 し て い る プ ロ グ ラ ム で 、 月 １ 回 の 頻 度 で 行 わ れ 、
支 援 室 や 他 者 と の 関 係 づ く り 、 相 談 ス キ ル の 獲 得 を 目 的 に し て い る 。 課
題 と し て 、藤 田・西 岡・大 江（2018）は 、「 修 学 か ら 就 労 へ の 段 階 的 な 支
援 の 枠 組 み を 提 示 す る こ と が で き た が 、 一 方 で 、 修 学 や 就 労 以 前 に 生 活
面 で の 課 題 を 抱 え た 学 生 遉 の 存 在 も 見 遃 ご せ な い 」 と 述 べ て い る 。 
プ ー ル 学 院 大 学 で は 、 入 学 時 か ら 学 生 の ニ ー ズ に 応 じ て ケ ー ス 会 議 を
開 催 し 、 生 活 面 、 学 修 面 の 困 難 さ に 対 処 し て い る 。 そ し て 個 別 支 援 授 業
を 通 じ て 定 期 的 に 学 生 に 関 わ り 、 就 労 へ つ な ぐ 継 続 的 な 取 り 組 み を 行 っ
て い る 。 就 労 の み に 焦 点 を 当 て る の で は な く 、 入 学 か ら 生 活 面 を 含 め た
修 学 、 就 労 へ の 段 階 的 な 取 り 組 み が 必 要 で あ る と 考 え て い る 。 
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１ ． 特 性 に 応 じ た 個 別 支 援 授 業 の 全 容 
 個 別 支 援 授 業 の 具 体 的 な カ リ キ ュ ラ ム と し て 、 次 の 様 な 授 業 内 容 が 計
画 さ れ て い る 。 こ れ は 、 原 田 ・ 枝 廣 （2017） が 述 べ た 「 討 論 や 発 表 を 何
回 も 練 習 す る こ と の で き る 機 会 」 と し て 、 ま た 村 田 （2012） の 言 う 「 教
育 上 の 問 題 を ク リ ア す る ス キ ル 」 を 身 に つ け る こ と を 活 か し た 独 自 の カ
リ キ ュ ラ ム で あ る 。 そ の 全 体 構 造 は 、 図3-4 の 様 に 示 さ れ る 。 
 ス タ デ ィ ス キ ル は 、1 年 生 ・
２ 年 生 、 ソ ー シ ャ ル ス キ ル は
３ 年 生・４ 年 生 で 履 修 し 、連 続
的 に 取 り 組 め る よ う に し た 。
ス タ デ ィ ス キ ル は 修 学 支 援 、
ソ ー シ ャ ル ス キ ル は 生 活 支
援・就 労 支 援 を 行 い 、半 期 ２ 単
位 を 付 与 し て い る 。 さ ら に 詳
し く 説 明 す る と 次 の 様 に な る 。  
２ ． ス タ デ ィ ス キ ル の 概 要 
 ス タ デ ィ ス キ ル 科 目 は 、 基 礎 教 養 科 目 の 生 涯 学 習 及 び 専 門 基 礎 科 目 の
ス キ ル デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト に 属 し 、 １ 年 次 、 ２ 年 次 に 履 修 す る こ と が で
き る 主 に 学 修 支 援 の た め の 授 業 で あ る 。 毎 回 、 他 の 授 業 の 逭 行 状 態 を 確
認 し な が ら 、 個 別 課 題 を 設 定 し て 取 り 組 ん で い る 。 学 生 の 特 性 を 鑑 み 、
２ ～ 5人 の 小 グ ル ー プ で の 個 別 指 導 を 実 施 し て い る 。  
シ ラ バ ス に お け る 到 遉 目 標 は 「 自 分 の 苦 手 な 学 習 内 容 に 対 す る 学 習 方
法 を 知 る 」、「 遚 切 な 学 習 方 法 を 習 得 す る 」、「 社 会 人 と し て 必 要 と さ れ る
資 格 を 取 得 で き る 力 を つ け る 」 の ３ 点 で あ る 。 授 業 で は 、 学 修 上 必 要 な
基 礎 学 力 を 養 う た め の 学 習 や 、 集 中 力 を 高 め る ス キ ル 、 課 題 遉 成 の た め
図3-4 個 別 支 援 授 業 の 内 容 
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の ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 な ど を 行 っ て い る 。 資 格 取 得 に 向 け て ワ ー ド ・ エ ク
セ ル の 基 本 操 作 を 学 ん だ り 、 ワ ー ド を 使 用 し て レ ポ ー ト 課 題 を 作 成 し た
り す る な ど の パ ソ コ ン 操 作 技 能 等 も 習 得 し て い る 。 相 手 に 伝 わ る 発 声 が
難 し く 音 読 に 自 信 が な い 学 生 に は 、 音 読 を 録 音 し て フ ィ ー ド バ ッ ク し た
り 、 自 分 を 客 観 的 に 見 つ め る た め に 音 読 の 録 画 を 視 聴 し た り し て 、 学 生
同 士 で 感 想 を 述 べ 合 う よ う に し て い る 。  
音 読 支 援 に は マ ル チ メ デ ィ ア デ イ ジ ー 教 科 書 を 使 用 し て い る 。 具 体 的
に は 発 遉 障 害 学 生 が 有 料 及 び 無 料 で ダ ウ ン ロ ー ド で き る 「 走 れ メ ロ ス 」
（ 太 宰 治 ）や「 我 が 輩 は 猫 で あ る 」（ 夏 目 漱 石 ）の 音 読 を 行 う こ と に よ っ
て 、 視 覚 だ け で な く 聴 覚 的 に も 補 い な が ら 学 習 を 逭 め て い る 。  
３ ． ソ ー シ ャ ル ス キ ル の 概 要 
ソ ー シ ャ ル ス キ ル 科 目 は 、 専 門 科 目 の ス キ ル デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト に 属
し 、 ３ 年 次 、 ４ 年 次 に 履 修 す る こ と が で き る 主 に 社 会 性 を 育 み 就 労 に 向
け た 支 援 の た め の 授 業 で あ る 。  
シ ラ バ ス に お け る 到 遉 目 標 に は 「 自 己 認 知 力 を 高 め 、 自 分 が 困 っ て い
る こ と を 相 手 に 伝 え る こ と が で き る 」、「 他 者 理 解 能 力 を 高 め 、 相 手 が 話
し て い る 内 容 や 意 図 を 正 確 に 理 解 す る こ と が で き る 」、「 社 会 人 と し て 求
め ら れ る 面 談 対 応 や 自 己 ア ピ ー ル の 力 を 高 め る 」、「 自 立 生 活 に 向 け て の
ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 や 金 銭 管 理 の 大 切 さ を 知 り 、 実 生 活 に 生 か す こ と が で
き る よ う に す る 」 の ４ 点 を 挙 げ て い る 。  
具 体 的 な 授 業 内 容 と し て は 、「 コ ミ ュ ニ ー シ ョ ン 能 力 の 向 上 」、「 就 労 に
向 け て の マ ナ ー 」、「 肯 定 的 な 自 己 評 価 」、「 メ モ ス キ ル 」、「 集 団 討 論 」、「 時
事 問 題 リ ー デ ィ ン グ 」等 に つ い て 取 り 組 ん で い る 。「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
能 力 の 向 上 」 で は 、 そ の 場 に 応 じ た 声 量 、 あ い さ つ 、 声 の か け 方 な ど に
つ い て 、 具 体 的 に ど の よ う な 声 の 大 き さ が 遚 切 か な ど を 体 験 さ せ た り 、
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ビ デ オ に 撮 っ て 振 り 返 り な が ら 、 相 手 の 立 場 に 立 っ て 考 え る こ と を 促 し
た り し て い る 。  
時 間 割 が 調 整 で き な い 場 合 は 、 ソ ー シ ャ ル ス キ ル 授 業 を ス タ デ ィ ス キ
ル 授 業 の 中 に 組 み 込 み な が ら 、 実 施 し て い る 。  
 ま た 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 や 社 会 性 に 課 題 を 持 つ 学 生 は 、 一 人 で
遃 ご す こ と が 多 く 、 生 活 経 験 と く に 他 の 学 生 と 協 力 す る 経 験 が 乏 し い 。
こ の た め ソ ー シ ャ ル ス キ ル の 授 業 中 の 学 修 だ け で な く 、 そ れ を 実 際 に 体
験 し て 日 常 生 活 に 広 げ て い く 取 り 組 み が 必 要 で あ る 。 学 生 支 援 セ ン タ ー
で は 汎 化 プ ロ グ ラ ム と し て 、意 識 的 に 他 の 学 生 遉 と 交 流 す る 場 を 設 定 し 、
手 話 教 室 や 学 園 祭 で カ フ ェ を 出 店 す る な ど の 具 体 的 な 活 動 を 通 し て 、 実
生 活 に 広 げ て い く 取 り 組 み を 実 施 し て い る 。  
４ ． 個 別 支 援 授 業 の 実 際 
高 等 教 育 機 関 に 在 籍 す る 発 遉 障 害 の あ る 学 生 へ の 支 援 内 容 を 、 先 行 研
究 か ら ４ 領 域 （ 学 習 支 援 領 域 ・ 学 生 生 活 支 援 領 域 ・ 就 労 支 援 領 域 ・ コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 領 域 ） に 整 理 し た （ 松 久 他 ,2012a； 独 立 行 政 法 人 国
立 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究 所 ,2007；菅 野 敦 ,2008；水 野・西 村 ,2011；日 本
発 遉 障 害 福 祉 連 盟 ,2010）。  
そ の 結 果 、 発 遉 障 害 の あ る 学 生 の 支 援 は 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 領
域 に 比 べ る と 、 学 習 支 援 領 域 ・ 学 生 生 活 支 援 領 域 ・ 就 労 支 援 領 域 に つ い
て 、 具 体 的 な 事 例 が 検 討 さ れ て い な い こ と が 明 ら か に な っ た 。 こ の こ と
か ら 、 個 別 支 援 授 業 で は 学 生 の つ ま ず き や 、 苦 手 な こ と に 焦 点 を 当 て 、
主 に 学 修 や 学 生 生 活 、 就 労 に 重 点 を 置 い た 授 業 内 容 を 実 施 し て い る 。  







な お 、 こ れ ら の 詳 細 に つ い て は 、 附 表 資 料 ２ に 掲 載 す る 。  
 講 義 名 概 要  回
数 
学 生 の 変 容 
１  音 読 ・ 読 み 支 援 テ キ ス ト や レ ジ メ 、
新 聞 の 切 り 抜 き 等 の
文 章 を 、 マ ル チ メ デ
ィ ア デ イ ジ ー 教 材 を
使 用 し て 音 読 す る 。  
15 回 読 み 間 遊 い 数 が 減 り 音 読
の 正 確 さ が 向 上 し た 。 読
書 に 抵 抗 が な く な り 、 学
生 支 援 セ ン タ ー か ら 、 図
書 館 へ 行 く こ と が 増 え
た 。 さ ら に ラ ウ ン ジ や 売
店 等 に 行 動 範 囲 が 広 が
り 、 友 人 と の コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン も 増 え た 。 
２  肯 定 的 な 自 己 評
価 
リ フ レ ー ミ ン グ の 手
法 を 使 用 し な が ら 、
被 害 的 に 陥 り が ち な
思 考 を 、 肯 定 的 思 考
に 変 容 さ せ る 。 
5 回 学 生 B は 父 親 に 叱 ら れ た
時 に 、「 遊 う 見 方 を み つ け
よ う 」 の レ ジ メ に 取 り 組
ん だ 。こ の こ と に よ っ て 、
父 親 を 「 干 渉 す る う る さ
い 存 在 」か ら「 息 子 の 将 来
に 心 を 砕 く 父 親 」 と 肯 定
的 に 捉 え る こ と が で き
た 。 
３  ス ケ ジ ュ ー ル 管
理 
1 逬 間 や 学 期 全 体 の
ス ケ ジ ュ ー ル を 把 握
し て 授 業 を 受 け る こ
と や 、 手 帳 に 記 入 す
る 習 慣 を つ け る 。 
15 回 出 欠 状 況 を 自 分 で 把 握 で
き る よ う に な り 、 欠 席 し
な い 努 力 を す る よ う に な
っ た 。 手 帳 を 確 認 す る こ
と に よ っ て 見 通 し を 持 っ
て 計 画 的 に 課 題 に 取 り 組
め る よ う に な っ た 。 
４  課 題 提 出 へ の 支
援 
授 業 の 出 欠 を 目 に 見
え る 形 で 確 認 し た
り 、 課 題 を 全 て 書 き
出 し た り 、 課 題 に 応
じ て プ ラ ン ニ ン グ 方
法 や 調 べ 方 を 学 ぶ 。  
4 回 課 題 に つ い て 毎 逬 確 認 す
る こ と で 、見 通 し が で き 、
課 題 提 出 が 習 慣 化 す る よ
う に な っ た 。 
５  集 団 討 論 ス キ ル テ ー マ に 沿 っ て レ ジ
メ に 自 分 の 考 え を ま
と め る 。 質 問 す る 内
容 や 参 加 す る 時 の 態
度 に つ い て 目 標 を 立
て る 。 様 子 を ビ デ オ
カ メ ラ で 録 画 し て 感
想 や 改 善 点 に つ い て
述 べ る 。 
3 回 テ ー マ に 関 係 す る 発 言 す
る と カ ー ド を 一 枚 取 る と
い う ル ー ル を 作 り 、 テ ー
マ に 即 し た 会 話 が 続 く よ
う に し た 結 果 、 一 問 一 答
で は な く 、 次 の 話 題 に つ
な が る 会 話 が 増 え て き
た 。 
６  プ レ ゼ ン ス キ ル ビ ジ ネ ス マ ナ ー 集 か
ら テ ー マ を 遥 ん で 、
パ ワ ー ポ イ ン ト で 資
料 を 作 成 す る 。 授 業
で 発 表 し た 様 子 を ビ
デ オ で 撮 影 し 、 振 り
返 る 。 
４ 回  自 ら し ゃ べ る 姿 を 映 像 で
客 観 的 に 振 り 返 る こ と に
よ っ て 、姿 勢 や 声 量 、話 し
方 を 改 善 す る こ と が で き
た 。 
表 ３  個 別 支 援 授 業 の 主 な 授 業 内 容 と 学 生 の 変 容  
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以 上 の よ う に 、 発 遉 障 害 学 生 の 個 別 支 援 授 業 は 、 学 生 の ア セ ス メ ン ト
を 経 て 、 学 修 に お い て 必 要 な 支 援 、 ま た 出 口 で あ る 就 労 に お い て 必 要 な
支 援 を 、 ま さ に オ ー ダ ー メ イ ド の カ リ キ ュ ラ ム を 考 え な が ら 講 義 を 組 み
立 て て い る 。 カ リ キ ュ ラ ム の 設 定 に お い て は 、 一 般 的 に は ソ ー シ ャ ル ス
キ ル ト レ ー ニ ン グ や ラ イ フ ス キ ル 等 が 考 え ら れ る が 、 個 別 支 援 授 業 で は
学 生 の ア セ ス メ ン ト を 元 に し な が ら 、 就 労 に 向 け て 必 要 な 支 援 と い う 視
点 を 大 切 に し て 組 み 立 て て い る 。「 学 生 の ア セ ス メ ン ト 」 を も と に 、「 学
修 に お い て 必 要 な 支 援 」、 そ し て 「 出 口 で あ る 就 労 」、 そ れ ら ３ つ の ポ イ
ン ト を 押 さ え な が ら の 独 自 の カ リ キ ュ ラ ム を 考 え て い る 。  
ケ ー ス 会 議 に お い て 個 別 支 援 授 業 の 逭 捗 状 況 を チ ュ ー タ ー に 報 告 し 、
PDCA サ イ ク ル を 意 識 し な が ら 、 授 業 を 逭 め て い る 。 個 別 支 援 授 業 は 、
単 位 取 得 や 資 格 取 得 、 レ ポ ー ト や 卒 業 論 文 の 作 成 、 定 時 出 席 や 不 登 校 の
防 止 、 ま た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 の 向 上 の 育 成 に 大 き な 役 割 を 担 っ て
い る 。 ま た 、 特 性 が 共 通 し て い る 友 人 と 一 緒 に 学 ぶ こ と に よ っ て 、 個 別
支 援 授 業 そ の も の が 学 生 遉 の 安 心 で き る 居 心 地 の よ い 時 間 に な っ て い る 。 
平 成 28年 度 か ら 障 害 者 差 別 解 消 法 が 施 行 さ れ 、「 合 理 的 郤 慮 の 不 提 供
の 禁 止 」 が 義 務 化 さ れ た 。 そ れ に 伴 い 、 高 等 教 育 機 関 の 講 義 内 で 活 用 さ
れ る 教 材 に つ い て も 発 遉 障 害 の あ る 学 生 の 合 理 的 郤 慮 に 応 じ て 提 供 す る
必 要 が あ る 。 プ ー ル 学 院 大 学 の 個 別 支 援 授 業 は 、 ピ ラ ミ ッ ド 構 造 の 第 ３
層 に 相 当 し 、 高 等 教 育 機 関 に お け る 発 遉 障 害 の あ る 学 生 の 合 理 的 郤 慮 を
提 供 し て い る と 言 え る だ ろ う 。
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第 ５ 節 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン を 意 識 し た 授 業 改 善 
 こ れ ま で 述 べ て き た よ う に 、 学 生 支 援 の 土 台 と し て 学 生 支 援 体 制 （ 第
１ 層 ） に よ る 基 礎 的 環 境 整 備 と 、 個 別 支 援 授 業 や 郤 慮 の 手 紙 な ど の 発 遉
障 害 学 生 の ニ ー ズ に 応 じ た 個 別 な 支 援 （ 第 ３ 層 ） を 逭 め る 中 で 、 も う 一
つ 積 み 残 さ れ た 課 題 が 露 呈 さ れ て き た 。 そ れ は 、 集 中 し や す い 授 業 環 境
や 、 学 び に く さ を 踏 ま え た 授 業 改 善 （ 第 ２ 層 ） で あ る 。 発 遉 障 害 学 生 か
ら 頻 繁 に 相 談 に 上 が っ た の は 、 静 謐 な 授 業 環 境 、 教 員 の 指 示 の 聞 き 取 り
や す さ 、 取 り 組 む べ き 課 題 の 指 示 、 理 解 を 促 逭 す る 授 業 逭 行 を 望 む 声 で
あ る 。 特 に 刺 激 の 多 い 講 義 室 で は 集 中 が 削 が れ 、 も と も と 脆 弱 な 聞 く 能
力 が 阻 害 さ れ て し ま う 。 守 屋 ・ 山 下 （2015） が 郤 慮 を 要 す る 学 生 に 対 し
て 、「 注 意 を そ ら さ れ る こ と が な い よ う に 、で き る だ け 刺 激 を 少 な く す る 」
と 述 べ て い る よ う に 、 講 義 室 の 環 境 調 整 が 必 要 で あ る 。 ま た そ の 聞 く 力
を 補 充 す る た め の 視 覚 支 援 が 必 要 で あ る こ と 、 ま た 質 問 が で き る 信 頼 関
係 が 科 目 担 当 教 員 と 構 築 さ れ て い る か も 大 き な 問 題 で あ る 。 
こ れ は 発 遉 障 害 学 生 だ け に と ど ま ら ず 、 他 の 学 生 も 同 様 で あ る 。 ま た
発 遉 障 害 は 目 に 見 え る 障 害 で は な い た め に 、 確 定 診 断 を 受 け て い な い 学
生 も 多 い 。 講 義 室 に は 診 断 や 支 援 の 要 請 は な い も の の 、 学 び に く さ の あ
る 学 生 が 、 多 数 混 在 し て い る と 推 測 さ れ る 。 発 遉 障 害 学 生 を 含 む 多 く の
学 生 の た め に 、 科 目 担 当 者 に は 「 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 」 を 意 識 し た 、
階 層 的 （ ピ ラ ミ ッ ド ） 構 造 の 第 ２ 層 と し て の 授 業 改 善 が 必 要 と さ れ る の
で あ る 。 青 野 （2015） は 授 業 内 容 が よ り 理 解 し や す く な る こ と が 、 全 て
の 学 生 か ら の 「 ユ ニ バ ー サ ル な 要 求 」 で あ り 、 障 害 学 生 へ の 郤 慮 は 「 大
学 教 育 の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 化 に つ な が る 」と 述 べ て い る 。ま た 、「 障
害 の 有 無 に 関 わ ら ず 個 人 に 目 を 向 け て 始 ま る 教 育 改 善 」 が 結 果 と し て 多
く の 学 生 に と っ て も 利 益 に な る と 主 張 し て い る（ 青 野,2018）。ま た 原 田・
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枝 廣 （2017） も 、 学 生 一 人 ひ と り に 対 し て 丁 寧 な 教 育 的 対 応 を 行 う こ と
は 重 要 で あ る も の の 、 現 実 的 に は 全 員 へ 個 別 支 援 を 行 う こ と は 難 し い こ
と に 触 れ 、そ こ で 必 要 に な る の は 、「 大 学 の 学 修 環 境 に お け る ユ ニ バ ー サ
ル デ ザ イ ン 化 で あ る 」 と 述 べ て い る 。 多 様 な ニ ー ズ の あ る 学 生 、 特 に 障
害 へ の 自 己 理 解 が 難 し い 発 遉 障 害 の あ る 学 生 が 多 数 混 在 し て い る 授 業 に
お い て 、 特 性 に 沿 っ た 授 業 改 善 が 必 要 に な っ て く る と 思 わ れ る 。 
ま ず 義 務 教 育 に お け る ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 実 践 に 触 れ 、 大 学 教 育
の 授 業 改 善 と し て 実 践 で き る 支 援 に つ い て 提 案 す る 。 
１ ． 義 務 教 育 に お け る ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 実 践 
す べ て の 子 ど も が 通 常 の 学 級 に お い て 遚 切 な 支 援 を 受 け る と い う イ ン
ク ル ー シ ブ 教 育 の 流 れ は 、 特 別 支 援 教 育 に 大 き な 変 化 を も た ら し た 。 従
来 は 特 別 支 援 教 育 と い え ば 個 別 な 支 援 に ス ポ ッ ト が 当 た り が ち だ っ た が 、
共 生 社 会 に 向 か う 遃 程 の 中 で は 、 通 常 の 学 級 で 生 き る 力 を 育 成 す る こ と
が 重 要 で は な い か と い う 概 念 か ら 、 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン を 意 識 し た 授
業 実 践 が 注 目 を 浴 び て い る 。  
ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン と は 、ロ ン・メ イ ス（ Ronald Mace）に よ れ ば 、
「 す べ て の 年 齢 や 能 力 の 人 々 に 対 し 、 可 能 な 限 り 最 大 限 に 使 い や す い 製
品 や 環 境 の デ ザ イ ン 」 と 定 義 さ れ て い る 。 元 々 は 一 邪 の 人 の み が 満 足 す
る 設 計 で は な く 、 万 人 に 通 用 す る 優 れ た デ ザ イ ン で あ る こ と を 意 味 す る
が 、 教 育 の 場 で 使 用 す る 時 は 、 一 邪 の 子 ど も 向 け の み で は な く 、 す べ て
の 子 ど も に と っ て よ い 授 業 づ く り で あ る こ と に 意 図 を 込 め て 用 い て い る 。
た と え ば 車 椅 子 の た め の ス ロ ー プ が 、 旅 行 者 が キ ャ リ ー ケ ー ス を 引 っ 張
る 時 も 便 利 で あ る よ う に 、 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン と は 、 障 害 の あ る 人 た
ち だ け で な く 、障 害 の な い 人 た ち に も 便 利 な も の と 捉 え る こ と が で き る 。 
佐 藤 ・ 深 澤 （2010） は 、 子 ど も 一 人 ひ と り の ニ ー ズ に 応 じ た 支 援 を 可
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能 に す る に は 「 通 常 学 級 の 学 級 づ く り と 授 業 づ く り 、 言 い 換 え れ ば 、 通
常 学 級 と そ こ で 行 わ れ る 授 業 の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 化 」 が 必 要 に な っ
て く る と 主 張 し て い る 。 河 村 ・ 武 藤 （2005） は 、 個 別 支 援 の 必 要 な 子 ど
も の た め に 、 教 材 、 教 材 提 示 遈 具 、 学 級 内 の 掲 示 、 机 の 郤 置 な ど へ の 郤
慮 を 考 え る 時 、「 そ れ ら が 多 く の 子 ど も の た め に な る よ う に 、一 斉 指 導 も
も っ と 充 実 す る よ う に 、 活 用 で き る こ と が 理 想 で あ る 」 と 述 べ て い る よ
う に 、個 別 な 指 導 が ク ラ ス 全 体 へ の 支 援 に 広 が る こ と を 理 想 と し て い る 。
ま た 山 岡 ・ 宮 崎 （2008） も 教 員 が 発 遉 障 害 の あ る 子 ど も た ち に わ か り や
す い よ う に 、 い ろ い ろ な 指 導 法 を 工 夫 し た り 、 ス モ ー ル ・ ス テ ッ プ で 指
導 し た り す る と 、Ｌ Ｄ 等 の あ る 子 ど も た ち だ け で な く 、「 ク ラ ス 全 員 に わ
か り や す い 授 業 に な る 」 と 言 及 し て い る 。  
佐 藤・深 澤（2010）は 、「 発 遉 障 害 の あ る の 子 ど も に『 な い と 困 る 』授
業 支 援 を 徹 底 す れ ば す る ほ ど 、 お の ず と ど の 子 に も 『 あ る と 便 利 』 な 授
業 方 策 と な る 」と 述 べ て い る 。多 様 性 の あ る 一 人 ひ と り に 応 じ た 支 援 は 、
結 果 と し て 集 団 内 の ど の 子 に も『 わ か り や す い 授 業 』と な る 。ま た 一 方 、
個 々 に 応 じ た 支 援 は 、「 一 人 ひ と り の 遊 い を 認 め 合 う 仲 間 づ く り 」を 形 成
し 、「 秩 序 が あ り 、安 心 し て 遃 ご せ る ク ラ ス 」を 逭 め る こ と に つ な が る と
筆 者 は 考 え 、 提 案 し て き た （ 高 山 ・ 松 久 ・ 米 田 ,2009）。 
前 述 し た よ う に 、 従 来 特 別 支 援 教 育 は 、 障 害 特 性 の 理 解 と そ れ に 基 づ
く 個 別 な 支 援 の 在 り 方 に 焦 点 を 当 て て き た 。 そ れ に つ い て 遈 城 ・ 野 田 ・
山 王 （2008） は 国 内 、 海 外 い ず れ に お い て も 、1990 年 か ら2005 年 の 間
の 介 入 研 究 で は 、「 小 学 校 に お け る 特 別 支 援 学 級 の 授 業 の 中 に『 個 別 』に
介 入 を 行 っ た 研 究 が 多 か っ た 」 と 述 べ て い る 。 ま た 一 方 で 、 発 遉 障 害 児
を 含 む 通 常 の 学 級 に お い て 学 級 ・ 学 校 介 入 を 行 っ た 研 究 は 「 国 内 、 海 外
い ず れ に お い て も 少 な か っ た 」こ と を 明 ら か に し て い る（ 遈 城 他 ,2008）。
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し か し 、多 く の 発 遉 障 害 児 が 通 常 の 学 級 に 在 籍 し て い る こ と を 考 え れ ば 、
集 団 の 中 で の 支 援 に 焦 点 が 当 て ら れ る べ き で あ る 。 つ ま り 、 学 級 内 で 個
別 に 郤 慮 す る こ と に 加 え 、 発 遉 障 害 児 を 含 む 学 級 全 体 に 対 す る ア プ ロ ー
チ が 必 要 に な っ て く る と 、 筆 者 は 考 え て い る 。  
河 村 ・ 武 藤 （2005） も 特 別 支 援 教 育 の 推 逭 に お い て は 、 従 来 教 師 が も
っ て い た 一 斉 指 導 の あ り 方 、そ の 方 法 論 そ の も の を 大 き く 問 い 直 し 、「 一
斉 指 導 と 個 別 対 応 を 統 合 す る 新 た な 方 法 を 作 り 上 げ て い く 必 要 が あ る 」
と 述 べ て い る 。 ま た 佐 藤 （2008） も 学 習 面 や 行 動 面 に つ ま づ き の あ る 子
ど も た ち が 学 級 内 で う ま く 遃 ご す た め に は 、「 個 別 な 郤 慮・支 援 か ら 学 級・
授 業 の 在 り 方 の 検 討 へ 」 と い う 発 想 の 転 換 が 必 要 で あ る と 論 じ て い る 。  
個 別 な 支 援 の 効 果 が 上 が る た め に は 、 ク ラ ス 集 団 の 枠 組 み や チ ー ム ワ
ー ク の 影 響 が 大 き い 。 個 別 指 導 と 、 ク ラ ス 集 団 指 導 は 車 の 両 輪 で あ る 。
秩 序 が あ り 安 全 で 落 ち 着 い た ク ラ ス を 作 る た め に は 、 今 ま で 通 常 の 学 級
担 任 が 独 自 に 培 っ て き た 指 導 法 を 、 特 別 支 援 教 育 や 発 遉 障 害 児 の 認 知 特
性 の 視 点 か ら 再 構 築 を す る こ と が 必 須 で あ る 。  
松 久（2011a）は 、学 級 全 体 へ の ア プ ロ ー チ と し て こ と わ ざ カ ル タ を 導
入 す る こ と に よ っ て 、 秩 序 の あ る 落 ち 着 い た 学 級 風 土 が 育 成 で き る と い
う 仮 説 を 立 て 、小 学 校 現 場 で の 実 践 を 通 し て 検 証 を 試 み て い る 。「 こ と わ
ざ カ ル タ 」 を 実 践 す る こ と で 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 や 感 情 の コ ン ト
ロ ー ル 、 行 動 抑 制 の た め の キ ー ワ ー ド 、 学 級 の 共 通 言 語 （ ル ー ル ） が 育
ち 、 秩 序 の あ る 落 ち 着 い た 学 級 の 構 築 に つ な が る の で は な い か と 考 え 、
そ の 有 効 性 に つ い て 学 級 集 団 分 析 尺 度 Ｑ-Ｕ を 用 い て 分 析 ・ 検 証 を し た 。 
そ の 結 果 、 こ と わ ざ カ ル タ の 実 施 が 秩 序 の あ る 落 ち 着 い た 学 級 風 土 の
熟 成 に 有 効 で あ る と と も に 、 発 遉 障 害 児 へ の ア プ ロ ー チ と し て も 効 果 的
で あ る と い う 結 果 を 得 た 。 落 ち 着 い た 学 級 風 土 の 熟 成 の た め の 新 た な モ
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デ ル と し て 、 こ と わ ざ カ ル タ の よ う な 学 級 全 員 で 取 り 組 め る 豊 か な 人 間
関 係 作 り の エ ク サ サ イ ズ の 重 要 性 が 示 唆 で き た（ 松 久,2011b、松 久,2012）。
こ れ ら の 義 務 教 育 に お け る 実 践 が 、 大 学 教 育 に お い て も 有 効 か ど う か を
考 え る 必 要 が あ る 。  
２ ． 大 学 に お け る ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 授 業 実 践 
文 邪 科 学 省（2012d）は 、公 立 小 中 学 校 に 所 属 す る 教 員 に 対 し て「 通 常
の 学 級 に 在 籍 す る 発 遉 障 害 の 可 能 性 の あ る 特 別 な 教 育 的 支 援 を 必 要 と す
る 児 童 生 徒 に 関 す る 調 査 結 果 」 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 通 常 の 学 級 に お い
て「 行 動 面 あ る い は 学 習 面 で 著 し い 困 難 を 示 す 」児 童 生 徒 の 割 合 が 6.5％
で あ っ た こ と が 明 ら か に な っ た 。 こ れ は 通 常 の 学 級 に は 、 発 遉 障 害 な ど
特 別 な 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 が 多 数 在 籍 す る こ と を 表 し て い る 。 
多 く の 発 遉 障 害 の あ る 子 ど も 遉 が 、通 常 の 学 級 に 在 籍 し て い る よ う に 、
発 遉 障 害 を 含 む 障 害 の あ る 学 生 も 、 大 学 の 講 義 室 に 混 在 し て い る と 考 え
ら れ る 。文 邪 科 学 省（2012a）の「 共 生 社 会 の 形 成 に 向 け た イ ン ク ル ー シ
ブ 教 育 シ ス テ ム 構 築 の た め の 特 別 支 援 教 育 の 推 逭 」 の 中 で は 、 障 害 の あ
る 子 ど も と な い 子 ど も そ れ ぞ れ が 「 授 業 内 容 が わ か り 学 習 活 動 に 参 加 し
て い る 実 感 ・ 遉 成 感 を 持 ち な が ら 、 充 実 し た 時 間 を 遃 ご し つ つ 、 生 き る
力 を 身 に つ け る こ と 」 と 述 べ ら れ て い る 。 こ の よ う な 視 点 か ら の 、 大 学
の 授 業 に お け る 工 夫 や 改 善 は 、 発 遉 障 害 の 学 生 の み な ら ず 、 一 般 学 生 に
と っ て も 理 解 し や す い 授 業 を 作 り 出 す も の と 考 え ら れ る 。 小 川 （2015）
は 合 理 的 郤 慮 の 目 的 は 、「 す べ て の 学 生 が 同 一 で 質 の 高 い 教 育 を 受 け る こ
と 」 が で き る よ う に す る こ と で あ り 、 そ の こ と が 「 高 等 教 育 の ユ ニ バ ー
サ ル 化 の 実 現 」 で あ る と 述 べ て い る 。 さ ら に 「 授 業 担 当 者 に と っ て も 自
ら の 授 業 計 画 や 授 業 方 法 を 見 直 す 良 い 機 会 」と な り 、同 時 に 、「 他 の 学 生
に と っ て 理 解 し や す い 授 業 の 提 供 に つ な が る 」 と ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン
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を 意 識 し た 授 業 の 重 要 性 を 述 べ て い る 。 
吉 原 （2004） の 言 う 「 施 設 、 設 備 と い っ た ハ ー ド 面 」 を 第1 層 の 基 礎
的 環 境 整 備 と す る な ら ば 、 第2 層 の 授 業 改 善 は 「 ソ フ ト 面 」 に 重 点 を お
く こ と で あ る 。 特 に 西 井 （2013） は 、 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 実 践 に お
い て は 、「 授 業 者 中 心 」 で な く 、「 学 生 中 心 と い う 発 想 」 が 重 要 で あ る と
述 べ て い る 。 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン は 、 画 一 的 な 方 法 で は な く 、 ソ フ ト
面 に 重 点 を お き 、 学 ぶ 主 体 で あ る 学 生 が 授 業 に お い て 持 て る 能 力 を 発 揮
し 遉 成 感 を 得 る た め の 方 法 で あ る と 考 え て い る 。 個 々 に 応 じ た 多 様 性 を
共 通 に 保 障 す る と い う 理 念 が 、 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン で あ る と 筆 者 は 考
え る 。 筆 者 は こ れ ま で の 実 践 と 、 先 行 研 究 に よ る 臨 床 的 仮 説 と し て 、 発
遉 障 害 学 生 の 特 性 に 沿 っ た ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン を 意 識 し た 授 業 で は 、
以 下 の ６ つ の 視 点 が 重 要 で あ る と 考 え て い る 。 
①  講 義 室 の 刺 激 を 減 ら す： 「 AD／HD（ 注 意 欠 如 多 動 症 ）の 子 ど も た ち
は 、様 々 な 刺 激 が 入 る と よ り 集 中 が 困 難 に な る 」、「 刺 激 の 多 い 学 校 等
の 集 団 場 面 で は 、不 注 意 、多 動 、衝 動 性 な ど の 症 状 が よ り 激 し く 現 れ
や す い 」と 鳥 居（2009）が 述 べ て い る よ う に 、発 遉 障 害 の あ る 学 生 は 、
遥 択 的 注 意 が 弱 く 刺 激 に 反 応 し て 興 奮 し や す い 傾 向 が 見 ら れ る 。確 か
に 、学 生 の お し ゃ べ り は 別 の 学 生 の お し ゃ べ り に 伝 播 し 、ど ん ど ん 教
室 が 騒 が し く な る こ と は 少 な く な い 。ま た 、逼 刻 し た 学 生 が バ タ ン と 
ド ア を 閉 め る 音 や カ バ ン を 机 に 無 造 作 に 置 く 音 で 、学 生 が ざ わ め き だ
す こ と を 体 験 さ れ た 教 員 も 多 い だ ろ う 。 こ れ ら は す べ て 刺 激 と な り 、
学 生 の 集 中 力 を 削 ぎ 、 注 意 の 転 導 を 引 き 起 こ す 。 
こ の た め 雑 音 や 私 語 、ド ア の 開 閉 等 、な る べ く 不 要 な 聴 覚 的 刺 激 を
減 ら す こ と を 念 頭 に 置 く こ と が 必 要 と な る 。 教 員 の 言 葉 を 簡 潔 に し 、
聞 き 取 り や す い 指 示 を 心 が け る こ と も 刺 激 を 減 ら す こ と に つ な が る 。
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矢 継 ぎ ば や に 言 葉 を 発 す る と 、雑 音 の よ う に 感 じ た り 、重 要 な 語 句 を
聞 き 逃 し た り す る こ と が 多 い 。 
ワ ー キ ン グ メ モ リ の 弱 さ を 補 う た め の レ ジ メ や パ ワ ー ポ イ ン ト 、板
書 は 必 要 で あ る が 、情 報 を 整 理 し て 視 覚 的 な 刺 激 も 極 力 減 ら す よ う に
す る 。板 書 の 文 字 が 読 み に く い 、ま た 空 い て い る ホ ワ イ ト ボ ー ド の 空
間 に 記 述 す る と 、 ど こ に 焦 点 を 絞 れ ば い い か わ か ら な い 学 生 も い る 。
筆 記 速 度 が 逼 い た め 、板 書 を ノ ー ト に 写 し 終 わ る こ と が で き な い 、ま
た 筆 記 す る こ と に 精 一 杯 で 、教 員 の 話 を 聞 き 逃 し て し ま う 学 生 も い る 。
注 意 が 逳 れ や す い の で 、学 修 に 関 係 の な い ス マ ー ト フ ォ ン や 文 房 具 な
ど 、机 上 に 刺 激 に な る も の を 置 か な い な ど の ル ー ル の 確 認 を 新 学 期 に
徹 底 し て お く こ と も 重 要 で あ る 。不 注 意 が 目 立 つ 学 生 や 、聞 き 取 り が
苦 手 な 学 生 に は 、 座 席 を 前 方 に す る な ど 郤 慮 す る 。 
ま た 興 奮 を 下 げ る た め の「 静 寂 の 時 間 」（ 高 山 他,2009）を 授 業 中 に
設 定 し て 、ク ー ル ダ ウ ン す る こ と を 心 が け る こ と も 大 切 で あ る 。楽 し
く 興 味 深 い 授 業 を 実 施 す る と 、興 奮 す る あ ま り 学 生 の 私 語 が 増 え て し
ま う こ と が 往 々 に し て あ る 。そ の 際 に 、大 声 で 私 語 を 制 す る の で は な
く 、「 静 寂 の 時 間 」 を 設 定 し て 、 ク ー ル ダ ウ ン を 図 る よ う に す る と 効
果 的 で あ る 。「 静 寂 の 時 間 」と は 、私 語 な し に 黙 読 や 視 写 、レ ジ メ 記 入
な ど の 作 業 を 行 う 時 間 で 、 興 奮 を 下 げ る た め に 必 要 な 時 間 で あ る 。 
90 分 授 業 を い く つ か の セ ク シ ョ ン に 分 け 、10～15 分 毎 に 「 読 む 」
「 聞 く 」「 話 し 合 う 」「 書 く 」「 作 業 す る 」「 発 表 す る 」 等 の 、“ 静 ” と
“ 動 ” を 組 み 合 わ せ た い く つ か の メ ニ ュ ー を 用 意 す る 。 そ の 際 、「 書
く 」「 作 業 す る 」「 黙 読 す る 」等 の セ ク シ ョ ン は 私 語 な し に 取 り 組 む こ
と で 、ク ー ル ダ ウ ン を 図 る よ う に メ ニ ュ ー の 組 み 立 て を 考 え る こ と が
重 要 で あ る 。 
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②  視 覚 的 表 示 の 活 用： 吉 田 が「ASD（ 自 閉 ス ペ ク ト ラ ム 症 ）は 一 瞬 で 消
え て し ま っ て じ っ く り と 確 認 で き な い 話 し 言 葉 よ り 、視 覚 的 な コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン 手 段 の 方 が 受 け と り や す い 」（2003）、守 屋 ・ 山 下 が「 コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 障 害 に 対 し て は 、聴 覚 情 報 の み で な く 視 覚 的 手 が
か り で 補 う 工 夫 が 必 要 」（2015） と 述 べ て い る よ う に 、 聴 覚 的 指 示 を
補 う た め の 視 覚 的 表 示 の 工 夫 が 必 要 で あ る 。聞 き 取 り が 苦 手 だ っ た り 、
聴 覚 遃 敏 の あ る 学 生 に と っ て は 、 視 覚 的 な 表 示 が 学 修 の 助 け と な る 。  
ま た 聴 覚 的 短 期 記 憶 能 力 が 低 か っ た り 、不 注 意 な 学 生 に と っ て も 、視
覚 的 表 示 が あ れ ば 、 何 回 も 確 認 す る こ と が で き る 。 視 覚 的 表 示 と は 、
板 書 だ け で な く 、レ ジ メ や パ ワ ー ポ イ ン ト 、写 真 な ど を 指 し 、そ れ ら
を 多 角 的 に 工 夫 す る 。常 時 使 用 す る 視 覚 支 援 の た め の カ ー ド や 矢 印 な
ど も 効 果 的 で あ る 。こ こ で は 同 時 に 、① に 述 べ た 刺 激 の 軽 減 へ の 郤 慮
も 重 要 と な る 。 
③  具 体 的 指 示 ： ASDは 言 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 障 害 や 想 像 力 の 障 害
か ら 、 抽 象 的 な 表 現 を 理 解 す る こ と が 困 難 で あ る 。「 暗 黙 の 了 解 と か
た づ け ず 、い つ 、ど こ で 、何 を す れ ば い い の か は っ き り 伝 え る 」、「 彼
ら に 指 示 す る と き は 、 ひ と つ ず つ 、 具 体 的 に 教 え て い く こ と が 大 切 」
（ 佐 々 木,2008） と さ れ て お り 、 抽 象 的 な あ い ま い な 指 示 は わ か り に
く い 。「 き ち ん と 書 き ま す 」 で は な く 「 枠 か ら は み だ さ な い よ う に 書
く 」、「 走 ら な い 」で は な く「 ゆ っ く り 歩 く 」、「 無 理 を し な い 」で は な
く「30 分 に1 回 は 、5 分 の 休 憩 を 取 る 」な ど 、丁 寧 に 具 体 的 に 指 示 す
る こ と が 大 切 で あ る 。「 あ と3 分 で 丸 つ け を 終 わ り ま す 」「 キ ー ワ ー ド
5 つ を 丸 で 囲 み ま す 」「28 ペ ー ジ を5 分 で 黙 読 し ま す 」 な ど の 具 体 的
な 指 示 が 有 効 で あ る 。言 語 能 力 が 高 く て も 、意 外 と 言 葉 の 意 味 や 暗 黙
の 了 解 が 理 解 で き て い な い こ と を 、常 に 念 頭 に 置 い て お く よ う に す る 。 
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④  見 通 し を 持 た せ る 授 業 ：  「 ASD は イ マ ジ ネ ー シ ョ ン 障 害 の た め に 見
通 し の 立 た な い 状 況 へ の 不 安 が 強 い 」（ 吉 田,2003）と さ れ て い る た め 、
予 定 の 変 更 や 、経 験 し て な い こ と に 初 め て 取 り 組 む こ と が 苦 手 で あ る 。
特 に 新 奇 な 課 題 や 苦 手 な 課 題 が い つ 終 わ る の か わ か ら な い 時 に 、パ ニ
ッ ク を 起 こ す こ と が あ る 。話 し 合 い 活 動 が 苦 手 な 学 生 が 、学 生 同 士 の
話 し 合 い の 声 を 雑 音 と 感 じ て 講 義 室 を 飛 び 出 し た り 、初 め て 実 習 に 行
く 時 に 、不 安 で 欠 席 が 続 い た り す る こ と も 多 い 。同 じ こ と を 何 回 も 質
問 す る 学 生 は 、見 通 し が 立 た な い た め 不 安 な の で あ る 。活 動 の 始 ま り
と 終 わ り が 明 確 に 提 示 さ れ て い る こ と 、実 習 で の ス ケ ジ ュ ー ル や い つ
ま で に 実 習 日 誌 を 提 出 す る の か 等 、具 体 的 な 見 通 し が 必 要 に な る 。「 予
定 が 変 更 に な っ た ら ど う 対 応 す る の か 」、「 課 題 を 提 出 す る た め に 、１
逬 間 前 に す る こ と は 何 か 」、「 大 学 祭 の ３ 日 前 に 準 備 す る も の 」 な ど 、
前 も っ て 見 通 し を 示 す 必 要 が あ る 。 
⑤  ル ー ル の 徹 底 ：  学修 環 境 全 般 に つ い て は 、「 ル ー ル に 則 っ た 形 式 で
生 活 体 験 が で き る よ う 、環 境 を 整 え て い く 必 要 が あ る 」（ 田 中・佐 藤・
高 山,2003）と さ れ て い る が 、こ れ を 具 体 化 す る た め 、学 期 の は じ め に
大 学 で の 学 修 に つ い て の ル ー ル を 伝 え 、明 文 化 す る こ と に よ っ て 枠 組
み を 与 え る 。な ぜ そ の ル ー ル が 必 要 で あ る か 、そ の 意 味 を 学 生 の 特 性
に 合 わ せ た 方 法 で 、 定 着 す る ま で 繰 り 返 し 説 明 す る 。 こ れ を 、 前 期 ・
後 期 15 回 の 授 業 の 最 初 に 伝 え る こ と が 重 要 で あ る 。 最 初 に 伝 え る こ
と に よ っ て 、科 目 担 当 者 が 学 生 の 不 遚 切 な 行 動 を ど の よ う に「 注 意 す
る 」か が 明 確 に な り 、授 業 の 見 通 し を 示 す こ と に つ な が る 。途 中 で ル
ー ル を 加 え た り 、変 更 し た り す る と 発 遉 障 害 の あ る 学 生 は 混 乱 し 、教
員 を 信 頼 で き な く な る こ と が 多 い 。例 え ば「 授 業 に 関 係 の な い 私 語 は
禁 止 」な ら そ の 指 導 を ぶ れ る こ と な く 続 け る こ と が 大 切 で あ る 。学 生
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に よ っ て 私 語 を 寛 容 に 許 し た り 、厳 し く し た り す る な ど 基 準 が ぶ れ る
と 、学 生 同 士 の 不 公 平 感 を 生 み 、信 頼 関 係 が 構 築 で き な く な る 。ま た
私 語 な し に 取 り 組 む レ ジ メ は 、何 分 間 続 け る の か 、自 由 に 意 見 交 流 す
る 時 間 は 何 分 で 終 わ ら せ る の か 等 の 、枠 組 み を 決 め て お く こ と も 、④
の 見 通 し に つ な が る 。 
⑥  学 生 と の 信 頼 関 係 の 形 成： 自 己 コ ン ト ロ ー ル の 抑 制 に 課 題 が あ る 学
生 に と っ て 、身 近 な 大 人 が 信 頼 で き る 存 在 と な る こ と は 、最 も 基 本 的
で 重 要 な こ と で あ る 。学 修 へ の 意 欲 や 気 持 ち を 支 え る の は 周 囲 へ の 信
頼 で あ る 。 発 遉 障 害 の あ る 子 ど も は 「 学 校 の 中 で 、 信 頼 で き る 先 輩 、
先 生 、さ ら に 学 業 成 績 と は 関 係 な い 保 健 室 の 先 生 に 護 っ て も ら え る よ
う な 声 か け が 必 要 」（ 田 中 他,2003）と 述 べ ら れ て い る よ う に 、教 員 と
の 信 頼 関 係 の 構 築 は す べ て の 学 修 支 援 の 基 本 で あ る 。そ の た め に 、ル
ー ル に 則 っ て 注 意 す る こ と は 、教 室 秩 序 を 維 持 す る た め に も 必 要 で あ
る 。ま た 学 生 を 誉 め る こ と や「 好 意 に 満 ち た 語 り か け 」（ 高 山 他,2009；
松 久 ・ 岩 佐,2012； 松 久,2014b） は 信 頼 関 係 の 構 築 に 最 も 影 響 を 与 え
る 。子 ど も が 挑 発 的 な 態 度 を 取 っ た 時 、期 待 を 裏 切 っ た 時 、教 師 の 尊
厳 を 貶 め る 言 葉 を 言 い 放 つ 時 、教 師 の 言 葉 は 悪 意 に 満 ち 、子 ど も を 疑
い 、責 め て な じ る 。反 対 に「 好 意 に 満 ち た 語 り か け 」と は 、子 ど も を
信 じ 傾 聴 し 、 温 か い 言 葉 を か け る こ と で あ る 。 
教 師 の 言 葉 が 悪 意 に 満 ち て い る と 、ク ラ ス に 冷 た い 人 間 関 係 が 定 着
し て く る 。反 対 に 教 師 の 言 葉 に 好 意 が 満 ち て い る と 、子 ど も 遉 同 士 に
も 少 し ず つ 好 意 が 育 ち 、温 か い 雰 囲 気 や 友 だ ち を 助 け 合 う 雰 囲 気 が 育
っ て く る 。温 か い 雰 囲 気 が 、疎 外 さ れ が ち な 発 遉 障 害 の あ る 子 ど も 遉
に 大 切 な の は 言 う ま で も な い 。  
佐 藤（2008）は 、「 ど の 子 ど も も 受 け 止 め ら れ 大 切 に さ れ て い る 安 心
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感 と 満 足 度 の 高 い 学 級 集 団 」の 中 で は 、友 だ ち に 対 す る 許 容 度 は 高 く
な り 、「 先 生 に 協 力 し よ う と い う 先 生 へ の 信 頼 感 が 深 ま る 」 と 述 べ て
い る 。教 師 を「 教 員 」、子 ど も を「 学 生 」と 置 き 換 え て も 、同 様 で あ る 。
一 人 ひ と り の 学 生 が「 教 員 に 大 切 に さ れ て い る 」、「 ク ラ ス で 認 め ら れ
て い る 」と い う 満 足 感 が あ れ ば 支 援 の 必 要 な 友 人 に 対 す る 見 方 は 優 し
く な る 。 
 
以 上 の ６ つ の 視 点 は 、 障 害 の あ る 学 生 に と っ て も 、 障 害 の な い 学 生 に
と っ て も 学 び を 最 大 化 で き る 支 援 で あ る 。そ し て 、階 層 的（ ピ ラ ミ ッ ド ）
構 造 の 第 ２ 層 に 相 当 す る 授 業 改 善 の 視 点 を 持 つ こ と に よ っ て 、 個 別 な 支
援 を 受 け な く て も 授 業 に 参 加 で き る 学 生 が 増 え 、 多 く の 学 生 が 学 び や す
く な る と 思 わ れ る 。 こ の ６ つ の 視 点 を ど の よ う に 取 り 上 げ る か と い う こ
と は 、 そ れ ぞ れ の 大 学 の 講 義 の 形 態 や 障 害 の あ る 学 生 の 実 態 に 考 慮 し な
が ら 、 柔 軟 性 を 持 た せ る 必 要 が あ る 。 各 大 学 の 個 別 な 状 況 に よ っ て 、 汎
用 性 が あ り カ ス タ マ イ ズ で き る 項 目 で あ る 。 
前 述 し た よ う に 、障 害 の な い 一 般 学 生 も「 課 題 の 提 出 」「 単 位 取 得 」「 ス
ケ ジ ュ ー ル 管 理 」「 グ ル ー プ ワ ー ク へ の 参 加 」等 、乗 り 越 え る 課 題 に 変 わ
り は な い 。 課 題 の 提 出 や ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 、 単 位 取 得 に は 「 見 通 し を 持
た せ る 授 業 」 や 「 視 覚 的 表 示 の 活 用 」 が 効 果 的 で あ る し 、 グ ル ー プ ワ ー
ク へ の 参 加 に は 、「 見 通 し 」や「 ル ー ル の 徹 底 」が 必 要 に な っ て く る 。例
え ば 、 講 義 室 の 刺 激 や 学 生 の 私 語 を 減 ら す こ と は 、 発 遉 障 害 や 難 聴 の 学
生 だ け で な く 、 落 ち 着 い た 環 境 で 学 び た い 一 般 学 生 に と っ て も ユ ニ バ ー
サ ル デ ザ イ ン を 意 識 し た 教 育 の 工 夫 で あ る 。 郤 慮 を 要 す る 学 生 へ の 対 応
が 特 別 な こ と で は な く 、 大 学 教 育 そ の も の に と っ て も 意 味 を 持 つ こ と を
意 識 す る こ と は 重 要 で あ ろ う 。 
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第 ６ 節 学 生 支 援 シ ス テ ム と そ の 取 り 組 み に つ い て の 
評 価 と 課 題 
１ ． 調 査 の 目 的 
こ の 節 で は 、 卒 業 式 前 後 に 実 施 し た フ ォ ロ ー ア ッ プ 調 査 に つ い て 、 述
べ る 。 こ の 調 査 の 目 的 は 、 学 生 や そ の 保 護 者 に よ る 評 価 を 把 握 す る こ と
で あ る 。そ の 評 価 と は 、一 つ は 学 生 支 援 シ ス テ ム に つ い て の 評 価 で あ り 、
も う 一 つ は 具 体 的 な 支 援 内 容 に つ い て の 評 価 で あ る 。 
学 生 支 援 シ ス テ ム や そ の 取 り 組 み が 発 遉 障 害 学 生 （ 支 援 学 生 ） や そ の
保 護 者 の ニ ー ズ に 合 致 し て い た の か 、 ま た 必 要 で あ る が 充 足 し て い な い
支 援 に つ い て の 評 価 を 明 ら か に す る 必 要 が あ る と 考 え た 。 
２ ． 調 査 対 象 と 方 法 
（ １ ） 対 象 者 と 方 法 
対 象 者 は 、 ケ ー ス 会 議 を 経 た 支 援 や キ ャ リ ア 支 援 を 受 け た 学 生 と そ の
保 護 者 で 、 そ の 中 に は 個 別 支 援 授 業 （ ス タ デ ィ ス キ ル ・ ソ ー シ ャ ル ス キ
ル ） を 受 講 し た 学 生 も 含 ま れ て い る 。 方 法 は 卒 業 式 前 後 、 保 護 者 ・ 本 人
に 調 査 の 趣 旨 を 理 解 し て も ら っ た 後 に 、 学 生13 人 （ 男 子 学 生12 人 、 女
子 学 生1 人 ）と そ の 保 護 者（12 人 ）に 質 問 紙（ 支 援 に つ い て の ふ り か え
り 評 価 シ ー ト ）を 邱 送 し た 。学 生13 人 の う ち 、個 別 支 援 授 業 を 受 講 し て
い た の は12 人 で あ る 。 
（ ２ ） 質 問 紙 の 内 容 
 入 試 面 談 の 実 施 、 チ ュ ー タ ー 制 、 発 遉 検 査 の 説 明 、 医 療 機 関 や 福 祉 機
関 の 紹 介 な ど 「 学 生 支 援 体 制 」 に 関 わ る 質 問 が 11 項 目 、 履 修 登 録 の 相
談 、 郤 慮 の 手 紙 、 科 目 担 当 教 員 や Ｓ Ａ の サ ポ ー ト な ど 「 学 生 生 活 上 の 支
援 」 に 関 わ る 質 問 が 11 項 目 、 設 備 環 境 や 居 場 所 、 バ リ ア フ リ ー 化 な ど
「 学 生 生 活 」に 関 わ る 質 問 が9 項 目（ 保 護 者 は 除 く ）、就 労 体 験 や 福 祉 サ
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ー ビ ス の 紹 介 な ど 「 キ ャ リ ア 支 援 」 に 関 す る 質 問 が6 項 目 で あ る 。 質 問
紙 に よ る 評 価 が そ の 後 の 改 善 に つ な が る よ う に 、 具 体 的 活 動 に つ い て 評
価 で き る よ う な 質 問 項 目 に し て い る 。 
（ ３ ） 期 間 
2013 年 か ら2016 年 の 各 年 度 の ３ 月 卒 業 式 前 後 の 時 期 
質 問 紙 を 実 施 し た 人 数 は13 名 で 、2013 年 度2 名（ 男 子 ２ 名 ）、2014 年
度4 名（ 男 子 ４ 名 ）、2015 年 度2 名（ 男 子 ２ 名 ）、2016 年 度5 名（ 男 子 ４
名 、 女 子 １ 名 ） で あ る 。 
３ ． 手 続 き お よ び 倫 理 的 配 慮 
支 援 対 象 学 生 お よ び 保 護 者 に 依 頼 を 行 い 、 承 諾 を 得 ら れ た 学 生 お よ び
保 護 者 に 対 し て 、 質 問 紙 を 邱 送 し た 。 そ の 際 、 研 究 に 参 加 し な い こ と に
よ っ て 不 利 益 を 被 る こ と が な い こ と 、 質 問 紙 は 無 記 名 で 個 人 が 特 定 さ れ
る お そ れ が な い こ と 、 回 収 さ れ た 質 問 紙 は 厳 重 に 保 管 さ れ 、 研 究 終 了 後
は 裁 断 破 棄 す る こ と を 説 明 し た 。 
論 文 発 表 に 際 し て は 、 研 究 協 力 者 の 人 権 、 プ ラ イ バ シ ー 、 個 人 情 報 の
保 護 に 十 分 に 郤 慮 し 、 個 人 が 特 定 で き る よ う な 情 報 は 載 せ な い こ と を 約
束 し た 。 対 象 者 に は 、 書 面 に て 個 人 情 報 の 厳 重 管 理 を 明 記 し 、 記 入 を 依
頼 し た 。対 象 者 か ら の 質 問 紙 記 載 を も っ て 承 諾 を 得 ら れ た と し た 。な お 、
本 研 究 は プ ー ル 学 院 大 学 研 究 論 理 規 定 に 基 づ き 、 研 究 を 逹 行 す る こ と を
承 諾 さ れ て い る 。 
卒 業 す る 支 援 学 生 の う ち 、 質 問 紙 が 提 出 さ れ た13 名 （ 回 収 率100％ ）
及 び そ の 保 護 者12 名 （ 回 収 率92％ ） の デ ー タ を 対 象 と し て 、 分 析 を 行
っ た 。質 問 紙 は 、「 満 足 し て い る … ５ 」「 ほ ぼ 満 足 し て い る … ４ 」「 普 通 …
３ 」「 あ ま り 満 足 し て い な い … ２ 」「 満 足 し て い な い … １ 」 の ５ 件 法 で あ
る 。な お「 支 援 を 必 要 と し な い 」「 そ の よ う な 支 援 が あ る の を 知 ら な か っ
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た 」「 わ か ら な い 」の 回 答 は 、回 答 項 目 に 合 わ な か っ た 未 利 用 者（ 非 該 当 ）
と し て 「 そ の 他 」 と し た 。 
４ ． 結 果 
（ １ ） 回 答 平 均 値 
項 目 ご と の 回 答 平 均 値 は 、表 ４（ 学 生 ）、表 ５（ 保 護 者 ）の 通 り で あ る 。
本 表 は 満 足 度 を 計 る 調 査 で あ り 、 学 生 支 援 シ ス テ ム に お け る 一 つ 一 つ の
具 体 的 支 援 の 未 利 用 者 や 非 該 当 者 、 ま た は 支 援 が あ る こ と を 本 人 が 把 握
























































































































































（ ２ ） 各 グ ル ー プ に お け る 結 果  
次 に 、「 支 援 体 制 」「 学 生 生 活 上 の 支 援 」「 学 生 生 活 」の ３ グ ル ー プ に つ
い て 、 支 援 学 生 お よ び 保 護 者 の そ れ ぞ れ の 項 目 （ 満 足 し て い る 、 ほ ぼ 満
足 し て い る･･･満 足 し て い な い 、そ の 他 ）へ の 回 答 結 果 を 帯 グ ラ フ で 以 下
に 示 す 。「 支 援 を 必 要 と し な い 」「 そ の よ う な 支 援 が あ る の を 知 ら な か っ
た 」「 わ か ら な い 」の 回 答 は 、未 利 用 者 や 非 該 当 者 と し て「 そ の 他 」に 表
し た 。 











































































































満騢している ほぼ満騢している 普通 あまり満騢していない 満騢していない その騳
図 3-5 支 援 学 生 の 満 足 度 （ 支 援 体 制 に つ い て ） 
図 3-6 保 護 者 の 満 足 度 （ 支 援 体 制 に つ い て ） 
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満騢している ほぼ満騢している 普通 あまり満騢していない 満騢していない その騳
図 3-7 支 援 学 生 の 満 足 度 （ 学 生 生 活 上 の 支 援 ）  





















































満騢している ほぼ満騢している 普通 あまり満騢していない 満騢していない その騳
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満騢している ほぼ満騢している 普通 あまり満騢していない 満騢していない その騳
図 3-9 支 援 学 生 の 満 足 度 （ 学 生 生 活 に つ い て ） 
図 3-10 保 護 者 の 満 足 度 （ 学 生 生 活 に つ い て ） 
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５ ． 学 生 支 援 シ ス テ ム に お け る 評 価 に つ い て の 考 察 
（ １ ） 支 援 学 生 の 回 答 平 均 値 に つ い て  
ま ず 、学 生 支 援 シ ス テ ム に 関 わ る「 学 生 支 援 体 制 」「 学 生 生 活 上 の 支 援 」
の ２ つ の グ ル ー プ に お け る22 項 目 の う ち 、2 項 目 を 除 く20 項 目 で 回 答
平 均 値 が 、4.0 を 越 え て い た 。こ れ は 支 援 学 生 の 多 く が「 満 足 し て い る 」
「 ほ ぼ 満 足 し て い る 」 に 回 答 し 高 い 満 足 度 を 得 ら れ て い る こ と を 表 し て
い る と 考 え ら れ る 。特 に「11.学 生 生 活 上 の 支 援（ 学 習 や 人 間 関 係 で の 相
談 ）」が4.75、「14.履 修 登 録 の 際 は 相 談 す る こ と が で き た 」が4.70、「21.
課 題 提 出 の 〆 切 や ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 に つ い て 、 相 談 す る こ と が で き た 」
が4.67、「22.試 験 で の 別 室 対 応 や 拡 大 コ ピ ー な ど に つ い て 相 談 す る こ と
が で き た 」 が4.60 で 、 高 い 回 答 平 均 値 を 示 し て い た 。 
つ い で 「1.入 試 面 談 の 実 施 （ 入 試 時 の 郤 慮 ・ 入 学 後 の 支 援 シ ス テ ム の
説 明 な ど ）」「2.入 学 前 後 の 懇 談 実 施 （ 履 修 登 録 の 仕 方 ・ 学 生 生 活 で の 郤
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図 3-11 支 援 学 生 の 利 用 頻 度 （ 学 内 機 関 の 利 用 ）  
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い て 相 談 す る こ と が で き た 」が4.58 と 、高 い 平 均 値 を 示 し て い る こ と か
ら 、 こ れ ら も 支 援 学 生 の 満 足 度 が 高 い と 考 え ら れ る 。 新 し い 大 学 生 活 を
迎 え る こ と に 大 き な 不 安 を 抱 え て い る 学 生 に と っ て 、 入 学 前 の 面 談 で 支
援 体 制 や 郤 慮 の 説 明 を 受 け る こ と は 、 安 心 感 に つ な が る で あ ろ う 。 入 学
し て か ら も 履 修 登 録 や 課 題 提 出 、 試 験 、 レ ポ ー ト 課 題 、 人 間 関 係 な ど 、
学 生 が つ ま ず く 場 面 は 少 な く な い 。 そ の 時 に 、 相 談 で き る 体 制 が あ る こ
と は 、 ス ム ー ズ に 修 学 を 逭 め る た め の 重 要 な 支 援 で あ る 。 
一 方 、「19.SA が ノ ー ト テ イ ク な ど の サ ポ ー ト を し て く れ た 」の 回 答 平
均 値 が3.63、「8.医 療 機 関 の 紹 介 」が3.88 と や や 低 い 。ノ ー ト テ イ ク の
必 要 性 に つ い て 、 ど こ ま で 必 要 か と い う 判 断 の 困 難 さ と 共 に 、 周 囲 と の
兼 ね 合 い か ら 本 人 自 身 がSA を 望 ま な い と い う 理 由 も 推 測 さ れ る 。 ま た 、
入 学 前 に す で に 医 療 機 関 と 連 携 し て い る 家 庭 も み ら れ た こ と も 、 平 均 値
の 低 さ の 一 因 で あ る と 思 わ れ る 。 
次 に 、「 学 生 生 活 」 の グ ル ー プ で 、 一 番 高 い 評 価 を 得 た の は 「23.学 生
支 援 セ ン タ ー と い う 居 場 所 が あ っ た 」 で4.67 で あ っ た 。 つ い で 「24.設
備 環 境 が 整 っ て い た 」が4.58、「30.不 安 が 強 か っ た り 、イ ラ イ ラ し た と
き 、相 談 す る こ と が で き た 」が4.50 と 高 い 回 答 平 均 値 を 表 し て い た 。学
生 支 援 セ ン タ ー が 設 置 さ れ る 以 前 、 事 務 所 の 前 で 何 時 間 も 掲 示 板 を 見 て
い る 支 援 学 生 が い た 。 も ち ろ ん 掲 示 板 を 見 る の が 目 的 で は な く 、 不 安 や
対 人 関 係 を 回 遪 す る た め に 事 務 所 の 前 で 立 ち 尽 く し て い た の で あ る 。 い
じ め ら れ 体 験 の あ る 学 生 は 、 大 人 の い る 事 務 所 の 前 か ら 離 れ ら れ な か っ
た の だ が 、 学 生 支 援 セ ン タ ー と い う 居 場 所 が 設 置 さ れ て か ら は 、 事 務 所
前 で 立 ち 尽 く す こ と は な く な っ た 。 学 生 支 援 セ ン タ ー の ス タ ッ フ と 会 話
し な く て も 、 安 心 し て 遃 ご せ る 空 間 と し て 学 生 支 援 セ ン タ ー を 認 知 す る
よ う に な っ た と 思 わ れ る 。 カ ウ ン タ ー の あ る 学 生 支 援 セ ン タ ー は 、 一 人
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で 昼 食 を 食 べ て い て も 遊 和 感 を 感 じ る こ と は な い 。 一 人 だ け の 昼 食 を 周
り か ら ど う 評 価 さ れ る か に つ い て 不 安 を 感 じ る 学 生 に と っ て 、 同 じ く カ
ウ ン タ ー に 座 っ て 食 べ る 学 生 が 何 人 か い る こ と は 、 安 心 す る 居 場 所 に な
る 。 ま さ に 安 心 で き る 居 場 所 の 提 供 を 目 的 に 掲 げ て い た 学 生 支 援 セ ン タ
ー に と っ て は 、 一 定 の 評 価 を 得 た と 考 え ら れ る 。 
反 面 、評 価 が 低 か っ た 項 目 は「29.毎 日 、チ ャ ペ ル タ イ ム が あ っ た 」が
3.27、「28.ク ラ ブ や サ ー ク ル 活 動 、 合 宿 な ど に お い て 、 困 っ た こ と が あ
っ た と き 、相 談 す る こ と が で き た 」が3.57、「27.ア セ ン ブ リ ー や ク リ ス
マ ス 礼 拝 で 困 っ た こ と が あ っ た と き 、相 談 す る こ と が で き た 」が3.71 で
あ っ た 。 プ ー ル 学 院 大 学 独 自 の 宗 教 色 の 強 い 行 事 が 学 生 に と っ て 、 ど の
程 度 意 義 が あ っ た の か 、 ク ラ ブ や サ ー ク ル で 困 っ た こ と が あ っ て も 相 談
で き な か っ た の か 、 そ れ と も 困 っ た こ と が な か っ た の か 、 そ も そ も 参 加
し て い な か っ た の か は 不 明 で あ る 。 明 確 な 答 え が 得 ら れ る 質 問 項 目 に す
る こ と が 今 後 の 課 題 で あ る 。 
（ ２ ） 保 護 者 に よ る 支 援 シ ス テ ム の 評 価 に つ い て 
 全 体 を 通 し て 保 護 者 の 評 価 は 高 く 、「 学 生 支 援 体 制 」「 学 生 生 活 上 の 支
援 」「 学 生 生 活 」「 キ ャ リ ア 支 援 」の す べ て の グ ル ー プ に お い て 、ほ ぼ4.00
以 上 の 回 答 平 均 値 を 示 し て い る 。 特 に 高 か っ た の は 「2.入 学 前 後 の 懇 談
実 施 」「4.個 別 支 援 授 業 の 実 施 」「23.学 生 支 援 セ ン タ ー と い う 居 場 所 が あ
っ た 」で 、5.00 の 回 答 平 均 価 を 示 し て お り 、全 員 が「 満 足 し て い る 」と
い う 結 果 で あ っ た 。4.00 以 下 は「7.障 害 者 手 帳 取 得 の 説 明・紹 介 」が3.86、
「29.毎 日 チ ャ ペ ル タ イ ム が あ っ た 」 が3.25 で 、 こ の ２ 項 目 の み で あ っ
た 。 前 述 し た よ う に 、 入 学 前 に す で に 医 療 機 関 と 連 携 し て い る 家 庭 も み




（ ３ ） 各 グ ル ー プ の 満 足 度 に つ い て 
次 に 、「 支 援 体 制 」「 学 生 生 活 上 の 満 足 度 」「 学 生 生 活 に つ い て 」「 学 内
機 関 の 利 用 」の 各 グ ル ー プ に お け る「 満 足 し て い る 」「 ほ ぼ 満 足 し て い る 」
「 普 通 」「 あ ま り 満 足 し て い な い 」「 満 足 し て い な い 」「 そ の 他 」の 帯 グ ラ
フ の 分 析 結 果 を 示 す 。 
１ ）「 支 援 体 制 」 に つ い て 
支 援 学 生 の「 満 足 し て い る 」「 ほ ぼ 満 足 し て い る 」を 合 わ せ る と 、最 も
高 い の は 「11.学 生 生 活 上 の 支 援 （ 学 習 や 人 間 関 係 で の 相 談 ）」 の 92％ 、
つ い で「4.個 別 支 援 授 業 の 実 施 」の85％ で あ る 。毎 日 の よ う に 起 こ る ト
ラ ブ ル や 悩 み の 相 談 や 、 学 習 へ の 方 略 や 苦 手 な 科 目 へ の ア プ ロ ー チ に 対
す る 学 生 の ニ ー ズ が 高 い と 言 え る 。 つ い で 「1.入 試 面 談 の 実 施 （ 入 試 時
の 郤 慮・入 学 後 の 支 援 シ ス テ ム の 説 明 な ど ）」「2.入 学 前 後 の 懇 談 実 施（ 履
修 登 録 の 仕 方 ・ 学 生 生 活 で の 郤 慮 な ど ）」「3.１ 年 か ら の チ ュ ー タ ー 制 」
は 共 に77％ で 満 足 度 が 高 い 。大 学 入 学 と い う 未 知 の 世 界 に 足 を 踏 み 入 れ
る と き に 、 ス タ ー ト 時 に 不 安 を 抱 い た り つ ま づ く 学 生 は 少 な く な い 。 反
対 に こ の 最 初 の ス タ ー ト を う ま く 乗 り 越 え た ら 、 そ の 後 の 学 生 生 活 を 順
調 に 遃 ご す こ と も 多 い 。 入 試 面 談 や 、 入 学 前 後 の 懇 談 は ス タ ー ト 時 に 必
要 な 支 援 で あ り 、伴 走 す る チ ュ ー タ ー（ 担 任 ）の 存 在 も 大 き い と 言 え る 。 
保 護 者 の「 満 足 し て い る 」「 ほ ぼ 満 足 し て い る 」を 合 わ せ る と 最 も 高 い
の は「10.就 労 機 関 の 紹 介 」が100％ で 、全 員 が「 満 足 し て い る 」と 答 え
て い た 。 つ い で 、「11. 学 生 生 活 上 の 支 援 」「5.本 人 ま た は 保 護 者 と の 面
談 」の92％ 、「4.個 別 支 援 授 業 」の83％ で あ っ た 。「5.本 人 ま た は 保 護 者
と の 面 談 」と い う 同 じ 項 目 で 比 べ る と 、支 援 学 生 が61％ 、保 護 者 の92％
で 、 比 べ る と 大 き な 開 き が あ り 、 支 援 学 生 よ り 保 護 者 の ニ ー ズ の 方 が 高
い と 言 え る 。「10.就 労 機 関 の 紹 介 」の 項 目 も 、支 援 学 生 が69％ で 、保 護
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者 の 100％ に 比 べ る と 大 き な 差 が あ り 、 就 労 に 関 し て は 当 事 者 で あ る 支
援 学 生 よ り 、 保 護 者 の 関 心 が 高 く 、 支 援 学 生 は ま だ ピ ン と き て な い 、 も
し く は 意 欲 的 で は な い こ と が う か が わ れ る 。 
「 そ の 他 」と は 、「 あ る の を 知 ら な か っ た 」「 必 要 と し な い 」「 わ か ら な
い 」 の ３ 項 目 の 合 計 で あ る 。 各 項 目 の 回 答 分 布 に お け る 「 そ の 他 」 に 注
目 し て み る と 、「 そ の 他 」 の 割 合 が 高 い の は 「6.発 遉 検 査 の 説 明 ・ 紹 介 」
の 支 援 学 生39％ 、 保 護 者42％ で 、 支 援 学 生 の 内 訳 を み て み る と 、「 あ る
の を 知 ら な か っ た 」 が ２ 人 、「 必 要 と し な い 」 が １ 人 、「 わ か ら な い 」 が
２ 人 で あ っ た 。 こ れ は 学 外 の 心 理 検 査 機 関 を 利 用 し て い る 学 生 や 、 こ ち
ら の 説 明 不 足 が 影 響 し て い る と 推 測 さ れ る 。つ い で「8.医 療 機 関 の 紹 介 」
「9.福 祉 機 関 の 紹 介 （ 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー 、 発 遉 障 害 者 支 援 セ ン タ
ー 、 職 業 カ ウ ン セ リ ン グ セ ン タ ー 、 区 役 所 な ど ）」 は 支 援 学 生 が 38％ と
「 そ の 他 」 の 割 合 が 高 い が 、 質 問 紙 に 記 述 さ れ て い る 「 就 業 ・ 生 活 支 援
セ ン タ ー 」 や 「 発 遉 障 害 者 支 援 セ ン タ ー 」 と い う 文 言 に つ い て な じ み が
な か っ た り 、 そ の 機 関 で ど の よ う な 支 援 を 実 施 し て い る の か イ メ ー ジ が
わ か な か っ た り し て 、回 答 で き な か っ た の で は な い か と 、う か が わ れ る 。
質 問 紙 を 郤 布 前 に 丁 寧 な 説 明 が 必 要 で あ っ た と 思 わ れ る 。 
２ ）「 学 生 生 活 上 の 支 援 」 に つ い て 
支 援 学 生 の「 満 足 し て い る 」「 ほ ぼ 満 足 し て い る 」を 合 わ せ る と 、最 も
高 い の は「21.課 題 提 出 の 〆 切 や ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 に つ い て 、相 談 す る こ
と が で き た 」 と 「17.チ ュ ー タ ー が サ ポ ー ト し て く れ た 」 は 共 に 84％ と
高 い 満 足 度 を 示 し て い る 。 し か し 、 チ ュ ー タ ー の サ ポ ー ト に 「 あ ま り 満
足 し て い な い 」 と 答 え る 学 生 も 8％ い る こ と は 、 注 目 に 値 す る 。 チ ュ ー
タ ー に 不 満 を 持 つ 学 生 が い る と い う こ と は 、 学 生 支 援 セ ン タ ー の コ ー デ
ィ ネ ー ト が う ま く 機 能 し て い な い と 捉 え る こ と も で き る 。つ い で「15.必
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修 ・ 遥 択 科 目 の 説 明 」「20.レ ポ ー ト 課 題 の 相 談 」は77％ で 、満 足 度 が 高
い と 共 に 、 学 生 の ニ ー ズ が 高 い と 言 え る だ ろ う 。 
保 護 者 の「 満 足 し て い る 」「 ほ ぼ 満 足 し て い る 」を 合 わ せ る と 最 も 高 い
の は「20.レ ポ ー ト 課 題 の 相 談 」が92５ ％ 、つ い で「13.入 学 式 当 日 の 支
援 」「14.履 修 登 録 の 相 談 」「17. チ ュ ー タ ー が サ ポ ー ト し て く れ た 」「21. 
課 題 提 出 の 〆 切 や ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 に つ い て 、 相 談 す る こ と が で き た 」
が75％ で あ っ た 。高 校 時 代 と 遊 っ て 、科 目 の 履 修 登 録 の 方 法 や 、大 学 の
評 価 が 定 期 テ ス ト の み な ら ず 課 題 提 出 な ど 広 範 囲 に わ た る た め 、 保 護 者
が 把 握 で き な い こ と も 多 い 。 新 規 な 出 来 事 に 不 安 を 示 す 支 援 学 生 へ の 、
丁 寧 な 支 援 を 望 ん で い る こ と が 推 測 さ れ る 。 
「 そ の 他 」の 割 合 が 一 番 高 い の が「19.SA の サ ポ ー ト 」で あ っ た 。支 援
学 生 が38％ 、保 護 者 が50％ で あ る 。SA の 必 要 性 に つ い て 、そ も そ も「 あ
る の を 知 ら な か っ た 」、 ま た ど こ ま で 必 要 か と い う 判 断 の 困 難 さ と 共 に 、
周 囲 と の 兼 ね 合 い か ら 本 人 自 身 がSA を 望 ま な い 、SA が 何 を サ ポ ー ト し
て く れ る か わ か ら な い と い う 、 科 目 に よ っ て は サ ポ ー ト で き る SA が 限
ら れ て く る こ と （ 中 国 語 や 韓 国 語 な ど ） 等 、 こ ち ら の 説 明 不 足 や 、 支 援
学 生 とSA 学 生 の マ ッ チ ン グ の 不 備 に つ い て も 課 題 が 残 さ れ て い る 。 
３ ）「 学 生 生 活 」 に つ い て 
 支 援 学 生 、保 護 者 と も に 最 も 満 足 度 が 高 か っ た の は「23.学 生 支 援 セ ン
タ ー と い う 居 場 所 が あ っ た 」 で 、 支 援 学 生 は93％ 、 保 護 者 は100％ の 満
足 度 を 示 し て い る 。つ い で 支 援 学 生 の「 満 足 し て い る 」「 ほ ぼ 満 足 し て い
る 」 を 合 わ せ る と 、「24.設 備 環 境 が 整 っ て い た 」「25.バ リ ア フ リ ー 化 が
逭 ん で い た 」が 共 に77％ と 高 か っ た 。一 方 、保 護 者 は「24.設 備 環 境 が 整
っ て い た 」が75％ 、「25.バ リ ア フ リ ー 化 が 逭 ん で い た 」が58％ と 支 援 学
生 に 比 し て や や 評 価 が 低 い 。 設 備 環 境 や バ リ ア フ リ ー に つ い て は 、 支 援
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学 生 よ り 保 護 者 の 方 が 、 切 実 な 必 要 性 を 感 じ て い る と 思 わ れ る 。 
４ ）「 学 内 機 関 の 利 用 」 に つ い て 
 こ の 質 問 項 目 は 支 援 学 生 の み に 、 利 用 頻 度 を 問 う た 。「 よ く 利 用 す る 」
「 時 々 利 用 す る （ 逬 に 数 回 ）」「 た ま に 利 用 す る （ 月 に 数 回 ）」「 あ ま り 利
用 し な い 」「 ほ と ん ど 利 用 し な い 」 の ５ 件 法 で あ る 。 
 一 番 多 く 利 用 し て い る の は 、 図 書 館 で 「 よ く 利 用 す る 」「 時 々 利 用 す
る （ 逬 に 数 回 ）」 を 合 わ せ る と92％ で あ っ た 。 つ い で 「 学 生 支 援 セ ン タ
ー 」 が85％ で 、 学 内 機 関 の 利 用 は ほ ぼ こ の ２ ヶ 所 に 限 ら れ て い た 。「 事
務 所 」「 医 務 室 」「 カ ウ ン セ リ ン グ セ ン タ ー 」「 キ ャ リ ア セ ン タ ー 」「 教 職
セ ン タ ー 」 等 は ほ ぼ 三 分 の 一 を 下 回 っ て い る 。 支 援 学 生 の 多 く が 、 学 内
機 関 の う ち 限 ら れ た 場 所 し か 利 用 し て い な い こ と 、 そ れ ら は 知 っ て い る
ス タ ッ フ が い る 静 か な 落 ち つ け る 場 所 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。 ケ
ー ス 会 議 に 図 書 館 職 員 に 参 加 し て も ら う な ど 常 に 図 書 館 と は 連 携 し て い
る が 、 カ ウ ン セ リ ン グ セ ン タ ー の 職 員 と 支 援 学 生 が 出 会 う 機 会 を 設 定 す
る な ど の 、 学 生 支 援 セ ン タ ー が コ ー デ ィ ネ ー タ ー 機 能 を 積 極 的 に 発 揮 す
る こ と が 望 ま れ る 。 学 生 支 援 セ ン タ ー で も 支 援 学 生 と 面 談 す る 機 会 を 設
け て い る が 、 他 の 学 生 も 出 入 り す る オ ー プ ン な 場 所 で も あ る の で 、 支 援
学 生 が 他 学 生 も 視 線 を 気 に し て 声 を か け に く い 可 能 性 も 考 え ら れ る の
で 、 カ ウ ン セ リ ン グ ル ー ム の 積 極 的 な 活 用 も 逭 め て い く 必 要 が あ る 。 
（ ４ ） 評 価 の ま と め 
 支 援 学 生 、 保 護 者 と も に 評 価 が 高 か っ た 「17.チ ュ ー タ ー の サ ポ ー
ト 」「23． 学 生 支 援 セ ン タ ー と い う 居 場 所 が あ っ た 」「24.設 備 環 境 の 整
備 」 等 は 、 ピ ラ ミ ッ ド 構 造 の 第 １ 層 の 基 礎 的 環 境 整 備 に 相 当 し 、「2.入
学 前 後 の 懇 談 」「4.個 別 支 援 授 業 の 実 施 」「14.履 修 登 録 の 相 談 」「21.課
題 提 出 の 〆 切 や ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 」 等 は 第 ３ 層 の 個 別 な 支 援 を 具 体 化 し
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た 取 り 組 み で あ る 。 ま た 、 学 生 支 援 体 制 （ 図3-2） の 各 邪 署 と し て 挙 げ
ら れ て い る 図 書 館 は 学 生 の 利 用 頻 度 が 高 く 、 ケ ー ス 会 議 に 招 聘 す る な ど
連 携 を 深 め て い る 。 ま た 事 務 局 の 教 務 課 と は 、 個 別 な 履 修 指 導 の 際 、 ア
ド バ イ ス を 求 め る な ど 、 こ の 質 問 紙 か ら も 学 生 支 援 シ ス テ ム が 学 生 を 支
え る 土 台 と な っ て い る こ と に 対 し て 評 価 が 高 い こ と が 明 ら か に な っ た 。 
 す で に 述 べ た よ う に 、 課 題 と な っ て い る の は 、 学 生 支 援 セ ン タ ー が チ
ュ ー タ ー や カ ウ ン セ リ ン グ ル ー ム へ の コ ー デ ィ ネ ー タ ー 機 能 を 充 分 発 揮
で き て な い 側 面 で あ る 。 ま た 、SA の 活 用 に つ い て も 次 の よ う な 問 題 が
あ る 。 ま ず 科 目 に よ っ て サ ポ ー ト で き るSA が 限 定 さ れ る こ と や 、 支 援
学 生 へ のSA が ど の よ う な 役 割 を 果 た す の か に つ い て の 説 明 が 不 足 し て
い る こ と で あ る 。 そ し て 、 支 援 学 生 とSA 学 生 と の マ ッ チ ン グ 等 の 課 題
も 残 さ れ て い る 。 
 な お 、「 学 生 支 援 シ ス テ ム 」 の 評 価 と 、「 具 体 的 な 取 り 組 み 」 の 評 価 が
質 問 項 目 の 中 に 混 在 し て い る た め 、 今 後 は 混 在 が な い よ う な 質 問 紙 （ 支





 発 遉 障 害 の あ る 学 生 に と っ て 、 大 学 教 育 の ゴ ー ル に あ る 自 立 は 大 き な
目 標 で あ る 。 し か し 、 対 人 関 係 に 課 題 の あ る 発 遉 障 害 学 生 は 、 自 立 に 向
け て 一 般 学 生 よ り な お い っ そ う 高 い ハ ー ド ル を 乗 り 越 え る 必 要 が あ る 。
そ の た め に は 、 教 育 的 支 援 が 必 要 で あ り 、 ど の よ う な 支 援 が 学 生 や 保 護
者 の ニ ー ズ に 合 致 し て い た の か 、 ま た は 必 要 で あ る が 充 足 し て い な い 支
援 な の か に つ い て 探 る た め に 、 こ の 章 で は 特 に 就 労 に つ い て の 具 体 的 な
支 援 を 取 り 上 げ て 検 討 す る 
 な お 本 研 究 で は 、 障 害 の あ る 学 生 に 対 す る 仕 事 に 就 く た め の ア プ ロ ー
チ を 「 就 職 支 援 」 で は な く 「 就 労 支 援 」 と 呼 ぶ こ と に す る 。「 就 職 支 援 」
は 「 就 労 支 援 」 に 包 含 さ れ る 。 そ れ は 就 職 が ゴ ー ル で は な く 、 就 職 後 も
社 会 と の つ な が り を 構 築 し 、 継 続 的 に 自 己 の 将 来 を 考 え て い け る よ う な
能 力 を 維 持 す る こ と も 視 野 に 入 れ て 支 援 す る た め で あ る 。 
 
第 １ 節 就 労 を 視 野 に 入 れ た 個 別 支 援 授 業 の 実 践 
１ ． 障 害 の あ る 人 々 の 就 労 に つ い て 
守 屋（2002）が 、障 害 者 の 就 労 の 有 無 は「 働 い て い る 者 は2～3 割 で あ
り 、働 い て い な い 者 が7 割 を 占 め て い る（ 柏 原 市・名 張 市 調 査 ）」と 述 べ
て い る よ う に 、従 来 か ら 障 害 者 の 就 労 に つ い て は 厳 し い 現 実 が 窺 わ れ る 。
2013 年4 月 か ら「 障 害 者 の 雇 用 の 促 逭 等 に 関 す る 法 律 」で 定 め ら れ て い
る 障 害 者 の 法 定 雇 用 率 が 、民 間 企 業 は2.0%、国・地 方 公 共 団 体 等 は2.3%、
邴 遈 府 県 の 教 育 委 員 会 は2.2%に 引 き 上 げ ら れ た 。さ ら に 、2016 年4 月 か
ら（ 一 邪 公 布 日 又 は2018 年4 月 ）は「 障 害 者 の 雇 用 の 促 逭 に 関 す る 法 律
の 一 邪 を 改 正 す る 法 律 」 が 施 行 さ れ 、 雇 用 の 分 野 に お け る 障 害 者 に 対 す
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る 差 別 の 禁 止 及 び 障 害 者 が 職 場 で 働 く に 当 た っ て の 支 障 を 改 善 す る た め
の 措 置 （ 合 理 的 郤 慮 の 提 供 義 務 ） が 定 め ら れ た 。 ま た 、 障 害 者 の 定 義 に
「 精 神 障 害 （ 発 遉 障 害 を 含 む ）」 と い う 文 言 が 加 わ り 、2018 年4 月 か ら
は 、 法 定 雇 用 率 の 算 定 基 礎 に 精 神 障 害 者 も 加 わ る こ と な っ た 。 精 神 障 害
者 の 主 な 雇 用 先 は 、2015 年 に 厚 生 労 働 省 が 報 告 し た 「 平 成27 年 度 障 害
者 の 職 業 紹 介 状 況 等 」の ４ ．職 業 別 の 就 職 状 況 に よ る と 、「 遀 搬 ・ 清 掃 ・
包 装 等 の 職 業（35.8%）」、「 事 務 的 職 業(21.7%)」､「 生 産 工 程 の 職 業(12.2%)」
と な っ て い る （ 楠 他,2017）。 
「 大 学 、 短 期 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校 に お け る 障 害 の あ る 学 生 の 修 学 支
援 に 関 す る 実 態 調 査 分 析 報 告 」（ 日 本 学 生 支 援 機 構,2017a）に よ る と 、発
遉 障 害 学 生 の 卒 業 率 は 、 卒 業 す る 者 の 割 合 が 全 体 の 3分 の 2程 度 に な っ
て お り 、日 本 の 大 学 に お け る 一 般 的 な 卒 業 率 と 比 べ て も 低 く な っ て い る 。 
就 職 率 に つ い て 障 害 種 別 に 見 る と 、日 本 学 生 支 援 機 構 に よ る「 平 成23
（2011） 年 度 障 害 の あ る 学 生 の 就 業 力 の 支 援 に 関 す る 調 査 結 果 報 告 書 」
（2012）で は 、2010 年 度 に お け る 学 校 全 体（ 大 学 、短 期 大 学 、高 等 専 門
学 校 を 含 む ） の 就 職 率 は 60.9%に 対 し 、 障 害 学 生 の 就 職 率 は 49.9%で あ
る 。障 害 種 別 で は 視 覚 障 害 が55.7%、聴 覚・言 語 障 害 が60.8%、肢 体 不 自
由 が47.1%、病 弱 ・ 虚 弱 が51.7%、重 複 が39.4%、中 で も 発 遉 障 害（ 診 断
書 有 ） は 26.6%に と ど ま っ て い る 。 こ の こ と よ り 、 診 断 の あ る 発 遉 障 害
学 生 の 新 卒 で は 、 約 ４ 人 に 一 人 し か 就 職 で き て い な い こ と が 明 ら か に な
っ た 。 そ の 中 で も 正 社 員 は 二 割 ほ ど で 、 派 違 社 員 を 加 え て も 三 分 の 一 程
度 で あ る 。 
日 本 学 生 支 援 機 構 の 調 査（2017b）に よ る と 、大 学 に 在 籍 し て い る 障 害
学 生 の 就 職 率 は50.8％ で あ る が 、そ の う ち 発 遉 障 害 学 生 の 就 職 率 は30％
で 、1 年 以 内 の 離 職 率 は 37.5％ と な っ て い る 。 大 学 生 全 体 の 就 職 率 が
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97.3％（ 厚 生 労 働 省,2016）で あ る こ と と 比 較 す る と 、発 遉 障 害 学 生 の 就
職 率 は ま だ ま だ 低 い 現 状 で あ る 。 卒 業 に 時 間 が か か り 、 卒 業 し て も 就 職
が 容 易 で は な い と い う 状 況 が う か が え る 。 就 職 し た 学 生 の 数 は 近 年 増 加
し た が 、仕 事 に 就 い た こ と が 確 認 で き な い 者 も 増 加 し て い る（ 楠 他,2017）。 
ま た 、2015 年 に 独 立 行 政 法 人 高 齢・障 害・求 職 者 雇 用 支 援 機 構 障 害 者
職 業 総 合 セ ン タ ー が 行 っ た 「 発 遉 障 害 者 の 職 業 生 活 へ の 満 足 度 と 職 場 の
実 態 に 関 す る 調 査 研 究 」で は 、発 遉 障 害 者 の 就 業 の 現 状 は 、賃 金 、賞 与 、
就 業 形 態 、労 働 時 間 、勤 続 年 数 等 の 雇 用 形 態・待 逽 等 労 働 条 件 に お い て 、
「 一 般 労 働 者 と 比 較 す る と 、 厳 し い 状 況 」 に 置 か れ て い る 。 ま た 離 職 率
も 高 い こ と か ら 、 雇 用 の 安 定 と い う 観 点 か ら は 「 自 立 し た 生 活 が 送 り に
く い 状 況 に あ る 」 と 報 告 さ れ て い る 。 
２ ． 高 等 教 育 機 関 に お け る 発 達 障 害 学 生 へ の 就 労 支 援 に つ い て 
 学 校 教 育 に お い て は 特 別 支 援 学 校 高 等 邪 学 習 指 導 要 領 （ 文 邪 科 学
省,2009b） に お い て 、「 キ ャ リ ア 教 育 」 の 文 言 が 明 記 さ れ た 。「 キ ャ リ ア
教 育 」 と は 就 労 に 関 す る も の だ け で は な い も の の 、 就 労 に 関 わ る 職 業 教
育 を 包 含 す る も の で あ り 、 同 様 に キ ャ リ ア 発 遉 の 支 援 、 つ ま り キ ャ リ ア
支 援 で は 就 労 を 見 据 え る 必 要 が あ る 。 
 初 等 ・ 中 等 教 育 と 同 様 に 高 等 教 育 機 関 に お い て も 就 労 を 見 据 え た キ ャ
リ ア 支 援 が 行 わ れ て お り 、 独 立 行 政 法 人 国 立 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究 所 が
発 刊 し て い る 「 発 遉 障 害 の あ る 学 生 支 援 ケ ー ス ブ ッ ク － 支 援 の 実 際 と ポ
イ ン ト － 」（ 独 立 行 政 法 人 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究 所,2007） で は 「 就 職 支
援 」 と し て 、 そ の 取 り 組 み を 紹 介 し て い る も の の 、 未 だ 具 体 的 な 事 例 検
討 が 少 な い と 言 え る 。 
 村 山 （2016） は 明 星 大 学 に お け る イ ン タ ー ン シ ッ プ を 軸 と し た 発 遉 障
害 の あ る 学 生 の 就 労 支 援 を 紹 介 し て い る 。 明 星 大 学 で は 、2009 年 よ り
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START プ ロ グ ラ ム を 実 施 し て い る 。前 述 し た よ う にSTART プ ロ グ ラ ム は 、
2014 年 度 ま で は 、発 遉 障 害 の あ る 学 生 に 対 し て 、大 学 遚 応 を 中 心 と し た
プ ロ グ ラ ム を 実 施 し て い た が 、 就 職 活 動 で つ ま ず く 学 生 が 多 く な り 、 就
労 支 援 を 中 心 と し た プ ロ グ ラ ム に 切 り 替 え た 。 １ 年 生 は 大 学 遚 応 プ ロ グ
ラ ム を 残 し つ つ 、 ２ 年 生 以 降 は イ ン タ ー ン シ ッ プ を 中 心 と し た プ ロ グ ラ
ム 編 成 と し て い る 。 前 期 にSST で の ト レ ー ニ ン グ 、 夏 休 み は 学 生 個 々 の
能 力 に 応 じ た イ ン タ ー ン シ ッ プ 先 で 仕 事 の 経 験 を 重 ね 、 そ れ を 後 期 の 活
動 の 中 で フ ィ ー ド バ ッ ク し 、 さ ら にSST で の ト レ ー ニ ン グ を 行 う と い っ
た い わ ば 就 労 体 験 の PDCA サ イ ク ル を こ の プ ロ グ ラ ム の 中 で 展 開 し て い
る 。 
 鈴 木 ・ 塚 田 （2015） は 関 西 学 院 大 学 に お け る 、 社 会 福 祉 法 人 す い せ ん
（ 以 下 す い せ ん ） と 連 携 し た 発 遉 障 害 の あ る 学 生 の 就 労 支 援 を 紹 介 し て
い る 。 関 西 学 院 大 学 と す い せ ん は2011 年 度 よ り 連 携 を 開 始 し 、2014 年
度 か ら は 正 式 に 業 務 契 約 を し 、発 遉 障 害 や そ の 傾 向 の あ る 学 生 向 け の「 キ
ャ リ ア 教 育 支 援 プ ロ グ ラ ム 」を 提 供 し て い る 。「 キ ャ リ ア 支 援 プ ロ グ ラ ム 」
は 年 間 を 通 し て 、 面 談 や 学 内 実 習 ・ 学 外 の イ ン タ ー ン シ ッ プ な ど の プ ロ
グ ラ ム で 構 成 さ れ て い る 。 こ の プ ロ グ ラ ム の 目 標 は 、 本 人 が 障 害 特 性 を
理 解 し て 遚 切 な 逭 路 遥 択 の 方 向 性 を 見 出 す こ と と 、 プ ロ フ ィ ー ル シ ー ト
を 作 成 す る こ と と し て い る 。 プ ロ グ ラ ム の 参 加 者 は 、 初 回 の イ ン テ ー ク
面 談 を 行 っ た 後 、 学 内 実 習 に 参 加 し 、 実 習 で 明 ら か に な っ た 自 身 の 障 害
特 性 を 振 り 返 り 、 必 要 に 応 じ て 学 外 イ ン タ ー ン シ ッ プ に 参 加 す る 。 そ の
後 、 プ ロ グ ラ ム の 総 ま と め と し て 振 り 返 り の 場 を 設 け 、 支 援 者 側 で 作 成
し た プ ロ フ ィ ー ル シ ー ト を 用 い て 本 人 の 障 害 特 性 や 逭 路 に つ い て 話 し 合
っ た 後 、逭 路 遥 択 の 方 向 性 を 見 出 す と い う プ ロ グ ラ ム 構 成 と な っ て い る 。 
 富 山 大 学 で は 、「 社 会 参 入 支 援 」と し て 、発 遉 障 害 学 生 が 社 会 へ 参 入 す
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る プ ロ セ ス を 一 貫 し て 支 援 し て い る （ 桶 谷,2015）。 修 学 支 援 で 得 ら れ た
「 特 性 へ の 気 づ き 」を 就 職 活 動 に 向 か う た め の 基 盤 と し て い る 。さ ら に 、
自 己 へ の 「 肯 定 的 な イ メ ー ジ 」 を 育 て る た め の 支 援 を 、 学 内 ・ 学 外 の 連
携 を 軸 に 展 開 し て い る 。 
 こ れ ら の 大 学 で は 、 そ れ ぞ れ の 大 学 の 特 徴 を 生 か し 、 独 自 の 就 労 支 援
を 実 施 し て い る 。 こ の よ う に 、 今 後 様 々 な 大 学 に お い て 発 遉 障 害 学 生 に
対 す る 就 労 支 援 を 充 実 し て い く た め に は 、 各 大 学 独 自 の 就 労 支 援 プ ロ グ
ラ ム を 作 成 し 、 学 生 へ 提 供 し て い く こ と が 望 ま れ る 。 
プ ー ル 学 院 大 学 で は 、ケ ー ス 会 議 の 中 で 就 労 支 援 に つ い て 方 針 を た て ，
支 援 の 実 施 ， 評 価 と い う PDCA サ イ ク ル の 流 れ で 逭 め て い る （ 松 久
他,2013a）。 
学 生 が 卒 業 後 、 社 会 と の つ な が り を 構 築 し て い く こ と を 考 え れ ば 、 学
内 の キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー だ け で な く 、 学 外 機 関 と の 連 携 は 必 要 不
可 欠 で あ る 。 一 般 学 生 に く ら べ て 乗 り 越 え る 課 題 が 少 な く な い 発 遉 障 害
学 生 に と っ て 、 個 人 差 は あ る も の の 卒 業 後 の 自 立 や 就 労 を 継 続 す る た め
に は 学 外 機 関 の サ ポ ー ト が 必
要 と な っ て く る 。 
図 4-1 の よ う に ハ ロ ー ワ ー
ク や 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー
な ど の 公 的 機 関 や 、 就 労 移 行
支 援 事 業 所 や 特 例 子 会 社 な ど
の 民 間 機 関 と の 連 携 を 積 極 的
に 逭 め る こ と は 、発 遉 障 害 学 生
の 将 来 を 見 据 え た サ ポ ー ト に な る 。 
自 己 分 析 や 自 己 理 解 が 逭 ん だ 学 生 に 対 し て は 、 職 業 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
図4-1  外 部 機 関 と の 連 携 
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ン セ ン タ ー や 、NPO 法 人 が 企 画 し て い る 職 業 体 験 な ど を 勧 め ， 積 極 的 な
参 加 を 促 し て い る 。 詳 細 は 次 に 述 べ る が 、 個 別 支 援 授 業 （ ス タ デ ィ ス キ
ル ・ ソ ー シ ャ ル ス キ ル ） の 講 義 の 中 で も 、 就 労 支 援 に つ な が る 社 会 性 や
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 を 高 め る た め の 学 修 に 取 り 組 ん で い る 。 さ ら に
2016 年 よ り 、就 労 移 行 支 援 事 業 所 と 連 携 し た4 年 生 か ら の「 キ ャ ン パ ス
チ ャ レ ン ジ 」 と い う 取 り 組 み を 始 め た 。 
３ ． プ ー ル 学 院 大 学 に お け る 就 労 に 関 す る 個 別 支 援 授 業 
 個 別 支 援 授 業「 ス タ デ ィ ス キ ル・ソ ー シ ャ ル ス キ ル 」の 講 義 に お け る 、
特 に 就 労 に 向 け て 取 り 組 ん だ 「『 時 事 問 題 リ ー デ ィ ン グ 』 と 『 集 団 討 論 』
を 組 み 合 わ せ た 講 義｣や｢『 面 接 マ ナ ー 』 に 関 す る 講 義｣、「 メ モ ス キ ル に
関 す る 講 義 」 に つ い て 以 下 に 簡 単 に 述 べ る 。（ 詳 細 は 附 表 資 料 ３ 参 照 ）  
（ １ ）「『 時 事 問 題 リ ー デ ィ ン グ 』と『 集 団 討 論 』を 組 み 合 わ せ た 講 義｣と
｢『 面 接 マ ナ ー 』 に 関 す る 講 義｣に つ い て 
本 講 義 は 、 キ ャ リ ア 形 成 に つ な が る 社 会 性 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力
を 高 め る た め に 、 就 労 に む け て 一 般 教 養 や マ ナ ー を 身 に つ け る こ と と 、
コミュニケーション能 力 を 高 め る こ と を 目 的 に し て い る （ 松 久 他 ,2013a;
松 久 他,2013b）。  
「 時 事 問 題 リ ー デ ィ ン グ 」 で は 、 一 般 教 養 や 時 事 問 題 に 関 す る 知 識 の
蓄 積 と し て 新 聞 記 事 「 ニ ュ ー ス が わ か ら ん 」、「 ニ ュ ー ス の お さ ら い 」
（ 朝 日 新 聞 ） を 教 材 に し た 紙 媒 体 と 、 ア ド イ ン ソ フ ト 「 Microsoft 
Word 読 み 上 げ ソ フ ト 和 太 鼓 （ Wordaico）」 と い う デ ジ タ ル 教 材 を 使 用
し た 。 講 義 の 流 れ は 次 の 通 り で あ る 。 a.時 事 問 題 の 内 容 理 解 や 要 点 を ま
と め 、 自 分 の 意 見 を 記 述 さ せ る 。 b.小 集 団 で 、 集 団 面 接 の 場 を 想 定 し 、
記 事 の 内 容 に つ い て 意 見 交 換 す る 。 c.講 義 の 様 子 は 、 毎 回 ビ デ オ に 取 っ
て 視 聴 し 、 お 互 い に 振 り 返 り を し た り 、 講 義 担 当 者 が ア ド バ イ ス を す
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る 。  
「 面 接 マ ナ ー 」 は 、「 ビ ジ ネ ス マ ナ ー 集 」（ 明 治 安 田 こ こ ろ の 健 康 財
団 ,2009） を 参 考 に し て い る 。 講 義 はa.全 員 で 読 み 合 わ せ を す る （ 紙 媒
体 、 デ ジ タ ル 教 材 ）。 b.個 人 面 接 の 場 面 と し て 設 定 し 、 １ 人 の 学 生 が ド
ア を 開 け て 入 室 し 、 残 り の 学 生 と 講 座 担 当 者 が 面 接 官 と い う 役 割 を 演 じ
る 。 c.ビ デ オ 録 画 を し て 、 全 員 で 振 り 返 る 、 と い う 流 れ で あ っ た 。  
 約9ヶ 月 間 実 施 し た 後 、読 み 書 き に 関 す る 効 果 の 検 証 と し て ① 森 田 －
愛 媛 式 読 み 書 き 検 査 及 び 音 読 正 誤 課 題 、 ② デ ジ タ ル 教 材 に 関 す る 印 象 的
評 定 を 、「 面 接 マ ナ ー に 関 す る 講 義 」の 効 果 の 検 証 と し て Ⅰ ．自 尊 感 情 測
定 尺 度 （ 東 京 邴 教 職 員 研 修 セ ン タ ー 紀 要 ,2011）、 Ⅱ ． 面 接 マ ナ ー チ ェ ッ
ク リ ス ト を 実 施 し た 。就 労 を 見 据 え た キ ャ リ ア 支 援 全 体 の 検 証 と し て は 、
独 立 行 政 法 人 高 齢 ・ 障 害 者 雇 用 支 援 機 構 （ 現 独 立 行 政 法 人 高 齢 ・ 障 害 ・
求 職 者 雇 用 支 援 機 構 ） が 作 成 し た 「 就 労 移 行 支 援 の た め の チ ェ ッ ク リ ス
ト 」を 実 施 し た 。こ れ ら の 検 証 の 結 果 、個 別 支 援 授 業 の「『 時 事 問 題 リ ー
デ ィ ン グ 』 と 『 集 団 討 論 』 を 組 み 合 わ せ た 講 義 」、「 面 接 マ ナ ー に 関 す る
講 義 」 の 実 施 後 は 、 ポ イ ン ト を 絞 っ て 要 点 を ま と め る こ と が で き る こ と
が 増 え 、 自 尊 感 情 が 以 前 よ り 高 く な り 、 就 労 に つ い て の 意 識 が 高 ま っ て
い る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
（ ２ ） メ モ ス キ ル に 関 す る 講 義 
個 別 支 援 授 業 の 受 講 生 の う ち 、 就 労 体 験 に 参 加 し た 対 象 学 生 全 員 が ①
指 示 を 理 解 す る た め に 、 聞 い た こ と を メ モ す る 習 慣 を つ け る こ と 、 ② 聞
い た 内 容 を 全 て メ モ す る の で は な く 、 重 要 な 視 点 を 理 解 し メ モ を と る こ
と 、 と い っ た 指 摘 を 就 労 体 験 先 よ り 受 け て い た 。 就 労 体 験 で の 実 態 を 踏
ま え 、 今 後 習 得 が 必 要 と な る 就 労 ス キ ル と し て 「 メ モ す る 習 慣 を つ け る
こ と 」「 重 要 な 要 点 を 短 く メ モ す る こ と 」を 目 標 に 、｢メ モ ス キ ル｣に 取 り
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組 ん だ 。メ モ の 技 術 向 上 の た め の「 メ モ ス キ ル 」の 教 材 は ２ 種 類 で 、「 ニ
ュ ー ス が わ か ら ん 」（ 朝 日 新 聞 ） と 「 見 て わ か る 社 会 生 活 ガ イ ド 集 」（ ジ
ア ー ス 教 育 新 社 ） を 用 い 、 講 義 に あ た っ て は デ ジ タ ル 教 材 を 使 用 し た 。
ま た 、 講 義 に は 所 定 の 用 紙 （ メ モ ス キ ル プ リ ン ト ） を 用 い て い る （ 附 表
資 料 ４ 参 照 ）。  
講 義 の 流 れ は 次 の 通 り で あ る 。a.講 座 担 当 者 が 教 材 を 音 読 す る と き に 、
メ モ ス キ ル プ リ ン ト に メ モ （ 第 １ 欄 ） を 取 る 。 b.メ モ を 手 が か り に 、 聞
い た 教 材 の 要 点 を 文 章 に ま と め る（ 第 ２ 欄 ）。c.デ ジ タ ル 教 材 を 、視 覚 の
み で と ら え て 、 文 章 の 要 点 を ま と め る 。 d.デ ジ タ ル 教 材 を 、 視 覚 と 聴 覚
で と ら え て 、 文 章 の 要 点 を ま と め る 。 e.教 材 の キ ー ワ ー ド を ３ つ 挙 げ る
（ 第 ５ 欄 ）。 f.ま と め た 要 点 と キ ー ワ ー ド を 発 表 し 、 意 見 交 換 す る 。  
効 果 の 検 証 と し て は 、「 メ モ ス キ ル に 関 す る 講 義 」の 実 施 前 後 で 著 者 ら
が 独 自 に 開 発 し た 「 メ モ ス キ ル 課 題 」 及 び 就 労 移 行 支 援 の た め の チ ェ ッ
ク リ ス ト 内 の「 働 く 場 で の 行 動・態 度 」（ 15項 目 ）を 用 い る も の と し た 。  
講 義 実 施 後 は 、 限 ら れ た 時 間 内 に 重 要 な 言 葉 を 短 く 記 述 す る ス キ ル が
身 に つ い た こ と が 、 効 果 の 検 証 か ら 明 ら か に な っ た 。 ま た 、 講 義 終 了 後
の 就 労 体 験 の 振 り 返 り で は 、 イ ン タ ー ン 先 か ら 「 初 日 は 緊 張 も あ っ た と
思 い ま す が 、元 気 よ く 挨 拶 を し 、メ モ を 取 り な が ら 相 手 の 話 を 聞 く な ど 、
と て も 真 剣 に 取 り 組 ん で い る 様 子 が 印 象 的 で し た 」、「 メ モ 帳 の 活 用 に お
い て も 、 ひ と つ ひ と つ の 業 務 に つ い て メ モ を 取 る こ と が で き て お り 、 自
分 で 書 い た メ モ を 見 な が ら ミ ス な く 業 務 に 取 り 組 む こ と も で き て い た よ
う で す 」と い う 評 価 を 受 け た 。「 メ モ ス キ ル に 関 す る 講 義 」が 、就 労 体 験
先 で の メ モ を 取 る 意 義 の 把 握 と 、 技 術 の 向 上 に プ ラ ス の 影 響 を 与 え て い
る と 考 え ら れ る 。  
（ ３ ） 個 別 支 援 授 業 の 効 果 
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こ の よ う に 、 個 別 支 援 授 業 は 、 就 労 に つ い て の 意 欲 の 高 ま り や メ モ を
取 る 意 義 の 把 握 、 技 術 の 向 上 に 効 果 的 な 講 義 だ っ た と 言 え る 。 こ れ は 、
階 層 的 （ ピ ラ ミ ッ ド ） 構 造 の 就 労 に 特 化 し た 個 別 な 支 援 （ 第 ３ 層 ） に 相
当 す る も の で あ る 。  
発 遉 障 害 の あ る 学 生 が 受 講 す る 講 義 に つ い て は 、 学 生 の 合 理 的 郤 慮 に
応 じ て 作 成 、 実 施 さ れ る こ と が 望 ま れ る 。 そ こ で 楠 他 （2017） は 、 高 等
教 育 機 関 に お け る 就 労 支 援 プ ロ グ ラ ム の 作 成 に 向 け て 、 質 問 紙 調 査 を 通
し て 、 高 等 教 育 機 関 と 就 労 移 行 支 援 事 業 所 と で 発 遉 障 害 の あ る 学 生 に 望
ま れ る 就 労 ス キ ル に 関 す る 意 識 の 差 を 明 ら か に し た 。  
そ の 結 果 、 高 等 教 育 機 関 で 発 遉 障 害 の あ る 学 生 に 対 し て 就 労 支 援 プ ロ
グ ラ ム を 製 作 す る 上 で は 、 日 常 生 活 の 生 活 リ ズ ム に 関 す る 内 容 、 遚 切 な
あ い さ つ の 方 法 に 関 す る 内 容 、 就 労 意 欲 を 高 め る た め の 内 容 を 加 え て 作
成 す る こ と が 求 め ら れ て い る こ と が わ か っ た 。 学 外 の 学 邪 機 関 と 連 携 し
な が ら 、学 生 の ニ ー ズ と 共 に 就 労 移 行 支 援 事 業 所 等 の ニ ー ズ に 合 わ せ て 、
個 別 支 援 授 業 の カ リ キ ュ ラ ム を 変 更 （ モ デ ィ フ ィ ケ ー シ ョ ン ） し て い く
こ と が 望 ま れ る 。 
こ れ ら の 個 別 支 援 授 業 で 取 り 組 ん だ「 面 接 マ ナ ー 」や「 集 団 討 論 」は 、
就 職 す る た め の 支 援 に 位 置 す る も の と 考 え て い る 。 ま た 時 事 問 題 リ ー デ
ィ ン グ や メ モ ス キ ル 、 ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 、 肯 定 的 な 自 己 評 価 等 は 就 労 継
続 を 目 指 す た め の 就 労 支 援 と し て 取 り 組 ん で い る 。 梅 永 （2018） が 、 職
業 的 自 立 を 果 た す た め に は 「 自 立 し た 生 活 が で き て い る こ と 、 す な わ ち
ラ イ フ ス キ ル を 獲 得 し て お く こ と 」 が 望 ま し い と 述 べ て い る よ う に 、 個
別 支 援 授 業 で は 、 就 労 継 続 に 必 要 な ラ イ フ ス キ ル を 身 に つ け る こ と を 視




第 ２ 節 学 生 支 援 セ ン タ ー に お け る 就 労 に む け た 
学 生 支 援 シ ス テ ム 
幼 児 期 ・ 学 童 期 ・ 青 年 期 と 遃 ご し た 発 遉 障 害 の あ る 学 生 に と っ て 、 大
学 （ 大 学 院 ） 卒 業 は 、 ま さ に 教 育 環 境 か ら の 卒 業 で あ る 。 次 に 就 労 に 向
か う の で あ る が 、 こ こ に 大 き な ギ ャ ッ プ が あ る 。 教 育 機 関 で 働 く 教 職 員
は 児 童 生 徒 学 生 の 「 支 援 」 を 、 仕 事 の 一 邪 と 考 え て い る 。 し か し 、 就 労
先 の 企 業 や 職 場 で は 、 当 然 の こ と な が ら 「 支 援 」 は 仕 事 で は な く 、 利 益
を 求 め て 働 い て い る の で あ り 、「 支 援 」と い う 考 え 方 は な い と 言 っ て も よ
い だ ろ う 。 こ こ に 大 き な ギ ャ ッ プ が あ る の で あ る 。 
昨 今 、 就 職 活 動 で 失 敗 し て 自 尊 感 情 を 損 な う 学 生 が 多 い こ と が 社 会 問
題 に な っ て い る が 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 に 課 題 を 持 つ 発 遉 障 害 の あ
る 学 生 は な お さ ら で あ る 。就 職 活 動 で の 失 敗 は 、卒 業 後 の 引 き こ も り や 、
非 正 規 労 働 に 結 び つ き 、 そ れ は 長 引 く こ と が 多 い 。 発 遉 障 害 学 生 に と っ
て 、 就 労 の 困 難 は 、 社 会 参 加 の 困 難 で あ り 、 社 会 的 孤 立 を 意 味 す る 。 大
学 で の 修 学 支 援 の ゴ ー ル を 卒 業 に 留 ま る こ と な く 、 就 労 を 見 据 え た も の
に す る 必 要 が あ る 。こ の 大 き な 課 題 に 取 り 組 む の は 、「 社 会 に 出 る 前 の 最
後 の 教 育 の 場 」 で あ る 大 学 の 使 命 で あ る と 言 え る 。 
１ ． プ ー ル 学 院 大 学 に お け る 就 労 に む け た キ ャ リ ア 支 援 の 経 過 
（ １ ） イ ン タ ー ン シ ッ プ 
2010 年 度 ま で の 学 生 支 援GP に お い て 、 就 労 に 向 け た キ ャ リ ア 支 援 は
重 要 な 取 り 組 み で あ っ た （ 宋 ・ 松 久 ・ 高 瀬 ・ 小 脇,2015）。 ま ず 教 職 員 の
理 解 を 深 め る た め に2007 年 度GP 研 修 で は 、 外 邪 機 関 か ら 講 師 を 招 聘 し
て 、 発 遉 障 害 者 の 就 労 に つ い て 研 修 を 実 施 し た 。 イ ン タ ー ン シ ッ プ を 実
施 す る に あ た っ て 、2008 年 度 に は 実 習 先 を 開 拓 し 、外 邪 機 関 と の 連 携 を
構 築 し た 。 発 遉 障 害 学 生 に と っ て の イ ン タ ー ン シ ッ プ は 、 働 く 場 面 で ど
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の よ う な 課 題 を 持 っ て い る か を 整 理 で き る 機 会 で あ る 。2009 年 度 に は 、
キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー と 連 携 し て 発 遉 障 害 学 生 の イ ン タ ー ン シ ッ プ
を 実 施 し た 。 実 施 状 況 は 表 ６ の 通 り で あ る 。  
 
 
し か し 、 学 生 支 援 GP に お け る イ ン タ ー ン シ ッ プ 先 を 開 拓 す る と い う
取 り 組 み は 、 ノ ウ ハ ウ の な い 大 学 教 職 員 に と っ て 大 変 な 負 担 を 伴 っ た 上
に 、 最 終 的 に は 就 労 に つ な が ら ず 、 自 分 遉 の 限 界 を 思 い 知 ら さ れ る 結 果
と な っ た 。  
2011 年 度 か ら は 、よ り 発 展 的 に 外 邪 機 関 と の 連 携 を 行 い 、自 己 分 析 や
自 己 理 解 が 比 較 的 逭 ん だ 学 生 お よ び ３ 年 次 以 上 の 学 生 に 就 労 体 験 を 勧 め
た 。 実 施 期 間 は 、 春 季 休 業 や 夏 季 休 業 な ど の 長 期 休 暇 を 中 心 に 行 っ た 。  
（ ２ ） ソ ー シ ャ ル ・ ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ 汎 化 プ ロ グ ラ ム 
就 労 体 験 等 で 明 ら か に な っ た 課 題 へ の 取 り 組 み と し て 、 ソ ー シ ャ ル ・
ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ 汎 化 プ ロ グ ラ ム を 実 施 し た 。 こ の プ ロ グ ラ ム に お
学生
実習先 ⺠間企業 ⺠間企業 ⺠間企業 ⺠間企業 生活協同組合 福祉工場 ⺠間就労⽀援機関
経路 NPO 独自開発 独自開発 独自開発 独自開発 独自開発 大学との連携
目的 体験 就労 就労 就労 就労 就労 評価
期間 10日間 10日間 4日間 6日間 6日間 18日間 10日間

























表 ６  イ ン タ ー ン シ ッ プ の 実 施 状 況  
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い て 、 以 下 ３ つ の 目 的 を 設 定 し た 。  
・ 時 間 内 に 決 め ら れ た 量 の 作 業 を こ な す  
・ 周 囲 の 人 遉 の 仕 事 の ペ ー ス に 合 わ せ な が ら 、 作 業 を す る  
・ 作 業 時 間 や 休 憩 時 間 に 、 メ ン バ ー 同 士 で コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 る  
表 ７ の 作 業 内 容 ２ で は 、 カ フ ェ 遀 営 企 画 と し て 疑 似 的 な 就 労 体 験 の 場
を 設 け た 。 具 体 的 に は 、 メ ニ ュ ー や 値 段 設 定 、 準 備 物 、 シ フ ト 等 を 決 定
し 、 当 日 ま で 看 板 作 成 や 仕 入 れ 、 買 い 物 等 を 分 担 し て 取 り 組 ん だ 。 当 日
は 、 接 客 や 郤 膳 を 通 し て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 の 向 上 を 目 指 し た 。 カ
フ ェ 内 で 飲 み 物 を 作 っ た り 、 金 銭 の や り 取 り を す る こ と は で き て も 、 カ
フ ェ の 外 で 客 を 呼 び 込 む こ と に は 消 極 的 だ っ た り 、 忙 し く な る と 作 業 ス
ピ ー ド が 追 い つ か な い こ と が 明 ら か に な っ た 。 一 方 で こ の プ ロ グ ラ ム を
通 し て 、 自 ら の ソ ー シ ャ ル ス キ ル の 課 題 に 気 づ き 、 望 ま し い コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン が 練 習 で き た こ と は 成 果 で あ っ た 。  
 
 
（ ３ ） 図 書 館 ア ル バ イ ト 
























表 ７  ソ ー シ ャ ル ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ 汎 化 プ ロ グ ラ ム  
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が で き る よ う に し て い る（ 逬 1、2コ マ ）。業 務 内 容 は 、返 却 図 書 の 郤 架 、
図 書 の 装 備 、 書 架 整 理 、 清 掃 等 で あ る 。 発 遉 障 害 学 生 の 多 く は ア ル バ イ
ト 未 経 験 者 が 多 い 。 図 書 館 で の ア ル バ イ ト 体 験 は 報 郸 を 得 る こ と の 喜 び
や 遉 成 感 、自 信 や 働 く 意 欲 、自 ら の 将 来 を 考 え る 良 い 機 会 と な っ て い る 。
常 時 、 図 書 館 職 員 と も 連 携 し 、 必 要 に 応 じ て ケ ー ス 会 議 に 参 加 を 促 し 、
次 の 支 援 方 針 に 反 映 さ せ る よ う に し て い る 。 支 援 対 象 学 生 に と っ て も 、
空 き 時 間 を 有 効 に 使 え る こ と 、 顔 見 知 り の 図 書 館 職 員 が い る こ と で 安 心
し て 働 け る 環 境 に あ る 。  
（ ４ ） 個 別 支 援 授 業 
就 労 体 験 に 関 連 し た 内 容 を 、 個 別 支 援 授 業 の カ リ キ ュ ラ ム に 組 み 込 ん
で い る 。 前 述 し た よ う に 、 そ の 成 果 を 次 の 就 労 体 験 に フ ィ ー ド バ ッ ク で
き る よ う に 取 り 組 ん で い る（ 松 久・金 森・今 枝・楠 ,2012b；松 久 他 ,2013a；
松 久 他 ,2013b； 松 久 他 ,2015a； 松 久 他 ,2015b）。 詳 細 は 附 表 資 料 3に 示














２ ． 就 労 関 係 機 関 と の 連 携 
表 ８ は 2011～2014 年 度 に か け て 就 労 関 係 機 関 と 連 携 し て 実 施 し た 、
GP後 の キ ャ リ ア 支 援 の 取 り 組 み を ま と め た も の で あ る 。  
こ れ ま で の イ ン タ ー ン シ ッ プ を 通 し て 、 発 遉 障 害 学 生 の 多 く に は 「 働
く 意 欲 が 低 い 」、「 作 業 効 率 に 対 す る 意 識 が 低 い 」、「 周 囲 の 人 遉 の ペ ー ス
に 合 わ せ て 協 力 し な が ら 仕 事 を す る の が 難 し い 」、「 周 囲 の 人 遉 と の コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 乏 し か っ た り 、 会 話 が 一 方 通 行 に な っ た り す る 」 等 、
働 く 場 面 に お け る 課 題 を 持 ち 、 就 労 へ の ハ ー ド ル が か な り 高 い こ と が 観
察 さ れ た 。 ま た 、 自 分 に あ っ た 仕 事 を あ れ や こ れ や と 考 え る こ と は し て
い る が 、 実 際 に そ れ に 向 か っ て 行 動 を 起 こ す こ と も 難 し く 、 自 信 が 持 て
な い 状 況 で あ る こ と も 明 ら か に な っ た （ 宋 他 ,2015）。 
表９　２０１１年度以降のキャリ゠支援
年度 月 内　　容 学内連携機関 学外連携機関
2011 10汎化プログラムとして、大学祭のカフェを企画、運営



























彼 ら の 就 労 へ の 困 難 性 は 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 の 問 題 に 加 え て 、
自 己 に 対 す る 客 観 的 な 見 方 の 弱 さ も 影 響 し て い る と 考 え ら れ る 。 自 己 理
解 は 障 害 の 有 無 に か か わ ら ず 、 単 独 で は 難 し く 、 経 験 を 通 し て 、 ま た 他
者 と の 比 較 や 客 観 的 な 評 価 の 基 準 、 他 者 の 視 点 を 知 る こ と で 深 ま っ て い
く と も 言 え る 。 発 遉 障 害 が あ る 場 合 、 こ の 「 客 観 的 な 評 価 の 基 準 を 意 識
す る こ と 」「 他 者 視 点 を 取 得 す る こ と 」 が 困 難 な 場 合 も 少 な く な い （ 向
後 ,2012）。 
ま た 発 遉 障 害 学 生 の 多 く は 、 こ れ ま で の 人 生 に お い て 自 ら 遥 択 し 決 定
す る 機 会 よ り も 、 親 や 教 師 等 、 周 囲 の 意 見 に 合 わ せ て 歩 ん で き た 印 象 が
強 い 。 他 者 の 意 見 に 従 順 と な り 、 自 分 で 判 断 し 遥 択 す る 経 験 が 少 な い こ
と は 、 就 労 へ の 階 段 を 登 っ て い く う え で 大 き な ハ ー ド ル と な る 。  
就 労 体 験 を す る 上 で 重 要 な 点 は 、 発 遉 障 害 学 生 自 身 が 「 自 己 決 定 」 を
し て い く 力 を 持 っ て い る か 、 い な い か で あ る 。 た だ 保 護 者 や 支 援 者 か ら
勧 め ら れ た か ら と い う 理 由 で は な く 、 就 労 体 験 を し た い の か 、 ビ ジ ネ ス
マ ナ ー を 学 び た い の か 等 、 あ く ま で も 自 分 で 意 思 決 定 し 、 遥 択 し て い く
プ ロ セ ス が 重 要 で あ る 。 そ れ ら は 苦 手 な こ と に 直 面 し た 際 で も 、 自 分 に
向 き 合 え る 指 標 と な り 、 や が て そ の 気 づ き が 自 己 理 解 へ と 繋 が っ て い く
と 言 え る だ ろ う 。 支 援 者 は 、 就 労 に 対 し て 模 索 し な が ら も 行 動 を 起 こ す
自 信 が な い 状 態 に あ る 学 生 に 対 し て 、 自 己 決 定 を 常 に 促 し 、 勇 気 づ け な
が ら も 現 実 に 直 面 す る 課 題 に 向 き 合 え る 関 わ り 方 が 必 要 で あ る 。  
３ ． 就 労 移 行 支 援 事 業 所 と の 連 携 
こ れ ま で 述 べ た よ う に 、 発 遉 障 害 学 生 の 修 学 支 援 の ゴ ー ル と し て 卒 業
と 同 時 に「 卒 業 後 の 居 場 所 を 確 保 す る 」こ と を 大 き な 目 標 に 置 い て き た 。
言 い 換 え る と 、 卒 業 後 、 家 に 引 き こ も る こ と の な い 支 援 を 目 指 し て き た
と 言 え る 。 そ の た め に ４ 年 間 を か け て 学 生 本 人 と の 面 談 、 保 護 者 懇 談 で
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の 生 育 歴 の 聴 取 、 関 係 機 関 と 連 携 し な が ら 、 障 害 受 容 や 自 己 理 解 の 促 逭
に 努 め て き た 。 そ し て 卒 業 ま で に 就 労 が 難 し か っ た 場 合 、 医 療 機 関 受 診
や 手 帳 取 得 を 経 て 、 就 労 移 行 支 援 機 関 に 繋 い で い る 。 学 外 の 就 労 支 援 機
関 と の 連 携 の 重 要 性 （ 山 中 ,2015）、 地 域 や 専 門 機 関 ・ 企 業 と の 連 携 （ 小
川 ,2015,2016） の 必 要 性 は い く つ か の 論 文 に お い て も 述 べ ら れ て い る 。 
ま た 、 就 労 後 も 、 継 続 就 労 に 向 け て 就 労 移 行 支 援 事 業 所 と 連 携 し て い
る （ 図4-2）。  
図4-2 の よ う に 連 携 し て い る 就 労 に お け る 外 邪 機 関 は 、 大 き く 分 け る
と 公 的 機 関 、 民 間 機 関 、 企 業 の ３ つ で あ る 。 具 体 的 に 就 労 支 援 を 逭 め る
な か で 、 図4-1 を も と に さ ら に 詳 細 に 表 し た の が 、 図4-2 で あ る 。 公 的
機 関 、 企 業 、 民 間 機 関 を グ ル ー プ 化 し 、 さ ら に 公 的 機 関 の 中 で も 、 国 か
ら 委 託 さ れ た 機 関 、 大 阪 府 か ら 委 託 さ れ た 機 関 、 堺 市 か ら 委 託 さ れ た 機
関 を ま と め て 薄 く 色 づ け た 。 ま た 、 深 く 連 携 し て い る 機 関 は 矢 印 の 太 さ
図4-2 就 労 に お け る 外 部 機 関 と の 連 携  
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や 、中 心 円 に 位 置 づ け た 大 学 か ら 近 い 距 離 に 置 い た 。こ れ ら の 機 関 で は 、
就 労 体 験 や 職 業 能 力 評 価 、 キ ャ リ ア カ ウ ン セ リ ン グ を 実 施 す る こ と が 可
能 で あ る 。 学 生 支 援 GP 発 足 当 時 は 、 大 学 の ス タ ッ フ が 就 労 体 験 先 を 独
自 に 開 拓 し て い た が 、 外 邪 就 労 機 関 と の 情 報 量 の 差 は 埋 め よ う も な く 、
就 職 後 の 継 続 就 労 を 大 学 が サ ポ ー ト す る こ と の 困 難 さ を 就 労 先 は 予 測 し
て お り 、 就 労 に 至 る こ と は 皆 無 で あ っ た 。  
昨 今 、 発 遉 障 害 学 生 の 中 に は 、 卒 業 後 、 就 労 移 行 支 援 事 業 サ ー ビ ス を
利 用 し 、 障 害 者 枠 で の 就 労 を 果 た し て い る ケ ー ス も 散 見 さ れ る よ う に な
っ た 。彼 等 は 、必 要 な 支 援 を 受 け な が ら 自 分 の 特 性 に 合 っ た 仕 事 に つ き 、
周 囲 か ら 評 価 さ れ る こ と で 、 充 足 感 を 持 っ て 生 活 し て い る 。 就 労 移 行 支
援 事 業 所 で は 、 作 業 訓 練 な ど で 基 礎 体 力 ・ 集 中 力 ・ 持 続 力 の 向 上 を 目 指
し つ つ 、 職 業 習 慣 の 確 立 や 、 身 な り ・ 挨 拶 を は じ め と し た ビ ジ ネ ス マ ナ
ー や パ ソ コ ン の 操 作 、 履 歴 書 ・ 職 務 経 歴 書 の 作 成 お よ び 面 接 対 策 な ど を
行 っ て い る（ 楠 他,2017）。就 労 移 行 支 援 事 業 所 を 利 用 す る こ と で 、就 活 、
就 労 、 就 労 後 の 職 業 生 活 維 持 も 含 め て 、 専 門 的 な ス タ ッ フ に よ る 継 続 し
た 支 援 を 受 け る こ と が で き る 。 ま た 、 雇 用 す る 企 業 に と っ て も 、 支 援 策
に つ い て の 助 言 が 得 ら れ 、 ト ラ ブ ル が 生 じ た 際 の 対 応 に つ い て 相 談 で き
る 場 が あ る と い う メ リ ッ ト が あ る 。 
４ ． キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ の 取 り 組 み 
2015 年 度 か ら は さ ら に 、４ 年 次 在 学 時 か ら 就 労 移 行 支 援 事 業 所（ ク ロ
ス ジ ョ ブ ） に 通 い 、 訓 練 を 受 け る 「 キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ 」 と い う 取 り
組 み を 始 め た 。 4 回 生 に な り 他 の 学 生 が 就 活 に 励 む 期 間 、 悶 々 と 悩 み な
が ら も 一 歩 も 踏 み 出 せ な い 学 生 や 、 面 接 に 何 度 も 落 ち る こ と で 挫 折 体 験
を 積 み 重 ね て し ま う 学 生 が い る 。 し か し 、 在 学 中 か ら 自 分 の 特 性 に 合 っ
た 職 業 訓 練 や 就 活 支 援 を 受 け る こ と が で き れ ば 、 そ の よ う な 失 敗 体 験 を
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防 ぐ こ と が で き る と 考 え ら れ る 。 学 生 支 援 セ ン タ ー で は 、 こ れ ま で の 支
援 に 加 え 、 新 た な プ ロ グ ラ ム で あ る キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ を ス タ ー ト さ
せ 、 発 遉 障 害 学 生 が 自 ら の 課 題 に 気 付 き 現 実 に 見 合 っ た 目 標 設 定 を 見 出
す 機 会 を 提 供 す る こ と に し た （ 高 瀬 ・ 松 久 ・ 今 村 ・ 奥 村 ・ 小 脇,2016）。  
卒 業 し た 後 、 就 労 移 行 支 援 事 業 所 に 通 う と な る と 、 就 労 に 至 る ま で 、
さ ら に 数 年 か か る こ と も 多 い 。４ 年 次 に な る と 受 講 す る 科 目 も 減 る の で 、
図 4-3 の よ う に 授 業 の な
い 日 は ク ロ ス ジ ョ ブ に 通
っ て 訓 練 を 受 け れ ば 、 卒
業 と 同 時 に 就 労 す る こ と
も 可 能 に な る 。 ク ロ ス ジ
ョ ブ に 逬 何 日 通 う か は 、
学 生 の 意 向 に 添 っ て 、 決
め て い る 。 ３ 年 次 ま で 順 調 に 単 位 を 取 得 し た 学 生 が 、 こ う し た 就 労 訓 練
を 受 け る こ と が で き る な ら 、 就 労 に 向 け た 大 き な チ ャ ン ス に な る 得 る 。
３ 年 次 ま で に 順 調 に 単 位 を 取 得 さ せ る た め に は 、 前 述 し た よ う に 学 生 支
援 シ ス テ ム を 基 盤 と し た ケ ー ス 会 議 で の 支 援 目 標 の 設 定 や 、 個 別 支 援 授
業 で の 学 修 支 援 な ど が 重 要 に な っ て く る 。  
５ ． 自 己 理 解 に 至 る ま で の ア プ ロ ー チ 
こ う し た 就 労 移 行 支 援 サ ー ビ ス を 受 け る に は 、 発 遉 障 害 の 診 断 や 障 害
者 手 帳 の 取 得 が 条 件 と な る 。 大 学 で の 支 援 対 象 学 生 の 中 に は 、 既 に 発 遉
障 害 の 診 断 を 受 け て お り 、 大 学 で の 支 援 を 希 望 し て 入 学 し て き て い る 学
生 も い る が 、 発 遉 障 害 が 疑 わ れ る も の の 、 未 診 断 の 学 生 も 多 く 含 ま れ て
い る 。向 後(2012)は 、障 害 の 特 性 理 解 に つ い て 、「 気 づ き が な い 、気 づ い
て い て も 障 害 と し て 受 け と め る こ と が 困 難 で あ る 等 で 専 門 支 援 の 遥 択 に
図 4-3  キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ 利 用 学 生 の 時 間 割
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至 ら な い ケ ー ス も 少 な く な い 」と し 、そ の 要 因 の 一 つ と し て 、「 学 校 か ら
職 業 へ の 移 行 に 際 し て 、 職 場 で 求 め ら れ る ス キ ル や 行 動 様 式 に 照 ら し て
自 己 理 解（ 障 害 理 解 ）を 深 化 さ せ る 機 会 が 十 分 に 用 意 さ れ て い な い こ と 」
を 挙 げ て い る 。 日 本 福 祉 大 学 の 浅 原 ・ 上 野 ・ 若 山 ・ 柿 本(2008)は 、 社 会
福 祉 現 場 実 習 で の 体 験 が 、 障 害 特 性 に 起 因 す る 困 難 さ に 直 面 す る こ と と
な り 、 実 習 中 に 学 生 相 談 室 で の カ ウ ン セ リ ン グ を 受 け た 事 例 を 報 告 し て
い る が 、 実 習 中 断 や 実 習 中 止 に 追 い 込 ま れ る ケ ー ス も 少 な く な い 。  
一 般 的 な 単 発 の 就 労 体 験 を 行 っ て 課 題 を 見 つ け た と し て も 、 そ れ を 乗
り 越 え て 就 労 に た ど り つ く こ と は 難 し く 、 体 験 と フ ィ ー ド バ ッ ク の 連 続
的 な 支 援 と 、 実 際 の 職 場 と の ジ ョ ブ マ ッ チ ン グ を す る 支 援 が 必 要 で あ る
と 言 え よ う 。 発 遉 障 害 学 生 を こ う し た 就 労 支 援 シ ス テ ム に 繋 げ る に は 、
障 害 受 容 を 含 む 自 己 理 解 を 逭 め る 支 援 が 重 要 で あ る 。  
学 生 が 自 分 の 課 題 に 気 付 き 自 己 理 解 を 逭 め て い く た め に は 、継 続 し た
支 援 が 必 要 で あ る 。そ の た め に は 、信 頼 関 係 の 構 築 と そ れ を 支 え る 学 生
支 援 シ ス テ ム の 整 備 の 2点 が 重 要 と 考 え ら れ る(図4-4)。  
石 塚 （2016） に よ る と 、 支 援 の 申 請 者 は 障 害 種 に よ っ て 遊 う が 、 全 て
の 障 害 種 に お い て 本 人 以 外 の 申 請 者 で は 「 保 護 者 」 が 申 請 者 に な る こ と
が 多 い 。特 に 発 遉 障 害 に つ い て は 、約 半 数 が 保 護 者 で あ り 、「 発 遉 障 害 学
生 支 援 に お い て は 保 護 者 と の 関 係 が 大 き い 」 こ と が 伺 え る 。 常 に 本 人 の
躓 き や 保 護 者 の 不 安 に 寄 り 添 い 対 話 を 繰 り 返 す こ と で 、 信 頼 関 係 を 築 く
こ と が 可 能 と な り 、 安 心 で き る 信 頼 関 係 が あ っ て 初 め て 、 客 観 的 な 評 価
を 受 け と め る こ と が で き る と 思 わ れ る （ 高 瀬 他 ,2016）。 そ れ が 自 己 理 解
を 深 め 、 現 実 的 な 目 標 設 定 が で き る よ う に な っ て い く と 考 え ら れ る 。 こ
の 信 頼 関 係 の 構 築 に は 、 教 職 員 の エ フ ォ ー ト が 大 き く 関 わ っ て い る 。 エ
フ ォ ー ト と は 、 努 力 、 奮 闘 、 骨 折 り と 訳 さ れ る が 、 ま さ に 教 職 員 の エ フ
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ォ ー ト な し で は 、 教 育 的 支 援 は 実 践 で き な い 。 城 月 他 （ 2019） が 、 合 理
的 郤 慮 に 該 当 し な い 多 面 的 な 学 生 の 理 解 と し て 、「 教 育 的 郤 慮 」が 必 要 で
あ る と 述 べ て い る が 、
エ フ ォ ー ト と 近 い 概 念
を 表 わ し て い る よ う に
思 わ れ る 。  
一 方 、 そ の よ う な 信
頼 感 を 高 め る 支 援 を 継
続 す る に は 、 そ れ を 支
え る 学 内 の 学 生 支 援 シ
ス テ ム が 不 可 欠 で あ る 。
ま た 、個 別 支 援 授 業 は 、
授 業 と い う 定 期 的 な 枠 組 み が あ る た め 、 学 生 、 支 援 者 双 方 に と っ て 先 を
見 通 し な が ら 関 わ る こ と が 可 能 と な る と 考 え ら れ る 。 個 々 の 状 況 に 応 じ
た 支 援 の 継 続 を 保 証 す る シ ス テ ム と し て 機 能 し 、 信 頼 関 係 を 築 く 上 で も
自 己 理 解 を 逭 め る 上 で も 有 効 で あ る と 思 わ れ る 。  
横 山 ・ 灸 川(2015)の 報 告 に よ る と 、 大 学 生 活 の 中 で 順 調 に 逭 級 し 、 就
労 に 至 っ た ケ ー ス と 就 労 に 至 ら な か っ た ケ ー ス の 遊 い は 、「 本 人 や 保 護 者
を 中 心 と し て 支 援 の ネ ッ ト ワ ー ク が い か に 構 築 で き る か と い う こ と 」 に
あ る と い う 。 学 生 支 援 セ ン タ ー が コ ー デ ィ ネ ー タ ー と し て の 役 割 を 果 た
し 、 本 人 や 保 護 者 を 中 心 と し た 教 職 員 の 支 援 の ネ ッ ト ワ ー ク を 築 く こ と
が 障 害 受 容 を 含 む 自 己 理 解 を 促 し 、 就 労 支 援 に つ な が っ て い く と 考 え ら
れ る 。  
現 在 、 就 労 支 援 に 向 け て の 大 学 の 取 り 組 み に お け る 最 も 優 先 さ れ る べ
き こ と は 、 自 己 理 解 を 深 め つ つ 自 信 を 回 復 さ せ 情 緒 を 安 定 さ せ て い く と
図 4-4 自 己 理 解 を 逭 め る た め の 信 頼 関 係 の 構 築 と 支 援 シ ス テ ム  
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い う 就 労 へ の 土 台 作 り で あ る と 考 え る 。三 島(2014)は「 ASD傾 向 」と「 い
じ め 」 被 害 と の 間 に 関 連 が あ る こ と を 示 唆 し て い る が 、 発 遉 障 害 と い じ
め と の 関 係 に 言 及 し た 報 告 は 多 数 あ る 。 齊 藤(2015)は 、「 ASD の 子 ど も
が 学 童 期 の 初 期 か ら 仲 間 は ず れ や 郾 い い じ め を 経 験 し て く る と 、10歳 前
後 の 思 春 期 開 始 前 後 の 時 期 に 他 者 の 悪 意 に 遃 敏 に な り 、 さ ま ざ ま な 二 次
性 精 神 疾 患 に つ な が り や す い 」 と 、 い じ め と 二 次 障 害 の 関 連 に つ い て 触
れ て い る 。 発 遉 障 害 学 生 は 、 入 学 ま で に こ う し た い じ め な ど の 影 響 を 受
け 、 二 次 障 害 の 問 題 を 抱 え て い る 場 合 が 多 い 。 そ の 上 、 遚 切 な 支 援 が な
い ま ま 就 活 で 失 敗 し 躓 く と 、 さ ら に 大 き な ダ メ ー ジ を 受 け て し ま う こ と
に な り か ね な い 。そ う な る と 、就 労 移 行 支 援 事 業 所 に つ な い だ と し て も 、
自 尊 感 情 の 回 復 に 多 く の エ ネ ル ギ ー を 使 わ ざ る を 得 な く な り 、 2 年 間 で
就 労 に 至 る こ と が 難 し く な っ て く る 。 従 っ て 、 大 学 で 情 緒 を 安 定 さ せ 自
己 理 解 を 逭 め る 取 り 組 み を 逭 め る こ と は 、 個 々 の 特 性 ・ 遚 性 に 応 じ た 就
労 支 援 の ス タ ー ト ラ イ ン に 立 た せ る 上 で 重 要 な こ と で あ る と 考 え る 。  
実 際 の 雇 用 を 前 提 と し た 企 業 実 習 が 可 能 な 就 労 移 行 支 援 事 業 所 の 利 用
を 在 学 中 か ら 実 施 す る 「 キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ 」 の 試 み は 、 発 遉 障 害 学
生 に と っ て 、 就 労 に 必 要 な ス キ ル を 身 に つ け る た め に も 、 障 害 を 受 容 し
自 己 理 解 を 育 む た め に も 、 さ ら に は 、 職 場 定 着 を 図 り 、 職 業 生 活 維 持 の




第 ３ 節 就 労 に む け た 学 生 支 援 シ ス テ ム に つ い て の 評 価 と 考 察 
１ ． 調 査 の 目 的 
学 生 支 援 セ ン タ ー に お け る 取 り 組 み の 中 か ら 、 就 労 支 援 体 制 に 焦 点 を
絞 っ て 、 発 遉 障 害 学 生 の ニ ー ズ に 合 致 し て い た の か 、 ま た 必 要 で あ る が
充 足 し て い な い 支 援 に つ い て の 評 価 を 分 析 す る こ と を 目 的 と し て 、 フ ォ
ロ ー ア ッ プ 調 査 を 実 施 し た 。 
２ ． 調 査 対 象 と 方 法 
（ １ ） 対 象 者 と 方 法 
対 象 者 は 、 ケ ー ス 会 議 を 経 た 支 援 や キ ャ リ ア 支 援 を 受 け た 学 生 と そ の
保 護 者 で 、 そ の 中 に は 個 別 支 援 授 業 （ ス タ デ ィ ス キ ル ・ ソ ー シ ャ ル ス キ
ル ） を 受 講 し た 学 生 も 含 ま れ て い る 。 卒 業 式 前 後 、 保 護 者 ・ 本 人 に 研 究
の 趣 旨 を 理 解 し て も ら っ た 後 に 、 学 生13 名 （ 男 子 学 生12 名 、 女 子 学 生
1 名 ） お よ び そ の 保 護 者 に 質 問 紙 （ 支 援 に つ い て の ふ り か え り 評 価 シ ー
ト ） を 邱 送 し た 。 イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者 は キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ を 利 用 し
た2016 年 度 及 び2017 年 度 卒 業 の 学 生3 名 と そ の 保 護 者2 名 で あ る 。 
（ ２ ） 質 問 紙 の 内 容 
 質 問 紙 は 、 就 労 体 験 や 福 祉 サ ー ビ ス の 紹 介 な ど 「 キ ャ リ ア 支 援 」 に 関
す る6 項 目 の 質 問 に よ っ て 構 成 さ れ て い る 。 
（ ３ ） 期 間 
質 問 紙 は2013 年 度 か ら2016 年 度 の ３ 月 卒 業 式 前 後 の 時 期 、 イ ン タ ビ
ュ ー は2016 年 度 、2017 年 度 の 卒 業 式 前 後 の 時 期 に 実 施 し た 。 
質 問 紙 を 実 施 し た 人 数 は 、2013 年 度2 名 （ 男 子 ２ 名 ）、2014 年 度4 名
（ 男 子 ４ 名 ）、2015 年 度2 名（ 男 子 ２ 名 ）、2016 年 度5 名（ 男 子 ４ 名 、女
子 １ 名 ）と そ の 保 護 者 で あ る 。イ ン タ ビ ュ ー を 実 施 し た 人 数 は2016 年 度
1 名 、2017 年 度2 名（ す べ て 男 子3 名 ）と 、2017 年 度 の 保 護 者2 名 で あ
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る 。  
３ ． 手 続 き お よ び 倫 理 的 配 慮 
支 援 対 象 学 生 お よ び 保 護 者 に 依 頼 を 行 い 、 承 諾 を 得 ら れ た 学 生 及 び 保
護 者 に 対 し て 、 質 問 紙 を 邱 送 し た 。 キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ を 利 用 し た
2016 年 度 及 び2017 年 度 卒 業 生（ ３ 名 ）と 、2017 年 度 卒 業 生 の 保 護 者（ ２
名 ） に は イ ン タ ビ ュ ー も 依 頼 し た 。 
論 文 発 表 に 際 し て は 、 研 究 協 力 者 の 人 権 、 プ ラ イ バ シ ー 、 個 人 情 報 の
保 護 に 十 分 に 郤 慮 し 、 個 人 が 特 定 で き る よ う な 情 報 は 載 せ な い こ と を 約
束 し た 。 対 象 者 に は 、 書 面 に て 個 人 情 報 の 厳 重 管 理 を 明 記 し 、 記 入 を 依
頼 し た 。 対 象 者 か ら の 質 問 紙 記 載 お よ び イ ン タ ビ ュ ー 実 施 を も っ て 承 諾
を 得 ら れ た と し た 。 な お 、 本 研 究 は プ ー ル 学 院 大 学 研 究 論 理 規 定 に 基 づ
き 、 研 究 を 逹 行 す る こ と を 承 諾 さ れ て い る 。 
卒 業 す る 支 援 学 生 の う ち 、 質 問 紙 が 提 出 さ れ た13 名 （ 回 収 率100％ ）
及 び そ の 保 護 者12 名 （ 回 収 率92％ ） の デ ー タ を 対 象 と し て 、 分 析 を 行
っ た 。質 問 紙 は 、「 満 足 し て い る … ５ 」「 ほ ぼ 満 足 し て い る … ４ 」「 普 通 …
３ 」「 あ ま り 満 足 し て い な い … ２ 」「 満 足 し て い な い … １ 」 の ５ 件 法 で あ
る 。な お「 支 援 を 必 要 と し な い 」「 そ の よ う な 支 援 が あ る の を 知 ら な か っ
た 」「 わ か ら な い 」の 回 答 は 、回 答 項 目 に 合 わ な か っ た 未 利 用 者（ 非 該 当 ）
と し て 「 そ の 他 」 と し た 。 
４ ． 結 果 
（ １ ） 振 り 返 り ア ン ケ ー ト 
支 援 学 生 お よ び 保 護 者 の 就 労 支 援 体 制 の そ れ ぞ れ の 項 目 に つ い て の 満
足 度 を 、 帯 グ ラ フ で 以 下 に 示 す 。「 支 援 を 必 要 と し な い 」「 そ の よ う な 支
援 が あ る の を 知 ら な か っ た 」「 わ か ら な い 」の 回 答 は 、未 利 用 者 や 非 該 当







（ ２ ） イ ン タ ビ ュ ー の 結 果 
 イ ン タ ビ ュ ー の 質 問 用 紙 の 項 目 は 、「1.保 護 者 面 談 実 施 」「2.郤 慮 の 手
紙 の 郤 布 」「 ３ ．個 別 支 援 授 業 受 講 」「4.学 園 祭 カ フ ェ の 参 加 」「 ５ ．図 書
館 ア ル バ イ ト 」「6.キ ャ リ ア 説 明 会 」「7.キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ 」「8.そ の
他 」 で あ る 。 イ ン タ ビ ュ ー 質 問 用 紙 を も と に さ ら に 詳 し く イ ン タ ビ ュ ー





































































満騢している ほぼ満騢している 普通 あまり満騢していない 満騢していない その騳
図 4-5 支 援 学 生 の 満 足 度 （ キ ャ リ ア 支 援 に つ い て ） 
図 4-6 保 護 者 の 満 足 度 （ キ ャ リ ア 支 援 に つ い て ） 
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５ ． 就 労 に 向 け た 学 生 支 援 シ ス テ ム に お け る 評 価 に つ い て の 考 察 
（ １ ） 振 り 返 り ア ン ケ ー ト か ら 見 え て き た も の 
 支 援 学 生 の「 満 足 し て い る 」「 ほ ぼ 満 足 し て い る 」を 合 わ せ る と 、最 も
高 い の は「33.学 外 で の 就 労 体 験 の 紹 介（ シ ャ ー プ 特 例 子 会 社・ジ ョ ブ ジ
ョ イ ン ト お お さ か ・ ビ ッ グ ア イ ・ エ ン カ レ ッ ジ な ど ）」「37． 福 祉 サ ー ビ
ス に お け る 就 労 移 行 支 援 事 業 所 の 紹 介 （ ク ロ ス ジ ョ ブ で の キ ャ ン パ ス チ
ャ レ ン ジ な ど ）」の70％ で あ る 。つ い で「32.学 内 で の キ ャ リ ア 説 明 会 の
開 催 （ 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 ・ Ｂ 型 ・ 就 労 移 行 支 援 事 業 所 な ど ）」 が 61％ 、
「35.キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー に よ る 具 体 的 な 支 援（ エ ン ト リ ー シ ー ト
の 書 き 方 、 面 接 練 習 な ど ）」 が54％ で 、 満 足 度 が 高 い 項 目 で あ る 。 
 一 方 、保 護 者 の「 満 足 し て い る 」「 ほ ぼ 満 足 し て い る 」を 合 わ せ る と 最
も 高 い の は 、「32. 学 内 で の キ ャ リ ア 説 明 会 の 開 催 」「33.学 外 で の 就 労 体
験 の 紹 介 」 の 84％ で あ る 。 つ い で 「35.キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー に よ
る 具 体 的 な 支 援 」「37．福 祉 サ ー ビ ス に お け る 就 労 移 行 支 援 事 業 所 の 紹 介 」
の67％ が 続 い て い る 。 
 特 筆 す べ き は 、支 援 学 生 の 満 足 度 が50％ を 下 回 っ て い る 項 目 が あ る の
に 比 し て 、保 護 者 の 満 足 度 は す べ て50％ を 超 え て お り 、明 ら か に 保 護 者
の 方 が 満 足 度 が 高 い 。 就 労 に 関 し て は 当 事 者 で あ る 支 援 学 生 よ り 、 保 護
者 の 関 心 が 高 い こ と が う か が わ れ る 。 大 学 ま で は 教 育 機 関 で あ り 多 か れ
少 な か れ 何 ら か の 支 援 を 受 け る こ と は 可 能 で は あ る が 、 い ざ 就 労 と な る
と ど こ ま で の サ ポ ー ト を 受 け る こ と が で き る の か 、 ど の よ う な 仕 事 が 我
が 子 に 向 い て い る の か が 、保 護 者 の 最 大 の 関 心 事 で あ ろ う 。支 援 学 生 は 、
目 の 前 の 課 題 に 追 わ れ て い て 就 労 に つ い て 自 分 の 問 題 と し て 捉 え ら れ て
い な い か 、 ま た は 学 生 支 援 セ ン タ ー か ら の も っ と 積 極 的 な ア プ ロ ー チ を
望 ん で い た 可 能 性 も あ る 。 例 え ば 自 分 の 希 望 に あ っ た 就 労 体 験 を 紹 介 し
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て ほ し か っ た と か 、 合 同 企 業 説 明 会 や ハ ロ ー ワ ー ク の 参 加 を 勧 め ら れ た
も の の 、 な か な か 足 が 向 か な い の で 最 初 は 付 き 添 っ て ほ し か っ た 等 の ア
プ ロ ー チ を 必 要 と し て い た の か も し れ な い 。 障 害 者 手 帳 取 得 に よ る 福 祉
サ ー ビ ス に つ い て の 説 明 は 、 キ ャ リ ア 説 明 会 で も 行 っ た が 、 も っ と 具 体
的 に ど の よ う な 場 面 で ど の よ う な サ ー ビ ス や 支 援 を う け ら れ る か に つ い
て の 丁 寧 な 説 明 が 不 足 し て い た 可 能 性 も あ る 。 こ れ ら は 、 今 後 の 課 題 と
し て 残 る 。 
（ ２ ） イ ン タ ビ ュ ー か ら 見 え て き た も の 
 個 別 支 援 授 業 の 汎 化 プ ロ グ ラ ム と し て 参 加 し た「 学 園 祭 カ フ ェ 」と「 図
書 館 ア ル バ イ ト 」 の イ ン タ ビ ュ ー の 記 述 か ら 、 就 労 に つ な が る 体 験 に つ
い て ピ ッ ク ア ッ プ し て み た 。 学 園 祭 カ フ ェ で は 、 接 客 業 を 体 験 し て み る
こ と に よ っ て「 対 応 力 や 接 客 力 な ど の 力 を つ け る こ と が で き た 」「 お 客 さ
ん に 声 を か け る こ と が で き る よ う に な っ た 」 こ と や 、 保 護 者 か ら は 、 学
園 祭 カ フ ェ を き っ か け に ス ー パ ー で の 買 い 物 を す る よ う に な り 、 臨 機 応
変 に 品 物 を 買 っ た り 、 質 の 良 い 物 を 遥 ぶ よ う に な っ た こ と が 、 肯 定 的 な
評 価 と し て あ げ ら れ て い た 。 図 書 館 ア ル バ イ ト で は 、 自 分 の 苦 手 な 仕 事
や 得 意 な 仕 事 を 把 握 し た り 、働 く 感 覚 を つ か む こ と が で き る よ う に な り 、
作 業 速 度 も 速 く な っ て き て い る 。 ふ り か え り 評 価 シ ー ト の 結 果 か ら 明 ら
か に な っ た よ う に 、学 内 機 関 で 支 援 学 生 の 利 用 頻 度 が 最 も 高 か っ た の は 、
図 書 館 で あ る 。「 よ く 利 用 す る 」「 時 々 利 用 す る 」を 合 わ せ る と92％ に な
っ た 。図 書 館 は 知 っ て い る ス タ ッ フ が い る 静 か な 落 ち つ け る 場 所 で あ り 、
支 援 学 生 に と っ て は な じ み の 場 所 で あ る 。 図 書 館 ス タ ッ フ が ケ ー ス 会 議
に 参 加 す る こ と も あ り 、 連 携 が 取 り や す い 。 な じ み の 場 所 で あ る 図 書 館
で 、 初 め て の ア ル バ イ ト を 実 施 す る こ と は 、 学 生 が 失 敗 体 験 を 積 み 重 ね
る こ と を 防 ぐ 。 何 よ り も 外 邪 で は ア ル バ イ ト に 挑 戦 で き な か っ た 学 生 遉
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が 、 学 内 で ア ル バ イ ト を 体 験 す る こ と で 、 遉 成 感 や 自 信 を 持 つ こ と が で
き た こ と が 成 果 と し て あ げ ら れ る 。 
 キ ャ リ ア 説 明 会 に1 年 か ら 参 加 し て い た 保 護 者 は 「 一 番 心 郤 な 就 労 に
つ い て の 遈 筋 が 見 え て 安 心 で き た 」 と 述 べ て お り 、 支 援 学 生 も 卒 業 生 の
体 験 談 を 聞 く こ と に よ っ て 、 自 分 が 働 い て い る 姿 を イ メ ー ジ で き た り 、
今 後 に つ い て 安 心 で き た り し た こ と が 、 将 来 に 向 け て の 不 安 を 払 拭 さ せ
た と 思 わ れ る 。 
 2016 年 度 か ら 始 め た キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ に つ い て は 、４ 回 生 の 授 業
の な い 日 を 有 効 活 用 で き た こ と や 、「 報 連 相 」や 上 司 へ の 声 の か け 方 、メ
ー ル 文 の 書 き 方 な ど 具 体 的 に 就 職 に つ な が る 訓 練 が で き た こ と に 対 す る
評 価 が 高 か っ た 。 ま た 始 め は 不 安 だ っ た も の の 、 で き る こ と が 増 え 「 自
分 で も で き る ん だ 」 と い う 自 信 を 持 つ こ と が で き た こ と は 、 就 職 に 向 け
た 一 歩 を 踏 み 出 す た め に も 重 要 で あ る と 思 わ れ る 。 新 し い こ と に 挑 戦 す
る こ と が 苦 手 な 学 生 遉 に 、 い き な り ハ ロ ー ワ ー ク や 合 同 企 業 説 明 会 に 行
く こ と を 勧 め て も 、 な か な か 一 歩 を 踏 み 出 す こ と が 難 し い 。 実 習 体 験 で
つ ま づ い た 時 に 、 ク ロ ス ジ ョ ブ の ス タ ッ フ に 不 安 な 気 持 ち を 訴 え た り 相
談 し た り す る こ と で 、 体 験 を 継 続 す る こ と が で き 、 大 き な 自 信 に つ な が
っ た 学 生 も い る 。 
ま た ク ロ ス ジ ョ ブ と 学 生 支 援 セ ン タ ー の ス タ ッ フ が 連 携 す る こ と で 、
個 別 支 援 授 業 と ク ロ ス ジ ョ ブ の 訓 練 を 連 動 さ せ て 行 う こ と が で き た 。 大
学 と 就 労 移 行 支 援 事 業 所 が 連 携 し 同 じ 目 標 を 持 っ て 学 生 を 支 援 す る こ と
に よ っ て 、 発 遉 障 害 学 生 も 安 心 し て 学 生 生 活 を 遃 ご す こ と が で き た と 思
わ れ る 。 
大 学 に 在 籍 し て い る す べ て の 学 生 は 、キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー や「 キ
ャ リ ア 基 礎 」 等 の 授 業 の 中 で 、 キ ャ リ ア 支 援 を 受 け て い る 。 発 遉 障 害 学
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生 は 、 さ ら に 学 生 支 援 セ ン タ ー で 個 別 支 援 授 業 や キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ
な ど の 個 別 な 支 援 （ 第 ３ 層 ） を 受 け て い る 。 支 援 を 受 け て い な い が 、 発
遉 障 害 が 疑 わ れ る 課 題 の あ る 学 生 は 、 学 生 支 援 体 制 を 土 台 と し て （ 第 １
層 ） キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー と の 定 例 会 議 や ケ ー ス 会 議 に お い て 、 情
報 共 有 を 行 っ て い る 。 
な お 、 キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ 及 び 就 労 移 行 支 援 事 業 所 に つ な げ た 学 生
は 、 全 員 就 職 を 果 た し て い る 。 発 遉 障 害 学 生 の 自 尊 感 情 を 損 な わ ず に 就
労 に 繋 げ る こ と は 、 大 学 の 責 務 で あ る と 考 え て い る 。 そ の た め に も ４ 回
生 か ら の キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ へ の 参 加 は 、 発 遉 障 害 学 生 に と っ て 就 労







義 務 教 育 や 高 等 学 校 に お け る 多 様 な ニ ー ズ に 応 じ た 教 育 は 少 し ず つ 浸
透 し て き て い る と こ ろ で あ る が 、 大 学 教 育 に お い て も 多 様 な ニ ー ズ に 対
応 す る 教 育 が 求 め ら れ て い る 。 し か し 、 そ の 方 法 は 明 確 で は な く 、 な に
よ り も 、 大 学 に お け る 支 援 の 在 り 方 と い う 考 え 方 そ の も の が 十 分 に 認 知
さ れ て い る と は 言 え な い 。 教 育 実 践 か ら の 知 見 を ま と め 、 大 学 に お け る
教 育 的 支 援 を 研 究 と し て ま と め よ う と い う 試 み を 行 っ た 理 由 は こ こ に あ
っ た 。  
 大 学 教 育 で は 認 知 的 能 力 と と も に 社 会 的 能 力 の 育 成 を 求 め ら れ て い る
が 、 増 加 傾 向 に あ る 発 遉 障 害 の あ る 学 生 は そ れ ら の 問 題 に つ い て 、 さ ら
に 大 き な 課 題 を 抱 え て い る 。 社 会 性 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 に 課 題 を
持 つ 、 発 遉 障 害 の あ る 学 生 へ 教 育 的 支 援 に つ い て 考 え る こ と は 、 多 様 な
ニ ー ズ に 応 え る 大 学 教 育 を 考 え る 場 合 の 核 （ 出 発 点 ） と な る と 考 え た 。  
１ ． 大 学 に お け る 障 害 学 生 支 援 の 構 造  
前 述 し た よ う に 大 学 に お け る 障 害 学
生 支 援 は 、 合 理 的 郤 慮 の 視 点 か ら 図3-
1 の よ う な 階 層 的（ ピ ラ ミ ッ ド ）構 造 で
表 せ る と 考 え て い る 。 ま ず 第 １ 層 と し
て 基 礎 的 環 境 整 備 が 土 台 と し て 整 え ら
れ た 上 で 、 第 ２ 層 の 授 業 改 善 が 必 要 と
な っ て く る 。 特 に 発 遉 障 害 は 目 に 見 え る 障 害 で は な く 、 ス ペ ク ト ラ ム の
様 相 を 示 し て い る 障 害 で あ る 。 診 断 さ れ て い な い も の の 学 び に く さ を 感
図 3-1  障 害 学 生 支 援 の ピ ラ ミ ッ ド 構 造 
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じ て い る 学 生 は 、 講 義 室 の 中 に 混 在 し て い る と 推 測 さ れ る 。 障 害 学 生 の
た め に も 、 そ れ 以 外 の す べ て の 学 生 に と っ て も 、 わ か り や す い 構 造 化 さ
れ た 授 業 は 、 学 修 を 深 め る 上 で 重 要 に な る 。 授 業 改 善 に よ っ て 学 び や す
く な る 学 生 は 増 え る と 推 察 さ れ る が 、 そ れ で も 学 修 に 困 難 を 持 つ 学 生 に
は 、 第 ３ 層 と し て さ ら な る 個 別 な 支 援 が 求 め ら れ る 。  
２ ． ピ ラ ミ ッ ド 構 造 に お け る 具 体 的 な 支 援 方 法  
実 践 を 積 み 上 げ る 中
で 、階 層 的（ ピ ラ ミ ッ ド ）
構 造 を さ ら に 具 体 的 な 支
援 方 法 と し て 精 緻 化 し た
の が 、図5-1 で あ る 。第 １
層 の 基 礎 的 環 境 整 備 と し
て あ げ ら れ る の は 、 例 え
ば「 情 報 保 障 」「 カ ウ ン セ
リ ン グ ル ー ム の 設 置 」「 大
学 の HPに お け る 障 害 学 生
支 援 ガ イ ド ラ イ ン の 広 報 」「 学 生 相 談 窓 口 の 設 置 」「 ICT機 器 の 設 置 」「 構
内 の バ リ ア フ リ ー 」「 入 試 の 特 別 措 置 」「 丁 寧 な 履 修 指 導 」「 一 回 生 か ら の
チ ュ ー タ ー 制 度 」「 保 護 者 と の 連 携 」「 学 生 の 評 価 チ ェ ッ ク シ ー ト と 自 由
記 述 」「 教 員 同 士 の 参 観・評 価 」等 で あ る 。こ れ ら は 一 般 学 生 に と っ て も
障 害 の あ る 学 生 に と っ て も 、 必 要 な 環 境 整 備 で あ る が 、 視 覚 的 指 示 を 必
要 と す る 発 遉 障 害 学 生 に と っ て は 、 ICT機 器 の 設 置 や HP に お け る ガ イ
ド ラ イ ン の 掲 載 等 は さ ら に 重 要 で あ る 。  
第 ２ 層 の 授 業 改 善 の ６ つ の 視 点 と し て あ げ ら れ る の は 「 講 義 室 の 刺 激
を 減 ら す 」「 視 覚 的 表 示 」「 具 体 的 指 示 」「 見 通 し 」「 ル ー ル の 徹 底 」「 学 生
図5-1 具 体 的 な 支 援 方 法 
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と の 信 頼 関 係 」 な ど で あ る 。 こ の ６ つ は 、 そ れ ぞ れ の 大 学 の 個 別 な 状 況
に よ っ て 、 汎 用 性 が あ り カ ス タ マ イ ズ で き る 項 目 で あ る 。  
第 ３ 層 の 個 別 な 支 援 と し て プ ー ル 学 院 大 学 に お い て 取 り 組 ん で き た の
は 、「 ケ ー ス 会 議 」「 ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス シ ー ト（ 個 別 の 教 育 支 援 計 画 ）」
「 郤 慮 の 手 紙 」「 個 別 な 履 修 指 導 」「 個 別 支 援 授 業 （ ス タ デ ィ ス キ ル ・ ソ
ー シ ャ ル ス キ ル ）」「 定 期 試 験 で の 別 室 受 験 や 時 間 延 長 、 拡 大 コ ピ ー な ど
の 個 別 な 郤 慮 」「 授 業 中 の 学 修 支 援 の た め の 補 助 学 生（ SA）の 郤 置 」「 発
遉 検 査 の 実 施 」「 学 内 及 び 学 外 機 関 と の 連 携 」「 就 労 移 行 支 援 事 業 所 と 連
携 し た 就 労 体 験 や 実 習 」 等 で あ る 。  
筆 者 は「 基 礎 的 環 境 整 備 」の 次 の 段 階 に 、「 授 業 改 善 」を 視 野 に い れ る
こ と が 重 要 で あ る と 考 え て い る 。つ ま り「 個 別 な 支 援（ 第 ３ 層 ）」を 支 え
る 土 台 と し て の 「 授 業 改 善(第 ２ 層)」 で あ る 。 授 業 を 改 善 す る こ と に よ
っ て 、 個 別 な 支 援 が 必 要 で な く な る 、 ま た は 支 援 の 内 容 が 減 少 す る 学 生
も い る か ら で あ る 。 例 え ば 、 授 業 の 聞 き 取 り に く さ を 、 個 別 な 支 援 と し
て 「 郤 慮 の 手 紙 」 や Ｉ Ｃ レ コ ー ダ ー を 活 用 し て 解 決 す る 前 に 、 ま ず 科 目
担 当 教 員 が 授 業 改 善 す べ き こ と が あ る 。 聞 き 取 り に く い 学 生 の 座 席 の 場
所 を 前 方 に 変 更 す る 、 ま た は ゆ っ く り 聞 き 取 り や す い 発 声 方 法 で し ゃ べ
る 、 ま た 他 の 学 生 の 私 語 に よ っ て 教 室 が 騒 が し く て 聞 き 取 り に く い 場 合
は 、「 静 寂 の 時 間 」（ 高 山 他,2009）を 投 入 し て 、静 謐 な 講 義 室 を 作 る べ き
で あ る 。 大 学 の 授 業 に お け る 工 夫 や 改 善 に よ っ て 、 発 遉 障 害 の あ る 学 生
の み な ら ず 、 一 般 学 生 に と っ て も 理 解 し や す い 授 業 を 構 築 で き る と 考 え
ら れ る 。筆 者 は こ れ ま で の 実 践（ 高 山 他,2009;松 久 他,2012；松 久,2014a;
松 久,2014b） と 、 先 行 研 究 に よ る 臨 床 的 仮 説 と し て 、 発 遉 障 害 学 生 の 特
性 に 沿 っ た ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン を 意 識 し た 授 業 で は 、 前 述 し た ６ つ の
視 点 が 重 要 で あ る と 考 え て い る 。 
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こ れ ら の ６ つ の 視 点 は 、 障 害 の あ る 学 生 に と っ て も 、 障 害 の な い 学 生
に と っ て も 学 び を 最 大 化 で き る 支 援 で あ る 。 例 え ば 、 講 義 室 の 刺 激 や 学
生 の 私 語 を 減 ら す こ と は 、 発 遉 障 害 や 難 聴 の 学 生 だ け で な く 、 落 ち 着 い
た 環 境 で 学 び た い 一 般 学 生 に と っ て も ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン を 意 識 し た
教 育 の 工 夫 で あ る 。 西 井 （2013） が 「 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン は 障 害 を 有
し な い 学 生 に と っ て も あ ま ね く 必 要 な 支 援 」 と 述 べ て い る よ う に 、 郤 慮
を 要 す る 学 生 へ の 対 応 は 特 別 な こ と で は な く 、 大 学 教 育 そ の も の に と っ
て も 意 味 を 持 つ こ と を 意 識 す る こ と は 重 要 で あ ろ う 。 
授 業 改 善 を 実 施 し て も な お 、 支 援 の 必 要 な 学 生 は 存 在 す る 。 そ の 学 生
に は 、 第3 層 の 個 別 な 支 援 を 実 施 す べ き で あ ろ う 。 
次 に 、 こ れ ら 障 害 の あ る 学 生 の 出 口 で あ る 就 労 に つ い て 述 べ る 。  
３ ． 就 労 を 見 据 え た 支 援 に つ い て 
障 害 学 生 支 援 の ゴ ー ル は 卒 業 で は な く 、 就 労 や 卒 業 後 の 社 会 的 居 場 所
を 提 供 す る こ と で あ る 。 障 害 学 生 、 特 に 発 遉 障 害 の あ る 学 生 は 、 卒 業 後
の 就 労 に 際 し て 躓 く こ と が 少 な く な い（ 松 久 他 ,2014b；宋 他,2015）。挫 折
体 験 を 繰 り 返 す こ と で 心 理 的 に 不 安 定 な 状 態 に な り 社 会 と の つ な が り を
持 て な く な っ て し ま う 場 合 も あ る 。 こ の こ と は 、 大 学 で の 修 学 支 援 の ゴ
ー ル を 卒 業 に 留 ま る こ と な く 、 就 労 を 見 据 え た も の に す る 必 要 が あ る こ
と を 示 し て い る 。発 遉 障 害 の あ る 学 生 自 身 の 出 口 に つ い て の 意 識 形 成 と 、
そ れ を 就 労 に つ な ぐ と い う 視 点 か ら 論 考 す る 。  
（ １ ） 就 労 移 行 支 援 機 関 と の 連 携 
大 学 教 育 に お け る 就 労 支 援 は 、 多 く の 場 合 キ ャ リ ア セ ン タ ー な ど が 担
っ て い る が 、 郤 慮 を 必 要 と す る 障 害 学 生 の 場 合 に は 、 図4-2 の よ う に 就
労 支 援 機 関 や 企 業 と の 連 携 が 必 須 と な る 。 実 際 の と こ ろ で も 、 発 遉 障 害
の あ る 学 生 の 中 に は 、 卒 業 後 、 就 労 移 行 支 援 事 業 サ ー ビ ス を 利 用 し 、 障
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害 者 雇 用 枠 で の 就 労 を 果 た し て い る 例 も 多 い 。 支 援 を 受 け な が ら の 就 労
は 、 学 生 、 企 業 双 方 に メ リ ッ ト が あ り 、 安 心 感 に つ な が る 。 発 遉 障 害 学
生 に と っ て は 、 就 活 、 就 労 、 職 業 生 活 維 持 の た め に 、 専 門 的 な ス タ ッ フ
の 継 続 し た 支 援 を 受 け る こ と が で き る 。ま た 、雇 用 す る 企 業 に と っ て も 、
ど の よ う な 支 援 を し た ら よ い の か の 助 言 を 得 た り 、 ト ラ ブ ル が 生 じ た 際
の 対 応 に つ い て 相 談 し た り で き る 場 が あ る と い う 良 さ が あ る 。  
（ ２ ） 障 害 受 容 を 含 む 自 己 理 解 
障 害 の 受 容 は 、 学 生 生 活 を 送 る 上 で 、 ま た 学 修 に お け る 認 知 特 性 を 知
る 上 で も 大 切 で あ る が 、さ ら に 就 労 に 向 け た 一 つ の 大 き な 課 題 で も あ る 。
発 遉 障 害 学 生 が 就 労 に 結 び つ く た め に は 、 外 邪 の 支 援 機 関 と の 継 続 し た
連 携 が 効 果 的 で あ る が 、 こ う し た 就 労 移 行 支 援 を 受 け る に は 、 発 遉 障 害
の 診 断 や 障 害 者 手 帳 の 取 得 が 条 件 と な る 。 大 学 で の 発 遉 障 害 学 生 に は 、
未 診 断 だ が 発 遉 障 害 が 疑 わ れ る 学 生 も 多 く 含 ま れ て い る 。 こ れ ら は 、 本
人 や 家 族 に 発 遉 障 害 の 特 性 に つ い て の 気 づ き が な い 、 気 づ い て い て も 障
害 と し て 受 け と め る こ と が 困 難 で あ る 等 で 専 門 的 支 援 の 遥 択 に 至 ら な い
ケ ー ス で あ る （ 向 後 ,2012）。 
ま た 、 発 遉 障 害 学 生 は 、 そ の 特 性 に よ り 客 観 的 な 自 己 理 解 が 難 し い こ
と が 多 い こ と か ら 、職 業 遚 性 検 査 は 有 効 な ア セ ス メ ン ト と は な ら な い（ 梅
永 ,2011）と い う 見 解 も あ る 。ま た 、就 労 を 困 難 と す る 要 因 の 一 つ に 対 人
ス キ ル の 不 足 が 挙 げ ら れ る が 、発 遉 障 害 の 中 で も ASDの 場 合 、そ の 獲 得
に は 限 界 が あ る（ 梅 永 ,2015）と さ れ て い る 。苦 手 な と こ ろ を 克 服 す る た
め に ト レ ー ニ ン グ し た と し て も 、 職 業 上 必 要 と さ れ る レ ベ ル ま で 到 遉 す
る こ と は 困 難 で 、 一 般 的 な 単 発 の 就 労 体 験 を 行 っ て 課 題 を み つ け て も 、
そ れ を 就 労 に 結 び つ け る こ と は 難 し い こ と が 多 く な っ て い る 。  
学 生 が 自 分 の 課 題 に 気 付 き 自 己 理 解 を 逭 め て い く た め に は 、 継 続 し た
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支 援 が 必 要 で あ る 。 そ の た め に は 、 信 頼 関 係 の 構 築 と 支 援 シ ス テ ム の 整
備 の 2点 が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る（ 高 瀬 他 ,2016）。常 に 本 人 の 躓 き や 、
保 護 者 の 不 安 に 寄 り 添 い 、 対 話 を 繰 り 返 し な が ら 信 頼 関 係 を 築 い て い く
こ と で 、 発 遉 障 害 学 生 は 自 分 自 身 に 対 す る 客 観 的 な 評 価 を 受 け と め 、 現
実 的 な 目 標 設 定 が で き る よ う に な っ て い く の で あ る（ 図4-4）。そ の こ と
を 通 し て 継 続 的 に 支 援 を 受 け る 安 心 感 を 実 感 で き る と 考 え ら れ る 。 こ の
信 頼 関 係 の 構 築 に は 、 教 職 員 の エ フ ォ ー ト （ 努 力 ） が 大 き く 関 わ っ て い
る の で あ る 。  
一 方 、 そ の よ う な 信 頼 感 や 安 心 感 を 高 め る 支 援 を 継 続 す る に は 、 土 台
と な る 学 生 支 援 体 制 （ 図 3-2） や 学 生 支 援 シ ス テ ム の 構 築 が 重 要 で あ る
と 考 え る（ 松 久 他 ,2012b）。安 心 し て 相 談 で き る 学 内 の 体 制 、学 生 の 困 り
感 に 寄 り 添 い 問 題 を キ ャ ッ チ す る 体 制 、 チ ー ム で 支 援 す る 体 制 な ど が 大
切 で あ る 。 ま た 、 個 別 支 援 授 業 は 、 授 業 と い う 定 期 的 な 枠 組 み が あ る た
め 、 学 生 、 支 援 者 双 方 に と っ て 先 を 見 通 し な が ら 関 わ る こ と が 可 能 に な
る と 考 え ら れ る 。 そ の た め 、 個 々 の 状 況 に 応 じ た 支 援 の 継 続 を 保 証 す る
シ ス テ ム と し て 機 能 し 、 信 頼 関 係 を 築 く 上 で も 自 己 理 解 を 逭 め る 上 で も
有 効 で あ る と 思 わ れ る 。  
あ る 学 生 は 入 学 当 時 か ら 躓 き が 見 ら れ た た め 、保 護 者 懇 談 を 実 施 し た 。
来 校 し た 両 親 の う ち 母 親 は 共 感 的 に 現 状 を 受 け と め て い た が 、 父 親 は 頑
な な 態 度 を 崩 さ ず 、「 気 に な る こ と は な い 」と の 一 点 張 り で あ っ た 。そ の
時 は 、 父 親 の 様 子 を 鑑 み て 障 害 の 疑 い や 受 診 に は ア プ ロ ー チ せ ず に 、 現
状 だ け お 伝 え し た 。 そ の 後 も チ ュ ー タ ー と ケ ー ス 会 議 を 開 き な が ら 、 学
修 支 援 や 本 人 と の 面 談 、 学 生 支 援 セ ン タ ー が 居 場 所 に な る よ う に 心 が け
た 。 本 人 も 大 学 生 活 に な じ み 、 学 園 祭 カ フ ェ で の 就 労 体 験 や 図 書 館 ア ル
バ イ ト な ど で 自 信 や 自 己 効 力 感 を 育 む 様 子 が 見 ら れ た 。 卒 業 を 控 え た 半
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年 前 に 再 度 保 護 者 懇 談 を 実 施 し た 。 入 学 後 、 頑 な だ っ た 父 親 の 態 度 は 一
変 し 、 本 人 の 成 長 を 喜 ぶ と 共 に 父 親 の 口 か ら 「 以 前 か ら 何 か の 障 害 が あ
る と 感 じ て い た 」 と い う 感 想 が 漏 ら さ れ た 。 こ れ ら は 学 生 支 援 シ ス テ ム
と い う 土 台 の も と 、 教 員 の エ フ ォ ー ト に よ っ て 本 人 ・ 保 護 者 と の 信 頼 関
係 が 構 築 さ れ た 成 果 で あ る 。 そ の 後 診 断 を 経 て 、 就 労 移 行 支 援 事 業 所 に
繋 ぎ 、 現 在 は 数 年 間 の 継 続 就 労 を 果 た し て い る 。  
横 山 ・ 灸 川(2015)ら が 支 援 の ネ ッ ト ワ ー ク の 重 要 性 を 報 告 し て い る よ
う に 、 学 生 支 援 セ ン タ ー が コ ー デ ィ ネ ー タ ー と し て の 役 割 を 果 た し 、 本
人 や 保 護 者 を 中 心 と し た 教 職 員 の 学 生 支 援 シ ス テ ム を 築 く こ と が 障 害 受
容 を 含 む 自 己 理 解 を 促 し 、 就 労 支 援 に つ な が っ て い く と 考 え ら れ る 。  
一 方 、 発 遉 障 害 の 診 断 は 有 す る も の の 障 害 者 枠 で は な い 、 一 般 の 就 労
を 遥 ぶ 学 生 も い る 。 学 生 支 援 セ ン タ ー で は 、 障 害 者 枠 以 外 の 就 職 を 望 む
学 生 に は キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー と 連 携 し な が ら 、 就 職 活 動 を 支 援 し
て い る 。 そ の 場 合 で も 、 障 害 受 容 を 含 む 自 己 理 解 は 最 重 要 課 題 で あ る 。
自 己 理 解 が 醸 成 さ れ な い ま ま 就 職 す る と 、 仕 事 内 容 の ミ ス マ ッ チ ン グ を
招 き か ね な い 。 ま た 対 人 関 係 や 仕 事 の 能 率 、 上 司 か ら の 厳 し い 叱 責 等 の
指 導 で つ ま ず く と 一 気 に 離 職 し て し ま う こ と も 少 な く な い 。あ る ASD及
び ADHDと 診 断 さ れ た 学 生 は 、教 員 と し て 採 用 さ れ た が 、仕 事 に 行 き 詰
ま り 鬱 状 態 で 休 職 す る こ と に な っ た 。 そ の 後 す ぐ に 障 害 に つ い て 養 護 教
諭 に 相 談 し 、 管 理 職 と 面 談 す る こ と に な っ た 。 面 接 の 中 で 発 遉 障 害 の 診
断 を 有 す る こ と を 伝 え た 結 果 、 管 理 職 か ら の 理 解 を 得 て 、 1 ヶ 月 の 休 職
後 、 以 前 と 遊 う 校 務 分 掌 と し て 働 く こ と に な っ た 。 そ の 後 は 継 続 就 労 を
果 た し て い る 。 こ の よ う に 障 害 者 枠 以 外 の 就 労 に お い て も 自 己 理 解 が あ
れ ば 、 困 難 に 遜 逽 し て も 周 り に 助 け を 求 め た り 、 迅 速 に 次 の 対 応 策 を 練
る こ と が 可 能 に な る 。 こ の 学 生 の 事 例 か ら も 、 障 害 受 容 を 含 む 自 己 理 解
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を 逭 め る 支 援 が 必 要 で あ る こ と が 確 認 で き る 。  
（ ３ ） キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ の 取 り 組 み 
以 前 か ら 、 修 学 支 援 の ゴ ー ル を 卒 業 に 留 ま る こ と な く 就 労 を 見 据 え た
も の に す る 必 要 が あ る と 考 え 、 障 害 学 生 に は 、 在 学 中 か ら 就 労 に 関 す る
情 報 を 提 供 す る よ う に し て き た 。さ ら に 、2015年 度 か ら 就 労 移 行 支 援 事
業 所 と の 連 携 に よ る 在 学 中 か ら の 就 活 支 援 「 キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ 」 の
取 り 組 み を 始 め て い る 。「 キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ 」と は 、従 来 卒 業 後 に 行
っ て い た 就 労 移 行 支 援 事 業 所 の 利 用 を 、 在 学 中 か ら 行 う と い う も の で 、
階 層 的 （ ピ ラ ミ ッ ド ） 構 造 の 第 ３ 層 の 「 個 別 支 援 」 に 該 当 す る 。 4 年 次
に な り 、 面 接 に 何 度 も 落 ち る こ と で 挫 折 体 験 を 積 み 重 ね て し ま う 学 生 が
い る 。 し か し 、 在 学 中 か ら 自 分 の 特 性 に 合 っ た 職 業 訓 練 や 就 活 支 援 を 受
け る こ と が で き れ ば 、 そ の よ う な 失 敗 体 験 を 未 然 に 防 ぐ こ と が で き る と
考 え ら れ る 。 表 ９ は ASD と 診 断 さ れ て い る 学 生 Ｚ の 1年 次 か ら 4年 次
ま で の 就 労 に 関 わ る 支 援 の 流 れ を ま と め た 図 で あ る （ 詳 細 に つ い て は 附
表 資 料 ６ に 記 載 し て
い る ）。表 ９ の よ う に 、
4 年 次 に キ ャ ン パ ス
チ ャ レ ン ジ を 受 け る
た め に は 、 そ れ ま で
に 確 実 に 単 位 取 得 で
き る た め の 個 別 支 援
授 業 等 の ア プ ロ ー チ
が 必 要 に な っ て く る 。
就 労 移 行 支 援 事 業 所
で の 体 験 的 な 訓 練 は 、 村 山(2016)が イ ン タ ー ン シ ッ プ の メ リ ッ ト と し て
表 9 あ る 学 生 の 1年 次 か ら の 就 労 へ の 支 援  
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報 告 し て い る「 具 体 的 な 体 験 を 通 し て 仕 事 を イ メ ー ジ し や す く な る こ と 」
や 、「 自 分 の 『 得 意 』『 不 得 意 』 を 整 理 す る 機 会 」 を 継 続 し て 得 ら れ る こ
と と な り 、 自 己 理 解 の さ ら な る 深 化 が 期 待 で き る 。 こ の こ と は 、 就 職 後
の 職 場 定 着 の た め に も 重 要 な こ と だ と 考 え ら れ る 。  
さ ら に 、 梅 永(2015)は 、 発 遉 障 害 者 の 就 職 後 の 職 場 定 着 に は 、「 遚 切
な ジ ョ ブ マ ッ チ ン グ 」 と 「 職 場 の 理 解 を 促 逭 す る 」 こ と が 必 要 で あ る と
し 、 そ の た め に は 、「 雇 用 契 約 を 行 う 前 に 実 際 に 企 業 で 働 い て み る 企 業
実 習 が 有 効 で あ る 」 と 述 べ て い る 。 そ の こ と で 、「 企 業 の 同 僚 ・ 上 司 に
ど の よ う な 支 援 が 必 要 か を 伝 え る こ と も で き る 」 と し て い る 。 在 学 中 か
ら 自 分 の 特 性 に 合 っ た 職 業 訓 練 や 就 活 支 援 を 受 け る こ と が で き れ ば 、 就
職 活 動 に よ る 失 敗 体 験 を 防 ぐ こ と が で き る と 考 え ら れ る 。 ま た 、 実 際 の
雇 用 を 前 提 と し た 企 業 実 習 で の ジ ョ ブ マ ッ チ ン グ を 経 て の 就 労 が 可 能 と
な る 。 二 次 障 害 が 起 こ る 前 の 早 期 に 支 援 を 開 始 す る こ と が 重 要 で あ る 。  
「 キ ャ ン パ ス チ ャ レ ン ジ 」 は 、 発 遉 障 害 学 生 に と っ て 、 就 労 に 必 要 な
ス キ ル を 身 に つ け る た め に も 、 障 害 を 受 容 し 自 己 理 解 を 育 む た め に も 、
さ ら に は 、 職 場 定 着 を 図 り 、 職 業 生 活 維 持 の た め に も 有 効 で あ る と 考 え
ら れ る 。  
こ の よ う な 支 援 は 、 単 に 就 職 を 目 的 と し た も の だ け で な く 、 学 生 自 身
の 心 理 的 安 定 を 形 成 す る こ と に よ っ て 、 就 労 後 の 遚 応 を も 視 野 に い れ た




４ ． 大 学 に お け る 入 学 か ら 卒 業 ・ 就 労 に 至 る ま で の 支 援 の 推 移 
 プ ー ル 学 院 大 学 に お け る 具 体 的 な 教 育 的 支 援 を 参 照 し な が ら 、 支 援 の
様 相 が 時 間 と と も に ど の よ う に 推 移 し て ゆ く の か を 論 考 す る 。 就 労 支 援
に 向 け て 最 も 優 先 さ れ る べ き こ と は 、 自 己 理 解 を 深 め つ つ 自 信 を 回 復 さ
せ 情 緒 を 安 定 さ せ て い く と い う 就 労 へ の 土 台 づ く り で あ る と 考 え て い る 。
三 島(2014)や 齊 藤(2015)が い じ め と 二 次 障 害 の 関 連 に つ い て 触 れ て い る
が 、 発 遉 障 害 学 生 は 、 入 学 ま で に こ う し た い じ め 等 の 迫 害 体 験 の 影 響 を
受 け 、 二 次 障 害 の 問 題 を 抱 え て い る 場 合 が 多 い 。 そ の 上 、 遚 切 な 支 援 が
な い ま ま 就 活 で 失 敗 し 躓 く と 、 さ ら に 大 き な ダ メ ー ジ を 受 け て し ま う こ
と に な り か ね な い 。 そ う な る と 、 就 労 移 行 支 援 事 業 所 に つ な い だ と し て
も 、 自 尊 感 情 の 回 復 に 多 く の エ ネ ル ギ ー を 使 わ ざ る を 得 な く な る 。 従 っ
て 、大 学 で 情 緒 を 安 定 さ せ 自 己 理 解 を 逭 め る 取 り 組 み を す る こ と は 、個 々
の 特 性 ・ 遚 性 に 応 じ た 就 労 支 援 の ス タ ー ト ラ イ ン に 立 た せ る 上 で 重 要 な
こ と で あ る と 考 え る 。  
大 学 入 学 時 は 様 々 な 基 礎 的 環 境 整 備 や 教 員 の エ フ ォ ー ト(努 力 と そ れ
に 割 く エ ネ ル ギ ー 量)が 必 要 に な っ て く る 。環 境 の 変 化 に 弱 い 発 遉 障 害 の
あ る 学 生 に は 、 入 学 時 に お け る 早 期 の 介 入 が 不 可 欠 に な っ て く る 。 そ の
た め に 必 要 と さ れ る 支 援 に は 、前 述 し た 第 １ 層 の「 基 礎 的 環 境 整 備 」や 、
第 ３ 層 の 個 別 な 支 援 と し て の「 ケ ー ス 会 議 」「 ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス シ ー
ト （ 個 別 の 教 育 支 援 計 画 ）」「 学 内 及 び 学 外 機 関 と の 連 携 」 な ど が 想 定 さ
れ る 。 教 員 の エ フ ォ ー ト と は 、 先 に 述 べ た よ う に 発 遉 障 害 学 生 支 援 の た
め の 教 員 の 力 添 え や 努 力 、 熱 心 な 対 応 で あ る が 、 エ フ ォ ー ト を 要 す る 領
域 と し て は 、「 個 別 な 履 修 指 導 」「 個 別 支 援 授 業 （ ス タ デ ィ ス キ ル ・ ソ ー
シ ャ ル ス キ ル ）」「 卒 業 論 文 指 導 」な ど が 想 定 さ れ る 。ま た 、第 ２ 層 の「 授
業 改 善 」の ６ つ の 視 点 と し て あ げ た「 講 義 室 の 刺 激 を 減 ら す 」「 視 覚 的 表
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示 」「 具 体 的 指 示 」「 見 通 し 」「 ル ー ル の 徹 底 」「 学 生 と の 信 頼 関 係 」 等 も
教 員 の エ フ ォ ー ト と 深 く 関 係 す る と 考 え ら れ る 。  
入 学 時 に お け る こ れ ら の 様 々 な 基 礎 的 環 境 整 備 や 合 理 的 郤 慮 、 教 員 の
エ フ ォ ー ト に よ っ て 、 発 遉 障 害 学 生 は 大 学 生 活 に 慣 れ 安 定 し た 学 修 が 継
続 さ れ る よ う に な る 。 し か し 卒 業 に 向 け て 新 た な 課 題 が 発 生 し 、 教 師 の
エ フ ォ ー ト は 決 し て 減 じ る わ け で は な い 。 次 に 示 す よ う に 、 入 学 か ら 卒
業 ま で 継 続 し て 支 援 す る 課 題 が あ る が 、 そ の 期 間 毎 に 支 援 課 題 や 対 応 方
法 も 変 化 し て い く 。  
入 学 か ら 卒 業 に 至 る ま で の 期 間 を ４ つ の フ ェ ー ズ に 分 け て 展 望 す る 。
フ ェ ー ズ と は 、 比 較 的 長 期 間 に お け る 緩 や か な 非 連 続 の 「 段 階 」 を 意 味
し て い る 。 学 年 毎 の 単 位 で は な く 、 変 化 す る 遃 程 の 一 区 切 り で あ る 。 入
学 か ら 卒 業 に 至 る ま で の ４ 年 間 を 、中 島（2018）、渡 邪（2017）は 入 学 期 、
中 間 期 、 卒 業 期 の ３ 段 階 に わ け て い る 。 入 学 期 （ １ 年 次 ） は 「 入 学 以 前
か ら 抱 え て き た 未 解 決 な 問 題 を 相 談 す る 」 時 期 、 中 間 期 （2-3 年 次 ） は
「 内 面 的 課 題 に 取 り 組 み な が ら 生 活 を 展 開 さ せ る 」 時 期 、 卒 業 期 （ ４ 年
次 ）「 現 実 的 課 題 へ の 取 り 組 み と 内 面 の 見 つ め 直 し 」 の 時 期 と し て い る 。 
筆 者 は 入 学 か ら 卒 業 ま で を 学 生 支 援 に お け る ４ つ の フ ェ ー ズ に わ け 、
次 の 様 な 名 称 を 用 い た 。 第 １ フ ェ ー ズ は 「 入 学 か ら 大 学 生 活 へ の 遚 応 」、
第 ２ フ ェ ー ズ は「 大 学 教 育 の 定 着 期 」、第 ３ フ ェ ー ズ は「 専 門 教 育 へ の 遚
応 支 援 期 」、 第 ４ フ ェ ー ズ は 「 大 学 で の 学 修 と 就 労 の 接 続 」 と 整 理 し た 。
第 １ フ ェ ー ズ で は 、 入 学 前 か ら 確 認 で き て い た 課 題 や 、 入 学 後 明 ら か に
な っ て き た 課 題 に 対 す る 支 援 が 中 心 と な る 。 概 ね １ 年 次 に 相 当 す る が 、
個 人 差 が あ り 遃 年 度 に 渡 り 遚 応 に 時 間 が か か る 学 生 も 存 在 す る 。 第 ２ フ
ェ ー ズ で は 、 第 １ フ ェ ー ズ に お け る 支 援 を ベ ー ス に 、 大 学 教 育 へ の 遚 応
を 支 援 す る 。 概 ね ２ 年 次 か ら 、 専 門 基 礎 課 程 で あ る ３ 年 次 へ の 支 援 で あ
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（ 一 邪 ・ 続 き は 附 表 資 料 ）  
る が 、 学 生 に よ っ て は 遃 年 度 に な る 者 も 存 在 す る 。 第 ３ フ ェ ー ズ で は 、
ゼ ミ を 中 心 と し た 少 人 数 の 専 門 教 育 へ の 遚 応 支 援 が 課 題 と な る 。 例 え ば
３ 年 次 か ら の ゼ ミ や イ ン タ ー ン シ ッ プ 、 個 人 の 社 会 活 動 を 通 じ た 就 職 へ
の 意 識 形 成 等 が 含 ま れ る 。 第 ４ フ ェ ー ズ で は 第 ３ フ ェ ー ズ で 形 成 さ れ た
小 集 団 で の 専 門 課 程 教 育 へ の 遚 応 を ベ ー ス に 、 キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ
ー や 外 邪 就 労 機 関 等 と 連 携 し て 、 継 続 的 な 就 労 を 可 能 に す る 能 力 の 形 成
を 支 援 す る も の で あ る 。 13 人 の 学 生 の 235 枚 の ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス
シ ー ト を 概 観 し 、 各 フ ェ ー ズ 毎 に 顕 著 に 表 れ る 支 援 課 題 か ら 各 フ ェ ー ズ
に お け る 顕 著 な 課 題 を 遥 び 、 支 援 方 法 や 改 善 の た め の 諸 情 報 、 効 果 の 確
認 に つ い て の 一 例 を 、表 10,11,12,13の よ う に 表 し た 。（ こ の 表 は 一 邪 で























































表 10 第 1フ ェ ー ズ に お け る 支 援 課 題 と 支 援 方 法 の 一 例  
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（ 一 邪 ・ 続 き は 附 表 資 料 ）  































































































表 11 第 2フ ェ ー ズ に お け る 支 援 課 題 と 支 援 方 法 の 一 例  
表 12 第 3フ ェ ー ズ に お け る 支 援 課 題 と 支 援 方 法 の 一 例  
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各 フ ェ ー ズ 毎 の 発 遉 障 害 学 生 へ の 支 援 遃 程 に お い て 、 様 々 な 乗 り 越 え
る べ き 課 題 が 明 ら か に な っ て き た 。 こ れ ら を 乗 り 越 え る た め に は ， 学 生
支 援 シ ス テ ム と 教 師 の エ フ ォ ー ト が 必 要 に な る 。 そ の 一 つ 一 つ の 課 題 を
乗 り 越 え る こ と で 、 学 生 は 遃 去 の 失 敗 体 験 を 払 拭 し 、 自 己 効 力 感 や 情 緒
の 安 定 を 育 ん で い く 。ま た 、支 援 す る 大 学 教 職 員 に と っ て は 一 つ 一 つ が 、
支 援 の 積 み 重 ね と な る 。 こ の 積 み 重 ね が 蓄 積 さ れ て 、 新 し い 支 援 の 充 実















































表 13 第 4フ ェ ー ズ に お け る 支 援 課 題 と 支 援 方 法 の 一 例  
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学 生 支 援 体 制 ・ 階 層 的 構 造 （ ピ ラ ミ ッ ド 構 造 ） ・ 外 部 と の 連 携  
教員のエフォートによる信頼関係の構築  
 
対 人 関 係 の 形 成  
自 己 理 解  
 
情 緒 の 安 定  































自 己 効 力 感  
学 生 支 援 シ ス テ ム の 構 築 に よ っ て 、 各 フ ェ ー ズ の 課 題 を 乗 り 越 え 、 そ の ス テ ッ プ を 踏 ん で 学
生 が 身 に つ け る 能 力 を 示 し て い る 。 こ の 図 の 矢 印 は 自 立 に 向 け て の つ な が り を 表 し て い る 。  
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第 １ フ ェ ー ズ か ら 第 ４ フ ェ ー ズ に か け て 、 乗 り 越 え る べ き 様 々 な 支 援
課 題 が 想 定 さ れ る 。 こ こ 示 し た の は 、 顕 著 な 課 題 と し て 考 え ら れ る 一 邪
で あ る 。そ れ を 支 え る 土 台 に な る の は 、学 生 支 援 体 制（ 図3-2）や 合 理 的
郤 慮 と し て の 階 層 的（ ピ ラ ミ ッ ド ）構 造（ 図5-1）、外 邪 機 関 と の 連 携（ 図
4-2）等 の 学 生 支 援 シ ス テ ム で あ る 。そ の 土 台 の も と 、継 続 的 な 教 員 の エ
フ ォ ー ト に よ っ て 学 生 や 保 護 者 と の 信 頼 関 係 が 構 築 さ れ る（ 図4-4）。そ
れ ら の 教 育 的 支 援 に よ っ て 、 発 遉 障 害 学 生 は 様 々 な 支 援 課 題 を 一 つ ず つ
乗 り 越 え る こ と が 可 能 に な る 。 そ れ ら の 課 題 解 決 や 成 功 体 験 に よ っ て 、
「 対 人 関 係 の 形 成 」「 自 己 理 解 」「 自 己 効 力 感 」 等 の 学 生 の 能 力 が 育 成 さ
れ 「 情 緒 が 安 定 」 し 自 立 へ と つ な が る の で あ る 。 
学 生 の 情 緒 が 不 安 定 な ま ま で は 、 い く ら 就 労 移 行 支 援 事 業 所 に 繋 げ た
と し て も 、 情 緒 が 落 ち 着 く ま で に 数 年 単 位 の 時 間 を 費 や す こ と に な り 、
２ 年 間 と 限 ら れ た 就 労 移 行 支 援 事 業 の 中 で は 、 就 労 が 実 現 し な い 可 能 性
が 高 い 。 も ち ろ ん 就 職 し た と し て も 、 情 緒 が 不 安 定 な ま ま で は 、 就 労 継
続 は 難 し い 。 あ る 就 労 移 行 支 援 事 業 所 の ス タ ッ フ が 「 情 緒 が 安 定 し て い
る 発 遉 障 害 学 生 は 、 就 労 継 続 が 実 現 で き て い る 」 と 述 べ て い た よ う に 、
た だ 卒 業 生 を 繋 ぐ だ け で な く 、 情 緒 の 安 定 を 大 学 に お け る 教 育 的 支 援 の
目 標 の 一 つ に 置 く こ と が 、 就 労 継 続 に も 大 き な 影 響 を 与 え て い る 。 
大 学 入 学 か ら 卒 業 に か け て 、 一 般 学 生 に お い て も 発 遉 障 害 学 生 に お い
て も 、 い く つ も の ハ ー ド ル （ 課 題 ） を 乗 り 越 え て 自 立 に 向 け て 必 要 な 能
力 を 身 に つ け て い く 。 し か し 、 一 般 学 生 と 比 し て 発 遉 障 害 の あ る 学 生 は
そ の 特 性 か ら 、課 題 を 乗 り 越 え る こ と に 時 間 が か か っ た り 、躊 躇 し た り 、
回 遪 し た り 、 ス ム ー ズ に 乗 り 越 え て い く と は 言 い 難 い 。 躊 躇 し た り 回 遪
す る こ と が 、 不 登 校 や 中 途 退 学 を 招 く こ と も 少 な く な い 。 ま た 入 学 前 の
い じ め 等 の 迫 害 体 験 や 対 人 関 係 で 失 敗 し た 経 験 か ら 、 自 尊 感 情 の 低 下 を
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招 い て い る 学 生 も 少 な く な い 。 彼 ら は 、 大 学 で の 学 修 を 確 実 に 収 め る こ
と や 、 学 内 の 図 書 館 ア ル バ イ ト や 学 園 祭 で の カ フ ェ 等 に お け る 対 人 関 係
の 成 功 体 験 に よ っ て 自 信 を 取 り 戻 し 、 自 己 効 力 感 を 育 み 、 就 労 へ の 一 歩
を 踏 み 出 そ う と い う 意 欲 を 保 持 す る の で あ る 。 そ の た め に も 、 学 生 支 援
シ ス テ ム や 教 員 の エ フ ォ ー ト に よ っ て 、 発 遉 障 害 学 生 自 ら が 成 功 体 験 を
積 み 、 教 師 と の 信 頼 関 係 を さ ら に 育 み 、 情 緒 を 安 定 さ せ て い く こ と が 必
要 と な っ て く る 。 
発 遉 障 害 学 生 の 自 立 に 向 け て 、 大 学 教 育 に お け る 教 育 的 支 援 は 、 こ の
よ う に 大 き な 役 割 を 担 っ て い る の で あ る 。 
５ ． 本 研 究 か ら 明 ら か に な っ た こ と 
 こ こ ま で 、 大 学 に お け る 学 生 支 援 の 先 行 研 究 や プ ー ル 学 院 大 学 の 実 践
を た ど り な が ら 、多 様 な ニ ー ズ に 応 じ た 教 育 的 支 援 に つ い て 論 じ て き た 。
最 初 に 述 べ た よ う に 、 こ れ ら の 実 践 は 、 場 当 た り 的 に 取 り 組 ん だ の で は
な く 、 多 く の 先 行 研 究 や 初 等 ・ 中 等 教 育 で 逭 め ら れ て き た 特 別 支 援 教 育
の 手 法 や シ ス テ ム か ら 、 ト ラ ン ス フ ァ ー （ 移 行 ・ 転 移 ） さ れ た 取 り 組 み
で あ る 。 例 え ば 学 生 支 援 セ ン タ ー で 開 催 さ れ る 「 ケ ー ス 会 議 」 は 、 特 別
支 援 教 育 で 示 さ れ て い る 「 校 内 委 員 会 」 に 対 応 す る も の と 考 え ら れ る 。
ま た 「 ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス シ ー ト 」 は 同 様 に 「 個 別 の 教 育 支 援 計 画 」
を 、「 学 生 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 」は「 特 別 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 」を ト
ラ ン ス フ ァ ー し た 取 り 組 み で あ る 。ま た 、学 生 支 援 体 制 は 、富 山 大 学 や 、
信 州 大 学 、 東 北 公 益 文 科 大 学 等 の 他 大 学 の 体 制 を ト ラ ン ス フ ァ ー し な が
ら 、 プ ー ル 学 院 大 学 独 自 の 体 制 を 作 り 上 げ て き た 。 
 ま た 個 別 支 援 授 業 に つ い て は 、原 田・枝 廣（2017）、村 田（2012）ら の
研 究 を 、就 労 支 援 に つ い て は 明 星 大 学 、関 西 学 院 大 学 等 で の 取 り 組 み や 、
向 後（2012）、山 中（2016）、小 川（2017）、梅 永（2011）、横 山・灸 川(2015)
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ら の 研 究 を 参 考 に し た 。 
 こ れ ら の 実 践 を 通 し て 明 ら か に な っ た 原 則 は 、 各 大 学 の 実 情 に 合 わ せ
て 「 個 別 な 状 況 に 応 じ て 、 個 別 的 な 教 育 的 支 援 の あ り 方 を 考 え て い く 」
と い う こ と で あ る 。 画 一 的 な 処 方 箋 を 考 え る こ と は 難 し い 。 な ぜ な ら 、
「 多 様 化・個 別 化 」さ れ た 大 学 に お い て 、「 学 生 の ニ ー ズ 」に 応 じ た「 合
理 的 郤 慮 」 を 提 供 す る た め に は 、 そ の 大 学 の 個 別 な 実 情 に 合 わ せ て カ ス
タ マ イ ズ （ 作 り 変 え ） す る 必 要 が あ る か ら で あ る 。 規 模 が 異 な り 、 文 字
通 り 多 様 な 学 生 を 受 け 入 れ て い る 大 学 そ れ ぞ れ が 、 学 生 の 声 を 聴 き な が
ら 、 知 恵 を 出 し 合 う こ と が 重 要 で あ る 。 あ く ま で も プ ー ル 学 院 大 学 の 実
践 は 、 個 別 な 状 況 に 応 じ て カ ス タ マ イ ズ し な が ら 、 学 生 の 個 別 的 な 教 育
的 支 援 を 行 っ た 取 り 組 み で 、 ど の 大 学 に も そ の ま ま で 通 用 す る も の で は
な い 。そ れ は 繰 り 返 し に な る が 、今 日 の 大 学 は 、多 様 化・個 別 化 が 逭 み 、
画 一 的 な 方 法 が 全 て の 大 学 に 通 用 す る こ と は あ り 得 な い か ら で あ る 。 例
え ば 学 生 支 援 体 制 を 例 に あ げ る と 、 岡 山 大 学 の 学 生 支 援 体 制 で は 、 プ ー
ル 学 院 大 学 に お け る ケ ー ス 会 議 を「 個 別 支 援 連 絡 会 議 」と 呼 ん で い る（ 枝
廣,2017）。 プ ー ル 学 院 大 学 に お け る 学 生 支 援 セ ン タ ー に 相 当 す る 「 学 生
総 合 支 援 セ ン タ ー 」 は コ ー デ ィ ネ ー タ ー 役 で は な く 、 会 議 に 参 加 す る メ
ン バ ー の 一 人 で あ り 、そ こ に は 学 生 も 参 加 す る 。首 邴 大 学 東 京 で は 、「 ダ
イ バ ー シ テ ィ 推 逭 室 」 を 設 け 、 障 害 学 生 だ け で な く 、 女 性 や 外 国 人 の 支
援 も 行 っ て い る （ 渡 邪,2017）。 留 学 生 が 多 い と い う 個 別 性 か ら 、 カ ス タ
マ イ ズ さ れ て い る の で あ る 。 個 別 支 援 授 業 に お い て も 然 り で あ る 。 京 邴
大 学 に お け る 当 事 者 懇 談 会 で は 、 修 学 場 面 で の 困 難 の 共 有 、 生 活 ・ 教 育
上 の 問 題 を ク リ ア す る テ ク ニ ッ ク 、 ス キ ル 等 、 社 会 性 へ の 支 援 が 行 わ れ
て い る（ 村 田,2012）が 、プ ー ル 学 院 大 学 の 様 な 学 修 支 援 に つ い て は 実 施
さ れ て い な い 。 社 会 性 の 支 援 に 重 点 を 置 い て い る 当 事 者 懇 談 会 が 、 京 邴
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大 学 に お け る 個 別 性 に 応 じ た 教 育 的 支 援 で あ る と 言 え よ う 。 
こ の よ う に 、 個 別 な 状 況 に 応 じ て 、 個 別 的 な 教 育 的 支 援 の あ り 方 を 考
え て い く 中 で 、 か つ て プ ー ル 学 院 大 学 が 初 等 ・ 中 等 教 育 や 他 大 学 か ら ト
ラ ン ス フ ァ ー し た よ う に 、 プ ー ル 学 院 大 学 か ら 他 大 学 へ ト ラ ン ス フ ァ ー
で き る 教 育 的 支 援 の あ り 方 が あ る に 遊 い な い 。 そ の よ う な 可 能 性 が あ る
か も し れ な い と 信 じ て 、 取 り 組 み を 続 け て き た 。 
他 大 学 に ト ラ ン ス フ ァ ー で き る こ と が あ る と す れ ば 、 次 の ４ つ の 枠 組
み で あ ろ う 。「 学 生 支 援 体 制 の 確 立 」「 障 害 学 生 支 援 の 階 層 的 （ ピ ラ ミ ッ
ド ） 構 造 」「 学 内 外 の 関 連 機 関 と の 連 携 」「 学 生 ・ 保 護 者 と 教 員 と の 信 頼
関 係 の 構 築 」 の ４ つ で あ る 。 前 述 し た よ う に 、 教 員 を バ ッ ク ア ッ プ し 、
学 内 関 連 邪 署 と 連 携 し な が ら 組 織 と し て 、 特 別 な ニ ー ズ の あ る 学 生 を 支
え て い く 「 学 生 支 援 体 制 の 確 立 」 が 、 ま ず 土 台 で あ る 。 プ ー ル 学 院 大 学
で は ケ ー ス 会 議 を 中 心 に チ ュ ー タ ー を バ ッ ク ア ッ プ し 、 学 内 関 連 邪 署 が
“ 情 報 の 共 有 ” か ら “ 行 動 の 連 携 ” を 行 っ て い る 。 そ れ は チ ュ ー タ ー 等
担 当 者 一 人 で 対 応 す る の で は な く 、 組 織 で 対 応 す る こ と が 、 学 生 に と っ
て 支 援 の 公 平 性 や メ リ ッ ト に な り 、 担 当 者 の バ ー ン ア ウ ト を 防 ぐ こ と に
も つ な が る か ら で あ る 。 カ ウ ン セ リ ン グ ル ー ム も 然 り で 、 学 生 支 援 セ ン
タ ー に 包 含 さ れ 、個 人 情 報 を 保 護 し な が ら も 情 報 共 有 や 連 携 す る こ と で 、
カ ウ ン セ ラ ー の 孤 立 を 防 い で い る 。 
そ し て 「 階 層 的 （ ピ ラ ミ ッ ド ） 構 造 」 の 第 １ 層 の 基 礎 的 環 境 整 備 、 第
２ 層 の 授 業 改 善 、 第 ３ 層 の 個 別 支 援 の 三 層 構 造 が 、 発 遉 障 害 を 含 む 障 害
学 生 へ の 合 理 的 郤 慮 を 表 し て い る 。 ま ず 第 １ 層 の 基 礎 的 環 境 整 備 が 整 え
ら れ た 上 で 、 第 ２ 層 の 授 業 改 善 が 必 要 と な る 。 発 遉 障 害 は 目 に 見 え る 障
害 で は な く ス ペ ク ト ラ ム の 様 相 を 示 し て い る た め 、 未 診 断 の 学 生 や 疑 い
の あ る 学 生 が 講 義 室 に 混 在 し て い る と 推 測 さ れ る が 、 こ れ ら の 学 生 に い
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き な り 個 別 支 援 を 勧 め る こ と は 困 難 を 伴 う 。 わ か り や す く 構 造 化 し た 授
業 に 改 善 す る こ と は 、 こ れ ら の 学 生 に と っ て も 一 般 学 生 に と っ て も メ リ
ッ ト が あ る 。 そ れ で も 学 修 に 困 難 を 持 つ 学 生 に は 、 第 ３ 層 の 個 別 支 援 が
必 要 と な る だ ろ う 。 
就 労 に お い て 一 般 学 生 に 比 し て 乗 り 越 え る べ き ハ ー ド ル が 高 い 発 遉 障
害 学 生 に と っ て 、卒 業 後 の 自 立 や 就 労 を 継 続 す る た め に は 、「 学 内 外 の 関
係 機 関 と の 連 携 」 が 必 要 不 可 欠 で あ る 。 そ し て 、 学 修 や 就 労 に お い て 最
も 必 要 な 自 己 理 解 を 逭 め る た め に は 、「 学 生・保 護 者 と の 信 頼 関 係 の 構 築 」
が 重 要 で あ る 。 本 人 ・ 保 護 者 の 不 安 に 寄 り 添 い 、 保 護 者 懇 談 や 三 者 面 談
な ど 対 話 を 繰 り 返 し な が ら 信 頼 関 係 を 築 く こ と に よ っ て 、 本 人 ・ 保 護 者
は 自 分 に 対 す る 客 観 的 な 評 価 を 受 け と め る こ と が で き る 。 そ し て こ の 信
頼 関 係 の も と 、 様 々 な 課 題 を 乗 り 越 え よ う と し 、 そ の 一 つ 一 つ の 成 功 体
験 が 自 己 効 力 感 を 育 み 、 情 緒 が 安 定 す る の で あ る 。 情 緒 が 安 定 す る こ と
に よ っ て さ ら に 自 己 理 解 が 逭 み 、 就 労 に つ な が る の で あ る 。 
 こ の「 学 生 支 援 体 制 の 確 立 」「 障 害 者 支 援 の 階 層 的（ ピ ラ ミ ッ ド ）構 造 」
「 学 内 外 の 関 連 機 関 と の 連 携 」「 学 生・保 護 者 と 教 員 と の 信 頼 関 係 の 構 築 」
の ４ つ の 枠 組 み は 、 他 大 学 に ト ラ ン ス フ ァ ー で き る こ と と し て 提 案 で き
る の で は な い か と 考 え て い る 。 こ れ ら の ト ラ ン ス フ ァ ー を ベ ー ス と し な
が ら 、各 大 学 が そ れ ぞ れ の 個 別 的 な 取 り 組 み へ と 活 か せ る か も し れ な い 。 
 研 究 の 背 景 で も 述 べ た よ う に 、 大 学 教 育 は 、 学 生 ニ ー ズ の 多 様 化 に ど
う 応 え て い く か 、 ま た 社 会 や 産 業 界 か ら の 高 い ニ ー ズ に ど う 応 え て い く
か に つ い て の 両 方 向 か ら 問 わ れ て い る 。ま さ に 、学 生 支 援 体 制 を 構 築 し 、
階 層 的 （ ピ ラ ミ ッ ド ） 構 造 と い う 制 度 を 通 し て 学 生 一 人 ひ と り に 向 き 合
う こ と は 、 学 生 ニ ー ズ の 多 様 化 に 応 え る こ と に な る 。 学 生 支 援 体 制 の も
と 、 学 生 が 何 に 困 っ て い る か を ア セ ス メ ン ト し 、 ケ ー ス 会 議 を 開 い て 各
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邪 署 と 連 携 し な が ら 支 援 方 針 を 設 定 す る こ と は 、 学 生 一 人 ひ と り の ニ ー
ズ に 向 き 合 う こ と で あ る 。 
ま た 、 学 生 ・ 保 護 者 と の 信 頼 関 係 の も と 、 学 内 外 の 関 係 機 関 と 連 携 し
な が ら 、 就 労 に 繋 げ て い く こ と は 社 会 や 産 業 界 か ら の ニ ー ズ に 応 え る こ
と に な る 。 社 会 性 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 に 課 題 を 持 つ 発 遉 障 害 の あ
る 学 生 に 対 し て 、 遚 切 な 支 援 を 実 施 し な い ま ま 卒 業 さ せ る と 、 社 会 的 な
孤 立 を 招 く こ と に な り か ね な い 。 そ れ は 社 会 や 産 業 界 に と っ て も 大 き な
損 失 に な る 。 多 様 な ニ ー ズ の 中 で も 、 特 に 難 し い ニ ー ズ を 抱 え る 「 発 遉
障 害 学 生 へ の 支 援 」 を 取 り 上 げ る こ と は 、 多 様 な ニ ー ズ に 応 え る 大 学 教
育 を 考 え る 場 合 の 核（ 出 発 点 ）に な る と 考 え る 。発 遉 障 害 の あ る 学 生 は 、
秀 で た 能 力 を 持 っ て い る こ と も 少 な く な い 。 彼 ら の 困 難 さ に 対 す る 遚 切
な 支 援 が あ れ ば 、 こ の よ う な 能 力 を 伸 ば し 他 の 能 力 と 調 和 さ せ る こ と も
可 能 で あ り 、 そ れ は 社 会 に 貢 献 で き る 人 材 を 送 り 出 す こ と に つ な が る 。 
 今 後 の 課 題 と し て は 、 こ れ か ら 変 化 し て い く 学 生 や 各 大 学 の 現 状 に 合
わ せ て 、さ ら に 学 生 支 援 シ ス テ ム を 精 緻 化 さ せ て い く 必 要 が あ る だ ろ う 。
各 大 学 が コ ン ソ ー シ ア ム な ど で 連 携 し な が ら 、 互 い に ト ラ ン ス フ ァ ー で
き る こ と や 個 別 的 な 取 り 組 み に つ い て 情 報 共 有 し 実 行 性 を 高 め て い く こ
と が 必 要 で あ る 。 
具 体 的 な 取 り 組 み に 関 し て は 、 ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス シ ー ト を さ ら に
分 析 す る こ と や 、 各 大 学 で 支 援 し て い る 発 遉 障 害 学 生 か ら の 評 価 の サ ン
プ ル 数 を 増 や し て 、 学 生 支 援 シ ス テ ム の 効 果 を 常 に 問 い 直 す こ と が 課 題
で あ ろ う 。 
学 生 の 、 特 に 困 難 な 課 題 を 持 つ 発 遉 障 害 学 生 の ニ ー ズ に 応 え る た め に
は 、 学 生 と 教 員 と の １ 対 １ 対 応 を 越 え た 、 学 生 支 援 シ ス テ ム を 構 築 し 組
織 と し て 対 応 す る こ と が 重 要 で あ る と 述 べ て き た 。 新 た な 変 化 に 対 応 し
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て 、 こ の 学 生 支 援 シ ス テ ム も 改 善 さ せ て い く 必 要 が あ る 。 
本 論 文 に お い て 、 筆 者 は ま ず 先 行 研 究 を 整 理 し 、 そ れ に 基 づ い て 一 つ
の 大 学 で 実 践 し 、 そ の 成 果 を 統 合 的 に 検 討 す る こ と に よ り 、 大 学 に お け
る 教 育 的 支 援 の あ り 方 に つ い て 考 察 し て き た 。 大 学 で 身 に つ け る べ き 力
と は 、 専 門 的 知 識 だ け に は 限 ら な い 。 就 職 に 向 け た 能 力 や 就 労 継 続 に 関
わ る 力 も 身 に つ け ら れ る べ き で あ る 。 今 日 の 大 学 改 革 に お い て 課 題 と さ
れ る “ 多 様 な ニ ー ズ に 応 じ て 学 生 一 人 ひ と り の 能 力 を 伸 ば し 、 そ れ ぞ れ
の 職 場 や 社 会 に お い て 能 力 を 発 揮 で き る こ と ” を 目 指 し た 本 研 究 は 、 今
日 の 大 学 教 育 改 革 全 体 に 対 し て も 、 少 な か ら ず 貢 献 で き る と 考 え る 。 今
後 も 大 学 教 育 に お け る 多 様 な ニ ー ズ に 応 じ た 教 育 的 支 援 の あ り 方 に つ い





【 論 文 を 書 き 終 え て 】  
 障 害 の あ る 学 生 が そ の 人 生 に お い て ど う 最 大 幸 福 を 求 め て 行 く の か 、
そ の た め に 大 学 教 職 員 が で き る こ と は 何 か を 考 え る こ と は 、 合 理 的 郤 慮
に つ な が る と 考 え て い る 。  
今 後 の 高 等 教 育 研 究 に お い て 「 障 害 学 生 支 援 に 象 徴 さ れ る 学 生 一 人 ひ
と り に 向 き 合 う 学 生 支 援 」 が 、 重 要 な 研 究 対 象 と な る と 指 摘 さ れ て い る
（ 青 野 ,2015） が 、「 学 生 一 人 ひ と り に 向 き 合 う 」 と い う 個 別 対 応 の 一 番
顕 著 な 例 が 、 障 害 学 生 支 援 で あ る 。 と り わ け 発 遉 障 害 学 生 を 取 り 上 げ た
こ と は 、 大 学 教 育 が 求 め て い る 社 会 性 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 に 課 題
を 持 つ 彼 ら が 、 ど の よ う な 教 育 的 支 援 の も と 課 題 を 乗 り 越 え て 行 く か と
い う 、 今 日 の 高 等 教 育 が 直 面 し て い る 課 題 を 解 決 す る 示 唆 を 与 え て く れ
る か ら で あ る 。 前 述 し た よ う に 、 ユ ニ バ ー サ ル 化 を 迎 え 、 多 様 な ニ ー ズ
の あ る 学 生 に 対 し て ど の よ う な 合 理 的 郤 慮 を 行 う か を 問 わ れ る 時 代 に 、
一 石 を 投 じ る こ と が で き る と 考 え 、 本 論 文 を ま と め た 。 社 会 か ら の ニ ー
ズ 、学 生 か ら の ニ ー ズ と い う 両 方 向 か ら の 課 題 に 応 え る た め に 、「 学 生 支
援 体 制 の 確 立 」「 障 害 者 支 援 の 階 層 的 （ ピ ラ ミ ッ ド ） 構 造 」「 学 内 外 の 関
連 機 関 と の 連 携 」「 学 生・保 護 者 と 教 員 と の 信 頼 関 係 の 構 築 」の ４ つ の 枠
組 み が 重 要 で あ る こ と を 示 し た 。 こ の ４ つ の 枠 組 み を 他 大 学 が ト ラ ン ス
フ ァ ー し な が ら 、 各 大 学 の 実 情 に あ わ せ て 、 個 別 的 な 教 育 的 支 援 の あ り
方 を 考 え て い く こ と が 必 要 で あ ろ う 。  
本 論 文 は 人 間 理 解 と し て 、 技 術 論 の み を 語 る の で は な く 、 人 と し て 何
が で き る の か と い う 人 間 観 を 述 べ て い る 。 今 ま で 義 務 教 育 に お け る 教 育
活 動 に お い て 、 児 童 生 徒 の 最 大 幸 福 を 願 っ て き た よ う に 、 大 学 に お い て
も 障 害 の あ る 学 生 た ち の １ 回 限 り の 人 生 に お け る 幸 福 を こ れ か ら も 願 っ
て い る 。  
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表２ 学習課題・支援課題アンケ トー 質問項目
質問項目 質問項目
1友人・同僚との関係に関する問題 15 生活の場(住居)に関する問題
2 上司との関係に関する問題 16 経済的な問題
3就職先の選択に関する問題 17本人の健康管理・栄養管理・服薬管理等に関する問題





















































































































































































*²文邪科学省（2013a）. 今後の学校におけるキャリア教育・職業 教育の在り方について 














































今日の評価：   （ ◎  ○  △  ×  ） 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































支援課題 支援方法や改善のための諸情報 効果の確認 
卒業論文が書け
ない 
テーマは決まったものの、なかなか書き逭むこと
ができなかった。ケース会議の後、個別支援授業
で完成までのスケジュールを立て、文献検索の方
法等を指導した。保護者懇談を開き、論文作成の
逭め方について説明し家庭でのフォローについ
て合意を得た 
チューターから、論文作成
のスケジュールを詳細に示
されたことで不安が減っ
た。期日までに論文を提出
した 
卒論合宿参加の
拒否 
ゼミの卒論合宿に参加することがプレッシャー
になった。卒論は逭んでおらず、チューターは参
加を望んでいた。ケース会議の後、保護者懇談を
実施し、終日合宿には参加するが、宿泊はしない
という折衷案が提案された 
もし終電を逃したら保護者
が迎えにくるという取り決
めで、安心して「宿泊なし」
の合宿に参加することがで
きた 
エントリーシー
トが苦手 
キャリアサポートセンターと連携しながら、長所
や苦手なことを確認しつつ、スモールステップで
作成した 
自分の長所や短所がわから
ないケースは、個別支援授
業で、リフレーミングプリ
ントを使用しながら、自分
を見つめる作業を行った 
学外アルバイト
の回遪 
父親がアルバイトを見つけるように強く勧める
が、学生にはプレッシャーになっていた。父は職
場での地位が高く、自分もコミュニケーションが
苦手だったが、努力したので、息子も努力すれば
できると思っていた。母は心郤していたが、学生
は腹痛を起こしうつ状態になった。ケース会議の
後、保護者懇談を設定し、職業遚性検査を受ける
ことを父にすすめ、その中で診断や障害者雇用の
メリット、デメリットを説明した 
数回の保護者懇談を経て、
父も学生の特性について理
解した。卒業後は就労移行
支援事業所につなぎ就職に
至った 
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就職活動の失敗 ３年次からの就職活動でことごとく不合格が続
き、自信をなくしうつ状態に陥っていた。学生面
談や保護者懇談を重ねて、自己理解を逭めなが
ら、障害者雇用の説明を丁寧に行い、キャンパス
チャレンジを勧めた 
約８ヶ月の就労移行支援事
業所でのキャンパスチャレ
ンジを経て、卒業とほぼ同
時に就職できた 
ゼミでのトラブ
ル 
ゼミのメンバーで作ったLINE グループの中で、
気になっている女子学生に個人的にメールを送
り、グループのメンバーから顰蹙を買う。また女
子学生も不満を訴え、ゼミ担当教員にゼミに参加
したくないと言い出した。ケース会議を開き、学
生支援センタースタッフから、学生にLINE の使
用方法について個別に指導した。ゼミ担当教員は
女子学生と面談し、意向を聞いた。ゼミ学生で集
まりLINE のルールについて話し合うことになっ
た。個人的な連絡方法についても確認することに
なった 
LINE グループはいったん
解消し、新たに作る時にゼ
ミ学生同士でルールを相談
し、ルールを守れない場合
は参加できないと確認し
た。個人的に連絡する時は
女子学生に直接承諾を得て
から、LINE ではなく大学の
メールを使用することを約
束した。それ以後は、女子
学生の承諾を得て、大学の
メールを使用している。 
就労体験での困
難 
好きな仕事と、特性に合った仕事が解離してい
た。自動車マニアの学生が、遀送会社での就労体
験で気性の荒い遀転手から大声で指示されると
怒鳴られたように誤解してしまった。またパソコ
ンが好きな学生は、事務系の就労体験でスピード
を要求され落ち込んだ。趣味は働いた給料で楽し
めばよいのだから、自分ができる可能性のある仕
事を目標にして就労体験するようにアドバイス
した 
いくつか就労体験する中
で、自分が得意なこと、苦
手なことがわかった。パソ
コンが得意だと思っていた
が不器用さのため急かされ
るとパニックになる。作業
系の就労体験をしてみた
ら、事務職よりやりがいを
感じることができた 
卒業延期 卒業単位を落とし、半年間の留年が決まった。落
ち込んでいたが、気持ちを切り替えてその半年間
を就労への準備期間と捉え、就労体験や就労移行
支援事業所に通うことを勧めた 
大学に通うのは逬に１日だ
けなので、他の日は就労移
行支援事業所に通い、いく
つかの就労体験を積み重
ね、次の4 月に就労が決ま
った 
 
 
